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Evropska unija (EU) je postavljena pred nove izzive, ki jih prinašajo demografske 
spremembe. Po letu 2013 se je  obseg delovno aktivnega prebivalstva v EU zmanjšal. 
Gospodarska kriza, ki se je pričela na ameriškem nepremičninskem trgu, je 2007–2009 
posledično zajela globalni finančni trg in s tem pahnila države v stanje recesije. EU 
problem brezposelnosti rešuje kot celota. V ta namen je pripravila vrsto priporočil in 
usmeritev za zmanjšanje tega problema za države članice EU.  
Strategija Evropa 2020 določa jasne cilje in usmeritve za reševanje približno 20. 000.000 
prebivalcev, ki trpijo zaradi revščine in socialne izključenosti. Njen cilj je dvig stopnje 
zaposljivosti v EU. Države članice si s smernicami za zaposlovanje in izobraževanje 
državljanov prizadevajo zmanjševati strukturne spremembe s politiko zaposlovanja, ki 
temelji na potrebah trga dela.  
Z gospodarsko krizo v Sloveniji je povezano tudi povečanje števila registriranih 
brezposelnih oseb na  Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Slovenija kot 
članica EU se mora hitro odzivati na neskladje na trgu dela ter pripravljati učinkovite 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ). S programi APZ delodajalce spodbuja k 
dodatnemu zaposlovanju s subvencijami za zaposlovanje. Vlada RS je leta 2011 sprejela 
Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015.  
Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Nemčija in Irska z nacionalnimi programi APZ, ki temeljijo na 
usmeritvah Strategije Evropa 2020, znižujejo stopnjo brezposelnih. Vse države učinkovito 
rešujejo stopnjo brezposelnosti s programi, ki temeljijo na specifičnosti po posameznih 
državah. Slovenija in Hrvaška imata učinkovita programa javnih del, Avstrija program 
vajeništva, Nemčija dualni sistem, Irska pa namerava z Akcijskim načrtom do leta 2016 
ustvariti 100.000 novih delovnih mest, od tega za 75.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. 
Vsem državam je skupno učinkovito reševanje visoke stopnje brezposelnih mladih. Prav 
zato so v letu 2013 pripravile programe jamstva za mlade, ki vplivajo na večjo zaposljivost 
brezposelnih oseb, mlajših od 25 let.  
Raziskava je pokazala, da je učinkovitost programov APZ večja, kadar se izvajajo na 
novem delovnem mestu. Vključene osebe so bolj zaposljive, saj pridobivajo v času 
vključenosti v program izkušnje in znanja v realnem delovnem okolju.  
Ključne besede: delovna sila, aktivna politika zaposlovanja, brezposelnost, trg dela,  
Strategija Evropa 2020, Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015, 




COMPARISON OF THE IMPLEMENTATION OF MEASURES TO ENHANCE 
THE EMPLOYABILITY OF UNEMPLOYED PERSONS IN SLOVENIA WITH 
SELECTED COUNTRIES 
The European Union (EU) has set new challenges posed by demographic changes. After 
2013, the volume of the working population in the EU decreased. The economic crisis that 
began in the US housing market is consequently covered the global financial market 
between 2007-2009 and thus plunged the country into a recession. EU solves the problem 
of unemployment as a whole. To reduce it, a series of recommendations and guidelines 
has been set   for EU Member States . 
The Europe 2020 strategy sets out clear objectives and policies to deal with about 
20.000,000 inhabitants, who suffer from poverty and social exclusion. Its aim is to raise 
the level of employment in the EU. The Member States willing to reduce structural 
changes to employment policy, based on the needs of the labor market with guidelines for 
employment and educational efforts. 
The economic crisis in Slovenia is also linked to an increase in the number of unemployed 
persons registered with the Employment Service of Slovenia (ESS). Slovenia as an EU 
member must respond quickly to mismatch in the labor market and prepare effective 
measures of an active employment policy (AEP). With programs AEP employers are 
encouraged to additional employment due to subsidies for employment. In 2011, the 
Government of the Republic of Slovenia, has adopted guidelines for the implementation of 
AEP measures for the period 2012-2015. 
Slovenia, Austria, Croatia, Germany and Ireland with national programs, AEP, based on 
the guidelines of the Europe 2020 Strategy, reduce the level of unemployment. All 
countries effectively solve the unemployment rate programs based on the specificities of 
each country. Slovenia and Croatia have an effective program of public works, there is an 
apprenticeship program in Austria, Germany has dual system, Ireland intends Action Plan 
2016 to create 100,000 new jobs, of which 75,000 is intended for long-term unemployed. 
What all countries have in common is, to effectively handle high levels of youth 
unemployed.. That is why EU developed guarantee programs for young people who have 
an impact on increasing the employability of unemployed persons under the age of  25 
years.  
Research has shown that the effectiveness of programs AEP increases when carried out 
in the new workplace. Incorporated persons are easier employable as they gain 
experience and knowledge in a real working environment, while participate in the 
programs. 
Keywords: labor, active labor market policy, unemployment, labor market, the Europe 
2020 strategy, guidelines for the implementation of active employment policy measures 
for the period 2012-2015, the Youth Guarantee. 
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1 UVOD  
Brezposelnost se pojavlja tako v razvitih kot tudi v nerazvitih državah. Kaže na to, da v 
danem času v državi vsi prebivalci, zmožni dela, nimajo zaposlitev. Razhajanje med 
ponudbo in povpraševanjem na trgu dela predstavlja stopnjo brezposelnosti.  
S finančno krizo, ki je najprej zajela ZDA v obdobju med letoma 2007–2009, se je 
izkazalo, kako ranljiv je lahko trg dela. Stanje recesije se je kasneje razširilo tudi na 
Evropo. Gospodarska kriza, ki se je pričela leta 2008, je zelo močno prizadela evropsko 
gospodarstvo in njen trg, ki je imel vpliv na delovne razmere v evropskih državah. Leto 
2012 je pomenilo 20. obletnico enotnega evropskega trga. Države članice so z vstopom 
na enotni trg omogočile svojim državljanom bolj ali manj prost pretok delovne sile. To je 
marsikomu omogočilo lažje preživetje, nekaterim celo novo poklicno kariero. Med 
državami so nastajale razlike v moči gospodarske krize in v številu zmanjšanja delovnih 
mest. Vse države so zaradi recesije začele skrbno pripravljati in izvajati številne reforme, 
ki so vplivale na izboljšanje delovnih razmer in pogojev zaposlovanja. Zaposlitveni trendi 
so se med državami razlikovali. V določenih državah se je pojavila celo podvojena stopnja 
brezposelnosti, kar je obenem zahtevalo zaposlovanje s pomočjo reform za prožno 
varnost. Negotovost in nihanja v gospodarstvu so povzročila večje potrebe po 
zaposlovanju za določen čas ter po vseživljenjskem učenju za prilagajanje potrebam trga. 
Začetek krize je marsikomu predstavljal začetek brezposelnosti, ki je trajala leto ali več. 
Kljub aktivnemu iskanju zaposlitve so številni ostali brezposelni več let in tako prešli v 
dolgotrajno brezposelnost. Dolgotrajna brezposelnost se je v EU kar podvojila. Nove 
tehnologije zahtevajo spremembe in težijo k drugačnim načinom dela zaposlenih. 
Evropsko zaposlovanje bi naj do konca leta 2020 doseglo 7.000.000 novo ustvarjenih 
delovnih mest in 73.000.000 nadomestnih delovnih mest. Evropska komisija je že leta 
2010 z objavo strategije EU za gospodarsko rast (Evropa 2020) konkretizirala naloge in 
cilje za premagovanje dejavnikov krize, s katerimi se srečujejo države članice EU.  
V magistrskem delu so analizirani programi za povečanje zaposljivosti v Sloveniji in na 
Irskem. S predstavitvijo programov za povečanje zaposljivosti v Avstriji, na Hrvaškem in v 
Nemčiji je prikazano, katere ukrepe bi bilo smiselno uporabiti tudi v Sloveniji. Programi 
APZ so in bodo ključnega pomena pri razreševanju neskladja med ponudbo in 
povpraševanjem na trgu dela, zato so v magistrskem delu predstavljeni programi vseh 5 
držav, ki dajejo pozitivne učinke na povečanje zaposljivosti v državah. Raziskave kažejo, 
da bodo v prihodnje vse bolj zahtevana znanja in komunikacijske spretnosti s področja 
analiz in načrtovanja, iskanje rešitev po inovativnih postopkih in tehnologijah ter 
proizvodnjah z dodano vrednostjo. Delodajalci bodo konkurenčni le na podlagi ustreznega 
in dobrega izbora iskalcev zaposlitve z ustreznimi znanji in sposobnostmi. Pripravljeni 
bodo morali biti na hitre prilagoditve in visoko stopnjo samoiniciative.  
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V skladu z opredeljenim problemom in študijami postavljam naslednje temeljne hipoteze: 
H1 –  Programi aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji s spodbujanjem odpiranja 
novih delovnih mest prispevajo k povečanju zaposljivosti dolgotrajno 
brezposelnih oseb in mladih. 
H2 –  Irska bo z Akcijskim načrtom vlade za ustvarjanje 100.000 novih delovnih 
mest povečala zaposljivost dolgotrajno brezposelnih oseb in mladih. 
H3 –  Programi za zaposlovanje v Sloveniji in na Irskem so učinkovitejši, če se 
izvajajo na novem delovnem mestu.  
Namen raziskovalnega dela je predstaviti značilnosti programov za povečanje 
zaposljivosti brezposelnih oseb v Sloveniji in na Irskem, ki temeljijo na usmeritvah EU.  
V delu je prikazana učinkovitost programov APZ, ki temeljijo na ustanovitvi novega 
delovnega mesta. Nove tehnologije in globalizacija zahtevajo fleksibilno delovno silo, 
kombinirana delovna mesta, usposabljanja, ki so izziv novo nastajajočim programom APZ 
v Sloveniji in na Irskem. Ker je Irska pri prilagoditvi programov korak pred Slovenijo, 
magistrsko delo s predlogi ukrepov prikazuje, katere programe bi Slovenija lahko 
uporabila za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb. Problem EU je visoka stopnja 
brezposelnosti mladih. Prav zato so v delu predstavljeni programi Irske in Slovenije, ki na 
tem področju z rešitvami zmanjšujejo to vrzel.  
Cilji naloge so: 
– prikazati učinkovitost programov APZ v Sloveniji; 
– predstaviti programe za razreševanje brezposelnosti na Irskem; 
– prikazati razlike v izvajanju programov za povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb 
med Slovenijo in Irsko;  
– primerjati institucije, ki kreirajo in izvajajo programe APZ v Sloveniji ter na Irskem; 
– prikazati programe politike zaposlovanja v Avstriji, na Hrvaškem in v Nemčiji ter 
predstaviti čezmejne projekte z Avstrijo in Hrvaško za povečanje zaposljivosti. 
S primerjavo držav je prišlo do idej, ki jih lahko dejansko uporabimo v zavodih za 
zaposlovanje  pri delu z brezposelnimi in delodajalci. Primerjani so programi in načini dela 
z brezposelnimi v zgoraj naštetih državah, ki bi lahko povečali zaposljivost v Sloveniji. 
Slovenija in Irska sta primerjani z državami OECD, ki se prav tako borijo z visoko stopnjo 
brezposelnosti. V delu je proučena pripravljenost lokalne oblasti Irske, ki deluje preko 
lokalnih razvojev podjetij, da je uresničila zastavljene cilje irske vlade za povečanje 
zaposljivosti oseb. Narejenih je bilo veliko analiz s področja zmanjšanja brezposelnosti na 
Irskem, ki so posledica izvajanja projektov npr. Momentum, projekt Teme …   
V magistrskem delu ni zavrnjena nobena hipoteza, kar pomeni, da bo zaposlovanje v 
Sloveniji in na Irskem vplivalo na zmanjšanje brezposelnosti. Z odpiranjem novih delovnih 
mest državi stremita k večjemu zaposlovanju in aktiviranju brezposelnih oseb.  
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V delu so uporabljeni naslednji viri študijske literature: 
– vsebine, objavljene na svetovnem spletu;  
– veljavna zakonodaja s področja zaposlovanja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, 
Nemčiji ter na Irskem; 
– objavljeni dokumenti, povezani z Operativnim programom razvoja človeških virov, 
aktivno politiko zaposlovanja, evalvacijo letnih poročil; 
– podatkovno bazo Zavoda RS za zaposlovanje. 
Z metodološkega vidika so v magistrskem delu uporabljena teoretična znanja, pridobljena 
v času študija in v delovnem okolju. Strokovna literatura je s področja zaposlovanja. V 
delu sta uporabljeni metodi analize in sinteze, s katerima so proučeni strokovni in drugi 
viri. Deskriptivni pristop omogoča prikaz programov, ki se izvajajo v skladu s Smernicami 
za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012—2015 ter drugimi usmeritvami iz EU. Z 
metodo komparacije je primerjana stopnja brezposelnosti ter programi obeh držav z 
drugimi članicami EU.  
Magistrsko delo je razdeljeno na 14 poglavij.  
1. poglavje je namenjeno predmetu raziskave, postavljene so 3 hipoteze. Predstavljen je 
namen raziskave in pričakovani rezultati. Prikazani so cilji raziskave in metode, ki so bile 
pri raziskavi uporabljene.  
2. poglavje predstavlja pojem brezposelnosti, vrste le-te ter njene značilnosti. Prikazani so 
vzroki za nastanek brezposelnosti in njeni vplivi na posameznika.  
V 3. poglavju so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na trg dela. Prikazana je povezava trga 
dela s poklicnim prostorom. Predstavljena je kronologija politike zaposlovanja EU. 
Zaključek poglavja govori o značilnostih modelov trga dela. 
4. poglavje predstavlja stanje in težave trga dela v Sloveniji in na Irskem. V registrirani 
brezposelnosti so se začele pojavljati nove strukture prebivalstva, ki so zahtevale 
drugačne pristope in tudi programe za povečanje zaposljivosti. Prikazane so tudi pravice 
iz socialne varnosti na Irskem ter razlike med državama. 
5. poglavje prikazuje Lizbonsko strategijo, ki je temelj oblikovanja politik zaposlovanja v 
EU. Predstavljena so priporočila EU za države članice, ki na podlagi teh pripravljajo 
nacionalne programe in reforme. Skozi grafe je izražena razlika v stopnji brezposelnosti 
za obdobje 1984–2013. 
V 6. poglavju so predstavljeni zametki programov zaposlovanja, ki segajo že v leto 1900. 
Leta 2000 je bila Slovenija ena prvih držav kandidatk za vstop v EU, ki je imela pripravljen 
Nacionalni akcijski program zaposlovanja.  
V 7. poglavju so predstavljeni ukrepi aktivne politike na zaposlovanje ter učinki na 
zmanjšanje brezposelnosti v Sloveniji in na Irskem, vpliv pasivne politike na trajanje 
brezposelnosti ter razlike med aktivno in pasivno politiko zaposlovanja. Sledi prikaz 
dokumentov, ki vplivajo na oblikovanje politike trga dela v Sloveniji. 
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V 8. poglavju so predstavljeni zavodi za zaposlovanje Hrvaške, Avstrije in Nemčije. 
Prikazani so programi in njihove značilnosti ter čezmejno sodelovanje. 
V 9. poglavju je narejena analiza in izvedba raziskave. Opravljena je primerjava ukrepov 
APZ v Sloveniji z Irsko, Hrvaško, Avstrijo in Nemčijo. Izpostavljeni so ključni programi, ki 
se odražajo skozi stopnjo brezposelnosti. Učinki programov APZ v državah so 
predstavljeni na podlagi podatkov izračuna povprečne vrednosti in standardnega odklona. 
Za boljšo ponazoritev so podatki prikazani tudi v grafični obliki. Podrobneje so 
predstavljeni programi APZ v Sloveniji, ki se izvajajo na novih delovnih mestih. Podatki so 
statistično obdelani po metodi verižnega indeksa in trenda rasti pri posameznih 
programih.  
V 10. poglavju so predstavljeni rezultati raziskovanja. Izpostavljeni sta 2 strukturi 
brezposelnih oseb, in sicer mladi do 25. leta starosti ter dolgotrajno brezposelne osebe.  
Preverjene hipoteze so v 11. poglavju. Delno je potrjena 1. hipoteza. Zaradi še 
nezaključenega Akcijskega načrta irske vlade še ne more biti  v celoti potrjena 2. 
hipoteza. V celoti je potrjena 3. hipoteza, saj so programi zaposlovanja v Sloveniji in na 
Irskem učinkovitejši, če se izvajajo na novem delovnem mestu.  
V 12. poglavju so predstavljeni rezultati, ki prispevajo k stroki in znanosti. 
V 13. poglavju so podani predlogi ukrepov in izboljšav.  
Magistrska naloga je zaključena s 14. poglavjem. V tem delu so posamezna poglavja 
kronološko predstavljena, podani pa so tudi rezultati raziskave.  
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2 BREZPOSELNOST 
Brezposelnost se pojavlja v razvitih in nerazvitih državah. V sodobnem času je eden 
najbolj aktualnih problemov, s katerim se srečuje tudi Slovenija. Pojem brezposelnosti 
opredeljuje družbeno in individualno stanje posameznika. Z družbenega vidika pomeni, da 
v državi v danem obdobju vsi prebivalci v aktivni dobi nimajo zaposlitve. Brezposelne 
osebe vplivajo na družbeno blaginjo. Brezposelni državljani zaradi stisk iščejo rešitve tudi 
v odhodih v tujino, kjer je večje povpraševanje po delovni sili. Nastanek brezposelnosti 
pogojujejo gospodarski, tehnološki in človeški dejavniki. Toliko kot je vzrokov, toliko je tudi 
vrst brezposelnosti. Merjenje države z vidika ekonomske in socialne uspešnosti se odraža 
na podlagi zaposlitvenih možnosti državljanov. Država je dolžna preprečevati vzroke za 
nastanek brezposelnosti in pripravljati učinkovite programe za zmanjševanje le-te. 
Določena stopnja brezposelnosti je nujna in se ocenjuje kot normalna. V ZDA je Svet 
ekonomskih svetovalcev leta 1933 ocenil, da je 3,5 odstotna brezposelnost v državi 
naravna. Zadnjih 10 let je v Evropi stopnja brezposelnosti v nekaterih državah že presegla 
15 odstotkov. Države vodijo registre brezposelnosti po različnih merilih, zato so definicije 
brezposelnosti po državah različne. Vsaka država ima že s političnega vidika željo, da 
prikaže čim nižjo stopnjo brezposelnosti (Bengoescha, Pravni vidiki soc. varnosti 
brezposelnih oseb, str. 12). 
Metodologije za statistično spremljanje brezposelnosti usklajuje Evropska statistična 
pisarna (Eurostat). Statistično spremljanje temelji na statističnih definicijah, sprejetih v 
MOD in OZN za aktivno prebivalstvo, delovno silo, zaposlene, predzaposlene in 
brezposelne. MOD in OZN opredeljujeta pojem prebivalstva kot skupek aktivnega in 
neaktivnega prebivalstva.  
Aktivno prebivalstvo se deli na: 
– navadno aktivno, merjeno v določenem referenčnem obdobju, npr. 1 leto; 
– trenutno aktivno, merjeno v določenem krajšem obdobju, npr. 1 dan ali 1 teden. 
Trenutno aktivno prebivalstvo se enači s pojmom delovna sila. Pojem delovne sile 
tvorijo zaposleni in brezposelni. Zaposleni imajo lahko plačano zaposlitev, kar pomeni, 
da imajo pogodbo o zaposlitvi ali pa so samozaposleni. 
Statistične definicije v Eurostatu brezposelnost opredeljujejo kot (ZRSZ, 2013): 
– »brez dela« so osebe, ki niso zaposlene za plačo ali niso samozaposlene; 
– »trenutno na razpolago za delo« so osebe, ki so v referenčnem obdobju na razpolago 
za plačano zaposlitev ali samozaposlitev; 
– »iskalci zaposlitve« so osebe, ki si v določenem obdobju želijo pridobiti plačano 
zaposlitev ali si želijo biti samozaposlene. 
Brezposelnost je po mednarodnih standardih obdobje, ko je oseba brez dela. Če 
zaposlitev traja samo uro v določenem referenčnem obdobju, se že opredeljuje s pojmom 
zaposlenost.  
Stopnja brezposelnosti se po metodologiji MOD opredeljuje kot vzorčno anketiranje 
gospodinjstev, kar imenujemo anketirana brezposelnost. Anketirana brezposelnost je 
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mednarodno primerljiva, vendar je vezana na določen vzorec, kjer se lahko sprejme za 
zaposleno osebo tudi osebo, ki je zaposlena samo uro na teden. Navadno je ta nižja od 
registrirane brezposelnosti. Ta vidik je zgolj statističen, saj se z uro zaposlitve na teden 
oseba ne more preživljati. Je zelo spačen podatek in ne kaže realne slike zaposlenosti v 
določeni družbi. Menim, da bi bil primernejši kriterij merjenja višina dohodka, ki  je kriterij 
za pridobitev socialnih transferjev.  
Z vidika družbe je pri določanju brezposelnosti pomembna njena struktura, povprečno 
trajanje, regionalna in poklicna porazdelitev brezposelnosti v državi. Struktura 
brezposelnosti se meri po spolu, starosti in izobrazbi brezposelnih oseb. Razlikuje se med 
državami, saj nanjo vplivajo gospodarski, ekonomski in tehnološki dejavniki. Pred 20. leti 
je v EU stopnja brezposelnosti žensk v aktivni dobi znašala 42,6 odstotkov. Decembra 
2011 je bilo v Sloveniji 817.311 delovno aktivnih prebivalcev, od tega 44,7 odstotkov 
žensk. Registriranih brezposelnih je bilo 112.754 in od tega 47,2 odstotkov žensk. Stopnja 
registrirane brezposelnosti za ženske je bila 12,7 odstotkov in za moške 11,6 odstotkov, 
kar kaže še razliko med spoloma, vendar se le-ta z leti znižuje (Eurostat, 2013). 
Analize vzrokov za nastanek brezposelnosti in njeno rast kažejo na povezanost z 
ekonomskim razvojem, recesijo, produktivnostjo dela, uvajanjem novih tehnologij, 
trajanjem aktivne delovne dobe, delovno-pravnim varstvom zaposlenih oseb in 
zmanjševanjem stroškov za delovno silo. Prehod na nove tehnologije izpodriva ročna 
dela, npr. mehatronika v industriji. Zamenjava ljudi s stroji pomeni, da le-ti ostanejo brez 
statusa in hkrati brez družbene funkcije. Te osebe so velikokrat v zelo kratkem času 
postavljene pred dejstvo, da je njihovo delovno mesto in poklic prešel v arhiv poklicev, ki 
jih je izpodrinil tehnološki razvoj. Večkrat je posamezniku težko sprejeti, da je edini izhod 
iz brezposelnosti izobraževanje, usposabljanje, prekvalifikacija. S strani strokovnega 
kadra pri nudenju podpore je potrebna velika mera strpnosti, pri brezposelni osebi pa 
predvsem želja po spremembi. Vsaka sprememba je za posameznika stresna, zato je 
pomembno, kakšno je podporno okolje. 
Z zviševanjem produktivnosti v zadnjem stoletju se je zmanjševala aktivna doba 
prebivalstva, ki je vplivala na letno raven zaposlitev za polni delovni čas. V 19. stoletju se 
je v času industrijske revolucije polni delovni čas z 80 ur skrajšal na 60 ur tedensko. Ob 
prehodu iz parne na naftno in električno energijo se je delovni teden skrajšal s 60 na 40 
ur. Delovno-aktivna doba na prebivalca se je skrajšala tudi zaradi izobraževanja, ki ga je 
zahtevala vse večja industrijska in gospodarska razvitost. Delovno-pravna zakonodaja je 
državljanom omogočala hitrejše upokojevanje, ki je vplivalo na delovno-aktivno obdobje 
posameznika. Po razpadu jugoslovanskega trga se je Slovenija s temi ukrepi držala ob 
rob socialne revolucije. Še delovno sposobni in aktivni so z ureditvijo socialnega varstva 
imeli občutek razrešenega položaja. S tem je Slovenija aktivno prebivalstvo preusmerila v 
pasivno. Skrajševanje delovne dobe je vplivalo na zmanjševanje brezposelnosti. Z 
ureditvijo delovno-pravne zakonodaje so bile osebe deležne višjega števila dni dopusta, 
prostih dni v času praznikov, ki je skrajšalo število delovno aktivnih dni v koledarskem 
letu.  
Analiza MOD uvršča med pozitivne in negativne dejavnike, ki vplivajo na stopnjo 
brezposelnosti, stroške prispevkov za socialna zavarovanja, ki povečujejo ceno delovne 
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sile in politiko zaposlovanja. Višji socialni stroški in višja zavarovanja zavirajo 
zaposlovanje in vplivajo na konkurenčnost delovne sile. Stroški delovne sile vplivajo tudi 
na ceno produkta in njegovo konkurenčnost na domačem in mednarodnem trgu. Za 
družbo in posameznika ima brezposelnost ekonomske in socialne posledice. Za družbene 
negativne posledice se šteje neuporabljena razpoložljiva delovna sila. Neizkoriščen 
človeški potencial zavira gospodarsko rast. Manjša kupna moč vpliva na zmanjšanje 
povpraševanja po storitvah in produktih, ki sili v odpuščanje in presežek delovne sile. 
Beveridge je ugotovil, da zaradi brezposelnosti niso največje težave fizične, ampak zlasti 
moralne narave. Pomeni, da ni pomanjkanje največja težava, ampak sovraštvo in strah, ki 
nastaja zaradi brezposelnosti. Ne zajame le aktivne generacije, vpliv ima tudi na 
upokojene in otroke. Trdi, da je brezposelnost največje socialno zlo (Beveridge , 1944, str. 
14–25). 
Z individualnega vidika brezposelnost povzroča revščino in demoralizacijo človeka, ker je 
le-ta zmožen in hkrati tudi pripravljen za delo, vendar zaposlitve ne uspe pridobiti. 
Brezposelne osebe velikokrat dobijo občutek manjvrednosti, zavrženosti. Čutijo se 
nepomembne za družbo. V družinskem odnosu nastajajo težave, ki vplivajo na notranje 
ravnotežje in zavirajo osebni razvoj. Z zdravstvenega vidika brezposelnost povzroča vrsto 
negativnih učinkov na človekovo zdravstveno stanje. Raziskave kažejo, da je pri 
kratkotrajno brezposelnih prezgodnja smrt 1 krat pogostejša, medtem ko pri dolgotrajno 
brezposelnih kar 4 krat. Brezposelnost človeku ne povzroča le težav v ekonomskem 
položaju, temveč mu povzroča predvsem moralno težki položaj. Vodi v siromaštvo in 
neenakost, ki povzroča napetosti v družbi. Posameznik težko najde smisel dneva, smisel 
kvalitetne izrabe prostega časa. 
V mednarodnih aktih in nacionalnih zakonodajah se brezposelne osebe delijo na 2 
skupini, in sicer na brezposelne osebe in iskalce zaposlitve. Zavod  Republike Slovenije 
za  zaposlovanje (ZRSZ) vodi 2 ločeni evidenci, to sta evidenca brezposelnih oseb in 
evidenca iskalcev zaposlitve. S pravnega vidika je takšno ločevanje sporno. Vsak 
posameznik ima pravico do iskanja zaposlitve in jo lahko prosto izbira. Delitev oseb na 
iskalce zaposlitve je vprašljiva. Ljudje iščejo zaposlitev zaradi pridobitve dohodka, želje po 
pridobitnem delu, po osebnem in poklicnem razvoju, ipd. Temeljna človekova pravica do 
svobode dela je legitimna in zapisana v Ustavi Republike Slovenije (RS). Pravice in 
obveznosti brezposelne osebe so urejene v mednarodnih pravnih aktih, nacionalnih 
ustavah, zakonih, predpisih nacionalnih institucij za zaposlovanje. Slednje tudi 
opredeljujejo pravice, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe. 
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2.1 MEDNARODNA UREDITEV BREZPOSELNE OSEBE 
Dolžnosti države in pravice posameznikov so na mednarodni ravni določene v 
konvencijah in priporočilih Mednarodne organizacije dela.  
Deklaracija o človekovih pravicah v 23. členu določa pravice do dela, do proste izbire 
zaposlitve, zadovoljivih pogojev dela ter pravice do varstva pred nezaposlenostjo Splošna 
deklaracija določa v 1. primeru pravico do varstva v socialnih primerih, kot so bolezni, 
delovne nezmožnosti, starost, vdovstvo in pravica do varstva pred nezaposlenostjo. V 2. 
primeru gre za pravico posameznika, da je varen v primeru nastopa brezposelnosti s 
pravico do socialnega varstva. Obstajajo še drugi univerzalni in regionalni mednarodni 
akti, ki niso deklaracijske narave (Varuh človekovih pravic RS, 2014). 
MOD je izhodišče za sprejetje konvencij in priporočil na področjih reševanja 
brezposelnosti, posredovanja dela, dohodkovne varnosti ter politike zaposlovanja. Država 
skozi 3 konvencije MOD zagotavlja svoje dolžnosti do te problematike (SOPS, 2013). 
Leta 1919 je Konvencija št. 2 določila dolžnost države, da organizira brezplačno javno 
službo za zaposlovanje. Konvencija zavezuje tudi Slovenijo. Nekdanja Jugoslavija jo je 
ratificirala pred 2. svetovno vojno. Jugoslavija je leta 1948 ratificirala Konvencijo št. 88, ki 
Slovenijo zavezuje do organizacije službe za zaposlovanje. S to konvencijo je bila 
Slovenija dolžna organizirati službo za zaposlovanje in posredovanje dela za njene 
državljane na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ključna naloga službe za 
zaposlovanje je, da brezposelna oseba dobi zaposlitev in jo spodbuja k poklicni in 
prostorski mobilnosti ter zagotavlja zaposlovanje brezposelnih oseb na prosta delovna 
mesta. Slovenijo zavezujejo določbe Konvencije št. 102. Ratifikacije konvencije s strani 
Jugoslavije določajo na dohodkovni ravni pomoč brezposelnim osebam v obsegu 
minimalnih pravic. Preambula v Konvenciji št. 168 opredeljuje razmerje med socialno 
varnostjo, brezposelnostjo in ustvarjanjem pogojev za zaposlovanje, hkrati pa 
vzpostavljanjem ravnovesja med brezposelnostjo in denarnimi dajatvami (ZRSZ, 2013). 
Preambula poudarja vsakršno obliko dela, ne samo zaposlitve. Sem sodi samozaposlitev, 
zaposlitve v malih podjetjih ter lokalnih skupnostih. V 2. členu Konvencije je določena 
temeljna dolžnost države, da spodbuja delodajalce in delavce k produktivnemu 
zaposlovanju. Države podpisnice konvencije se hkrati zavezujejo k zagotavljanju enake 
obravnave vseh varovanih oseb brez diskriminacije (Varuh človekovih pravic RS, 2014). 
2.2 SOCIALNI VIDIK BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost ustvarja socialne primere, kajti v času, ko je oseba brezposelna, ne more s 
svojim delom ustvariti dohodka za preživetje sebe in od sebe odvisnih družinskih članov. 
V konvencijah MOD je socialni primer brezposelnosti opredeljen kot izguba zaslužka, 
zaradi nezmožnosti pridobiti primerno zaposlitev. 
Konvencija št. 168 v 10. členu razdeli socialni vidik denarnih dajatev na polno 
brezposelnost in delno brezposelnost. Polna brezposelnost je opredeljena kot izguba 
zaslužka in pridobitve primerne zaposlitve, ki je določena v 2. odstavku 21. člena 
Konvencije. Pri delni brezposelnosti gre za osebe, ki so zmožne za delo oz. ki so na voljo 
za delo in tudi aktivno iščejo zaposlitev (Varuh človekovih pravic RS, 2014). 
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Slovenija v Ustavi nima posebej določene pravice do posebnega varstva v primeru 
brezposelnosti, prav tako ne pravice za preživetje. Pravice do dohodkovne varnosti 
temeljijo na ustavni pravici do svobode dela in socialne varnosti ter na pravicah, ki jih 
določajo konvencije MOD. (SOPS, 2013). 
2.3 VRSTE BREZPOSELNOSTI  
2.3.1 STRUKTURNA BREZPOSELNOST 
V primerjavi s ciklično in frikcijsko brezposelnostjo je strukturna brezposelnost odvisna od 
priložnosti za zapolnitev prostih delovnih mest. Nastaja zaradi nezasedenosti neustreznih 
delovnih mest. Nezasedenost delovnih mest je posledica neskladja ponudbe in 
povpraševanja po delovni sili na trgu dela. Zaradi neustreznih in neprilagojenih  delovnih 
mest v primerjavi s ponudbo delovne sile nastajajo neskladja. Sposobnost delovne sile ni 
enaka potrebam delovnega mesta. Zaradi strukturne brezposelnosti nastaja neskladje 
ponudbe poklicev na trgu dela, zato prihaja do deficitarnih in suficitarnih poklicev. Hiter 
tehnološki razvoj v gospodarstvu povzroča neskladje med ponudbo delovne sile in 
povpraševanjem po njej. Razvoj novih panog in prenehanje ali zmanjševanje drugih 
panog enako povzroča strukturno brezposelnost. Pojavlja se v poklicih, ravni izobrazbe, 
geografskih nepokritostih določenega segmenta poklicev, ki v Sloveniji ni redkost.  
Slovenija spodbuja mobilnost delovne sile. V ZDA je strukturna brezposelnost mnogo 
nižja kot v Evropi, kar je posledica večje mobilnosti delovne sile, fleksibilnosti plač ter 
manjšega vmešavanja države pri odpuščanju in izobraževanju delavcev (Ehrenberg in 
Smith, 2000, str. 576–578). Neustrezni izobraževalni programi, ki ne uspejo slediti 
smernicam razvoja gospodarstva, tehnološkega napredka, povzročajo neskladja na trgu 
dela. Do težav torej pride, ko se formalni izobraževalni sistem ne uspe prilagoditi 
potrebam trga po poklicih, ki jih hiter razvoj zahteva. Vse večja je zahteva po 
vseživljenjskem učenju. ZRSZ s programi APZ poskuša nastalo vrzel neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem zmanjšati s povezovanjem izobraževalnih institucij in 
delodajalcev pri pripravi programov izobraževanja za potrebe trga dela. Rezultat takšnega 
sodelovanja so programi, ki so prilagojeni potrebam delodajalca, izobraževalnim 
sposobnostim odraslih, ki temeljijo na teoretičnem, strokovnem, predvsem pa na 
praktičnem izobraževanju. 
2.3.2 FRIKCIJSKA BREZPOSELNOST   
Frikcijska oblika brezposelnosti se pojavi zaradi delovne sile, ki menjuje zaposlitve zaradi 
različnih dejavnikov. Pogosti dejavniki, ki vplivajo na frikcijsko brezposelnost, so selitve 
delovne sile. Ni odvisna od politične in gospodarske situacije. Pojavlja se na vseh trgih 
dela, tako negospodarskih kot gospodarskih panog. (Setnikar-Cankar in Hrovatin, 2004, 
str. 166). O frikcijski brezposelnosti govorimo tudi, kadar se delovno mesto sprosti zaradi 
odhoda delavca v pokoj ali pa, ko so nekateri, zaradi socialne situacije v družini, prisiljeni 
sprejeti začasno zaposlitev, ki ni njihova želena zaposlitev, glede na zaključeno 
izobraževanje. Ob priložnosti le-ti zapustijo začasno delovno mesto in si poiščejo želeno 
zaposlitev. Schiller navaja, da je v primerjavi s celotno brezposelnostjo 3 odstotke 
frikcijske brezposelnosti (Schiller, 2003, str. 121). 
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Učinkovitost samega delovanja trga delovne sile je odvisna od ekonomskih in političnih 
usmeritev države. Pomemben vpliv na vrnitev v delovno okolje je zavarovanje za primer 
brezposelnosti kot tudi informacijski sistem, ki z informacijami spodbuja k aktivaciji.  
2.3.3 CIKLIČNA BREZPOSELNOST 
Ciklična brezposelnost se pojavlja zaradi gospodarskih nihanj in premajhnega 
povpraševanja po delovni sili. Najpogosteje se pojavlja v času recesij, zaradi katerih 
gospodarska rast nazaduje, upada povpraševanje po proizvodih, storitvah, kar privede do 
zmanjšanja agregatnega povpraševanja po delovni sili. V takšnih gospodarskih krizah 
skoraj ni izjem. Ciklična brezposelnost se takrat pojavlja v javnem sektorju, gospodarskih 
dejavnostih, v kulturi, vzgoji in izobraževanju. Zajame vse kategorije zaposlenih in vso 
izobrazbeno strukturo. V ZDA je bila v letih 1930–1939 velika gospodarska kriza. Za 
ciklično brezposelnost so vzroki jasni. Ko nastopi gospodarska kriza, pride do zelo hitrega 
povečanja stopnje brezposelnosti in manjše zaposljivosti v primerjavi z gospodarsko 
rastjo.  Da bi se izognili ciklični brezposelnosti, mora gospodarstvo rasti vsaj tako hitro kot 
delovna sila.  
Razlikovanje med ciklično, frikcijsko in strukturno brezposelnostjo pomaga ekonomistom 
pri oceni splošnega stanja trga dela. Visoka stopnja frikcijske ali strukturne brezposelnosti 
se lahko pojavi kljub ravnotežju na celotnem trgu dela. Ciklična nastopi v času recesije, ko 
zaposlenost pade zaradi neskladja med agregatno ponudbo in povpraševanjem 
(Samuelson in Nordhaus, 2002, str. 671).  
2.3.4 NARAVNA BREZPOSELNOST 
Stopnja brezposelnosti se izračuna na podlagi polne zaposlenosti v razmerah polne 
konkurence na trgu dela. Brezposelnosti ne bi bilo, če bi bilo gospodarstvo v 
konkurenčnem ravnotežju. Naravna stopnja brezposelnosti se imenuje tudi pozitivna 
stopnja brezposelnosti. Brezposelnosti se ni možno izogniti, saj obstaja v vsakem tržnem 
gospodarstvu. Kadar ima tržno gospodarstvo raven polne zaposlenosti delovne sile, nekaj 
brezposelnosti še vedno obstaja. Naravna brezposelnost ni stabilna. Niha glede na stanja, 
ki jo povzročajo, najpogosteje do 6 odstotkov. Nastaja zaradi neinteresa delovne sile, da 
najde zaposlitev. Nanjo vplivajo demografske, politične, ekonomske razmere v državi, 
transferji in nadomestila, ki lahko destimulativno vplivajo na iskanje zaposlitve delovne 
sile. Tudi sindikati z znižanjem kolektivne pogajalske moči in z zmanjšanjem ovir za 
primer mobilnosti delovne sile posegajo na področje naravne brezposelnosti. Za 
zmanjšanje naravne brezposelnosti bi morala vladna politika še bolj paziti, da zakonodaja 
omogoča podjetjem, ki zaposlujejo, znižanje stroškov. Spodbujati mora k migraciji delovne   
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sile za zasedbo prostih delovnih mest. Graditi mora na prožnem in konkurenčnem trgu 
dela. Naravno stopnjo brezposelnosti opredelimo na več načinov (Ehrenberg, Smith, 
2000, str. 590):  
– stopnja brezposelnosti, pri kateri sta inflacija plač in cen stabilni ali na sprejemljivih 
ravneh; 
– stopnja brezposelnosti, pri kateri je število prostih delovnih mest enako številu 
brezposelnih delavcev; 
– stopnja brezposelnosti, pri kateri kakršnakoli povečanja agregatnega povpraševanja 
ne povzročijo več nadaljnjih zniževanj brezposelnosti; 
– stopnja brezposelnosti, pri kateri je vsa brezposelnost prostovoljna; 
– stopnja brezposelnosti, pri kateri se raven brezposelnosti ne spreminja in so pritoki v 
brezposelnost in njeno trajanje normalni. 
Po Šlebingerju je brezposelnost mogoče zmanjšati s pomočjo dobro delujočega trga 
delovne sile, informacijske tehnologije, ki podpira storitve obveščanja delojemalcev in 
delodajalcev in z izobraževanjem (Šlebinger, 2003, str. 20). 
2.3.5 PRIKRITA BREZPOSELNOST 
Do prikrite brezposelnosti pride, kadar se zaradi stanja v državi, nezaupanja delovne sile v 
dovolj dobro plačano službo ter slabših možnosti zaposlovanja, osebe ne prijavijo v 
registrirano brezposelnost na zavod za zaposlovanje. Prikrite brezposelne osebe so tiste, 
ki same nočejo biti dovolj produktivno zaposlene ali dlje časa zaposlene in ničesar ne 
prispevajo v družbeno blagajno. Ko se stanje v državi in na trgu dela izboljša, se takšne 
osebe zelo hitro ponovno zaposlijo. Svetlik je prikrito brezposelnost razdelil na 
podzaposlenost in latentno zaposlenost. Latentno zaposleni ljudje so tisti, ki ne iščejo 
zaposlitve, torej niso zaposleni. (Svetlik, 1985, str. 37–47). Na družbeni bruto proizvod 
vplivajo tudi zaposleni, ki veliko ne prispevajo v DBP. Prikrita brezposelnost se ugotavlja 
le na podlagi ocen. V nekdanjih socialističnih državah se je iz 2 odstotkov skupne 
brezposelnosti s prehodom na tržno gospodarstvo izrazito povečala. Dlje časa, ko traja 
čas iskanja zaposlitve ter stroški povezani s tem, toliko večja je prikrita brezposelnost. 
Zaznati je, da je zelo pogosta značilnost čezmejnih območij nadpovprečna stopnja 
brezposelnosti. Med regijami obstajajo pomembne razlike in tudi visoka stopnja prikrite 
brezposelnosti, zaradi pomanjkljive registracije brezposelnih oseb. EU poudarja, da 
ženske na podeželskih območjih bolj prizadene prikrita brezposelnost kot moške, 
predvsem zaradi modelov tradicionalnih vlog in pomanjkljive infrastrukture na mnogih 
področjih. Potrebno bi bilo spodbujati aktivno staranje, podaljšanje delovne dobe, 
povečanje udeležbe na trgu dela, spodbujanje mobilnosti iskalcev zaposlitve, posebna 
pozornost pa bi morala biti namenjena osebam z nizko stopnjo izobrazbe, ki jim grozi 
odkrita brezposelnost. 
Spodnji prikaz v tabeli pojasnjuje razlike pri zajemanju podatkov glede na vir, 
poročevalsko obdobje in obdobje opazovanja. Prikazana je definicija brezposelne osebe v 
primeru registrskih podatkov in anketnih podatkov.    
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Tabela 1: Metodološke razlike med registrskimi in anketnimi podatki o brezposelnih 
osebah 
 Registrski podatki Anketni podatki 
Vir Podatke dobimo iz Registra 
brezposelnih oseb na 
ZRSZ, govorimo o polnem 
zajetju podatkov. 
Podatke dobimo na podlagi 
Ankete o delovni sili, 
govorimo o ocenah, ki 
temeljijo na statističnem 
vzorcu. 
Poročevalsko obdobje Podatke zajemamo po 
stanju na zadnji dan v 
mesecu. 
Podatki se nanašajo na 
aktivnost anketirane osebe 
v tednu pred anketiranjem 
(od ponedeljka do nedelje). 
Obdobje opazovanja Podatke zajemamo 
mesečno, po stanju na 
zadnji dan v mesecu. 






oseba je prijavljena na 
ZRSZ in mora ustrezati 
merilom brezposelnosti, ki 
so določena s strani 
Zavoda. 
Brezposelna oseba po 
anketi o delovni sili je 
oseba, ki v zadnjem tednu 
pred anketiranjem ni delala 
niti uro za plačilo, dobiček 
ali družinsko blaginjo, 
vendar v zadnjih 4 tednih 
aktivno išče delo in ga je v 2 
tednih tudi pripravljena 
sprejeti. Med brezposelne 
se štejejo tudi tiste osebe, ki 
so delo že našle in ga bodo 
začele opravljati v 2 tednih 
po anketiranju. 
Vir: Statistične informacije (2008)  
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3 TRG DELA 
3.1 TEORIJE, MODELI IN VPLIVI NA GIBANJE TRGA DELA 
Modeli trga dela so se začeli razvijati že v prejšnjem stoletju. Bili so premočrtni, empirično 
nepreverljivi in (neo)klasično tekmovalni. So koherentni z ekonomsko teorijo prepletenih 
odprtih trgov dela skupaj z makroekonomiko. Danes tvorijo močno vez s podjetniškim 
prostorom. Slovenski prostor je izrazito obrtniški in skupaj s proizvodnimi programi še 
vedno kaže na cehovske elemente trga dela. Kljub temu, da je cehovstvo za nami, se še 
vedno čuti v senci današnjega trga dela (Kramberger, 2012, str. 90–91).  
V času 19.–20. stoletjem je bil močan vpliv angleške klasične šole, ki je zagovarjala 
(Smith, Ricardo) uporabo teorije mejne koristnosti v ekonomiki. Vplivi ZDA ter izkušnje 
odprtega trga dela so zaznamovale tudi naš trg dela. V ZDA je bilo v tistem času obdobje 
migracij, razvoja industrije, rasti in velikega obsega mednarodne trgovine ter razvoja 
finančnega kapitala.  
 
Slika 1: Položaj trga dela v ekonomski teoriji (podjetniški prostor) 
 
Vir: A. Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 91) 
V letu 1920 si je znani angleški ekonomist Marshall postavil vprašanje, čemu se trgi dela 
razlikujejo od drugih trgov. Nanj ni nikoli odgovoril. Kasneje so družboslovci z izkušnjami 
teoretičnih in empiričnih vpogledov na trg dela ugotavljali vzroke za drugačnost le-teh. 
Ugotovili so, da gre v teh primerih za sistematične socialne selekcije, ki se začnejo v 
družini, v šoli in na trgu dela, kar pojasnjuje načelo individualne koristnosti. Pri 
posamezniku pride velikokrat do razkola med njegovimi željami, izobraževanjem, 
pridobljenim poklicem ter vlogo, ki jo kasneje pridobi na trgu dela. Danes družbena 
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odgovornost pomeni, da posameznik sledi načelu, da dela za dobro družbe, ne le za 
lastno korist. S to trditvijo teorija trga ni več popolnoma zasledovana (Kramberger, 2012, 
str. 91–92).  
Plačno-tekmovalni model trga dela potrjuje, da je neoklasični model trga dela podrejen 
strukturi ponudbe in povpraševanja zahtevanih specialističnih znanj, ki so potrebna za 
proizvodnjo in storitve. Pri segmentacijskem modelu gre za ločene elemente, ki se med 
seboj ne dopolnjujejo. V tem primeru ne gre za elastično, temveč za togo strukturo. 
(Kramberger, 2012, str. 92–95). 
Slika 2: Plačno-tekmovalni del trga dela 
 
Vir: Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 95) 
Značilnost tega modela je, da se delodajalci pri najemanju delovne sile nagibajo k 
minimalnim stroškom z namenom večanja profita. Delojemalci svoj razpoložljivi čas 
ponujajo na trgu dela. Vse to temelji na načelu maksimiranja lastne koristnosti. Na podlagi 
omenjenih motivacij delodajalcev in delojemalcev nastaja na trgu tekmovalno ravnotežje 
med ponudbo delovne sile in povpraševanjem po njej. Klasična ekonomska teorija 
postavlja kot gibalo trga dela križanje interesov med delodajalci in delojemalci, zaradi 
osnovnih motivov dejavnosti dela, profita podjetja in plače zaposlenega.  
Sledil je model trga dela z različno kvalificiranimi ponudniki delovne sile npr. kovinarski 
delavec, polkvalificirani kovinarski delavec, kvalificirani kovinarski delavec, tehnik in 
inženir. Z različno zahtevnostjo znanj in usposobljenostjo delovne sile se je prvič začelo 
govoriti o človeškem kapitalu (ang. human capital theory).  
Tekmovalni model trga dela temelji na naslednjih značilnostih (Kramberger, 2012): 
– v 1. primeru na povpraševanju po določenem produktivnem znanju, kjer je plača 
določena. Kadar je večje povpraševanje od ponudbe, takrat plače narastejo. V 
nasprotnem primeru, ko ponudba dela narašča, plače padajo; 
– v 2. primeru, kadar je ponudba dela večja od povpraševanja, plače padajo in s tem 
zaposlenost narašča.  
Za segmentacijski model trga dela je značilen enotni trg dela. Vsak segment ima svoje 
značilnosti in različne mehanizme delovanja, kot so zaposlovanje in različni vstopni pogoji 
.  
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Slika 3: Segmentacijski model trgov dela  
 
Vir:  Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 97) 
Za segmentacijski model trga dela sta značilna 2 pristopa (Kramberger, 2012): 
– tehnološka interpretacija označuje število in vrsto poslov, ki so odvisni od zahtevnosti 
tehnoloških segmentov v proizvodnji; 
– politična interpretacija označuje segmente človeškega kapitala, ki vplivajo na slabitev 
enotnega delovanja delavskega gibanja ali njihove zavesti. 
Tekmovalni model trga dela označuje trg dela kot skupek neosebnih poslov. Ti zajamejo 
delovna mesta, ne pa značilnosti in karakteristik človeka. Posli so rezultati tehnoloških 
razvitosti proizvodenj, ki dobrine in storitve proizvajajo ter učinkovite organizacijske 
usposobljenosti delodajalcev, ki posel organizirajo in vodijo. Pri delovni sili je v ospredju le 
posel. S tem delodajalci delavce z lahkoto zamenjajo, razen kadar imajo le-ti zelo 
specifična znanja in jih je težko nadomestiti. Struktura plač je odvisna od vrste poslov in 
temelji na tehnološko podprtih poslih. Ni odvisna od značilnosti in sposobnosti ljudi, kot so 
npr. pridnost, vztrajnost, vestnost, natančnost. Variabilni del plače je tisti del plače, ki ni 
odvisen od rezultatov dela. Nanj vpliva tržni položaj posla na trgu dela.  
Slika 4: Model tekmovanja poslov na trgu dela, akterji, faktorji, dvoenotski trg dela   
 
Vir: Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 99) 
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Značilnost modela tekmovanja je izobrazba, ki je glavno merilo delodajalcu. Stopnja 
izobrazbe mu ponuja informacijo o tem, koliko preverjenega znanja ponudnik delovne sile 
že ima. Višje izobražen kader ima ob sprejemu v delovno razmerje in s prevzemom posla 
še dodatna izobraževanja. Zanimivo je, da je po podjetjih zelo veliko internih kadrovskih 
premikov prav zaradi manjših stroškov delodajalca, kot če bi moral iskati delovno silo na 
odprtem trgu dela. V prihodnosti bodo le osebe s širokim znanjem lahko računale na večje 
možnosti pri vstopu na trg dela ter na večjo konkurenčnost za pridobitev posla pri 
delodajalcih. Teorija človeškega kapitala poudarja, da ima človek izredne produktivne 
sposobnosti, ki si jih lahko z izobraževanjem in usposabljanjem kumulira ter s tem 
investira v svojo prihodnost. Z vseživljenjskim izobraževanjem ponudnik delovne sile lažje 
konkurira na trgu dela. Z leti pridobljeno znanje dopolnjuje z novimi znanji. Kdor je 
sposoben, lahko delodajalcu ponudi vrsto inovativnih idej. Oseba, ki vlaga v 
izobraževanje, nekako upravičeno pričakuje, da bo delodajalec pridobljeno znanje koristil 
in ga nagradil s stimulacijo pri plači ali z napredovanjem na zahtevnejše delovno mesto.  
Slika 5: Glavne poteze teorije o človeškem kapitalu 
 
Vir:  Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 102) 
Posameznik se odloča za izobraževanje, če je zvišana plača po zaključenem 
izobraževanju in prevzemu novih poslov primerljiva s stroški, nastalimi za plačilo šolnin. V 
to vračuna tudi svoj čas, ki ga je prebil za dosego višje ravni izobrazbe ali dodatnih znanj.   
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Slika 6: Predpostavka o racionalni logiki pri teoriji o človeškem kapitalu – sedanja 
vrednost prihodnega donosa 
 
Vir:  Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 103) 
Po klasični ekonomski teoriji je glavni motiv iskalcev zaposlitve in delojemalcev na trgu 
dela zaposlitev in zaslužek. Delodajalci so skozi ekonomski izračun pozorni na stroške 
dela, od katerega je odvisen njihov profit. S socialnega vidika se prebivalstvo v aktivni 
dobi zaposlovanja (z mobilnostjo kot so: poroke, razveze, šolanja, selitve, razna socialna 
omrežja, volonterske aktivnosti, z vstopi in izstopi iz trga dela) nenehno prilagaja 
družbenemu in političnemu okolju. Socialno mreženje vpliva na dinamično celoto, ki jo 
sestavljajo motivacije tržnih in javno-sektorskih pripadnikov trga dela (Kramberger, 2012, 
str. 103). 
Tabela 2: Piore-Doeringerjeva razdelitev trga dela na interni in eksterni segment 
 
Vir: Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 121) 
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3.1.1 POVEZAVA TRGA DELA S POKLICNIM PROSTOROM  
Poklicni in interni trg dela sta dejavnika, ki danes oblikovno vplivata na organizacijo trgov 
dela. Najbolj izstopajo vpliv tehnologije, velikost podjetja in proizvodnega trga, ki so med 
seboj povezani. Včasih so bili interni trgi dela interpretirani kot moderni podjetniški 
fenomen, ki se je od zunanjih trgov dela razlikoval. Ugotoviti je, da ne bo mogoče za vse 
posle podjetja zagotavljati delovne sile iz notranjega trga dela. Notranji viri ali interni trgi 
dela niso vedno zadostni. Za zahtevne posle je potrebno pridobiti delovno silo iz 
zunanjega ali eksternega trga. Pri internih trgih dela gre bolj za prenos znanja in izkušenj 
med delavci. Eksterni trg dela pa zahteva, da so znanja, pridobljena na javnoveljavnih 
sistemih izobraževanja in pridobitvah kvalifikacij. Nadzor nad vzdrževanjem in 
oblikovanjem delovnih mest država prepušča zbornicam, ki niso elementi podjetniškega 
okolja. Te so neodvisne in strokovno nevtralne za vplive in pritiske iz podjetniškega okolja 
(Kramberger, 2012, str. 122–124). 
Marsdenova meta-teorija se razlikuje od drugih teorij poklicnih trgov v tem, da zanjo 
poklicni trgi niso odvečni zgodovinski pojavi in so neenakovredni drugim oblikam 
segmentiranega trga dela. Za interne trge dela je značilno, da so odvisni predvsem od 
motivacije delavcev in delodajalcev ter njihovih vizij in ne toliko od tehnologije in znanj v 
organizaciji. Za delodajalce in delojemalce je v tem primeru skupna značilnost dolgoročna 
zaposlitev. Za delodajalce je pomembna zagotovitev ugodne klime za najbolj 
usposobljene in izobražene delavce. Pripadnost organizaciji morajo čutiti čim dlje. Teorija 
navaja, da na interne trge dela vplivajo zunanji akterji izven podjetniškega okolja 
(Kramberger, 2012, str. 122–124). 
Slika 7: Marsdenovi občasni – začasni poklicni trgi dela 
 
Vir: Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 124) 
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Poklicni trg dela zajema omejene vire akterjev. Poklicni prostori na trgu dela predstavljajo 
realne spremenljivke, ki bi morale biti v poklicni teoriji. Iz spodnje slike je razvidno, da sta 
poklicni prostor in trg dela med seboj povezana preko akterjev delavcev, virov in 
podizvajalcev.  
Slika 8: Omejeni viri določajo znano ponudbo ali povpraševanje in od tod rentne 
potenciale 
 
Vir: Kramberger, Poklici, trg dela in politika (2012, str. 138) 
Garonna in Ryan navajata, da je organizacija trg delovne sile, ki je del mednarodnega, 
neorganiziranega, naključnega in poklicnega trga in vpliva na prehod mladih na trg dela. 
Sta zagovornika izobraževanja in usposabljanja v sodelovanju z delodajalci, kar je ključ do 
uspešnih razmer na trgu dela. Proučevala sta 3 značilne modele mladih pri vključevanju 
na trg dela. Za regulirano vključevanje dominantnih poklicnih trgov dela je značilno, da 
socialni partnerji neposredno nadzorujejo poklicno izobraževanje. Ugodnosti so povezane 
z višjo stopnjo spretnosti. Sindikati velikokrat iščejo možnosti oživitve poklicnih skupnosti. 
Delodajalci oblikujejo kvalificirana delovna mesta z namenom ustrezne izkoriščenosti 
spretnosti delojemalcev, ki jih pridobijo v izobraževalnem sistemu (Garonna in Ryan, 
1991). 
Delodajalci zagotavljajo dolgoročno visoko dobičkonosnost organizacije tako, da ohranjajo 
usposobljen kader. Uporabljajo interno oz. notranje izobraževanje in usposabljanje, s tem 
povezano napredovanje in ugodnosti na stalnost. Interni kader ščitijo pred zunanjim 
kadrom tako, da je notranji kader razporejen na nižje kvalificirane posle ali delovna mesta. 
Ta značilnost se pojavlja v večjih podjetjih, kjer je višji razpon napredovanja na interni 
lestvici. Ti pogoji mladim dajejo možnost zaposlovanja na  nestabilnejših delovnih mestih. 
Kadar je razpisano prosto delovno mesto, je osebnostni pogoj izpuščen. Poudarjeni so 
formalni pogoji, zato je selekcijski postopek kadra v rokah strokovnjakov poklicnega 
prostora. Selekcijski strokovnjaki so organizacijam mnogokrat v pomoč pri izbiri 
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najustreznejšega kadra. Tudi ZRSZ izvaja storitev selekcijskega izbora najustreznejših 
kandidatov za razpisano delovno mesto. Značilen primer za Slovenijo je, da se v 
razpisnem oglasu poudarja posebna stopnja in vrsta izobrazbe, kar kaže na močan vpliv 
poklicnega prostora znotraj podjetniškega okolja. Pojavlja se za vse poklice tehnične in 
inženirske stroke ter poklice v izobraževanju.  
V evropskih državah se čisti modeli ne pojavljajo. Na vstop mladih na evropski trg dela 
vplivata 2 pomembna dejavnika. Prvi dejavnik je naraščajoče število zaključenih 
izobraževancev, ki zapustijo izobraževalni sistem. To vpliva na pravila pridobivanja 
poklicnih spretnosti na internem trgu dela. Ta proces je mnogokrat domena javnih in 
privatiziranih izobraževalnih ustanov. Drugi pogosti dejavnik je vpliv državne intervencije 
na trg dela z različnimi ukrepi. Mladi delavci na sekundarnem trgu imajo prednost, ker so 
njihova pričakovanja glede pogojev dela in varne zaposlitve manjša. Drugače je z iskalci 
zaposlitve, ki imajo za seboj že bogate delovne izkušnje. Mlajši iskalci imajo visoko 
fluktuacijo, a hkrati tudi krajšo obdobje brezposelnosti, saj so pričakovanja in pogoji 
novega zaposlovanja pri njih bistveno drugačni od iskalcev zaposlitve z 
izkušnjami.Takšne ekstenzivne menjave delovnih mest so tudi pozitivne, ker pri 
posamezniku usklajujejo pričakovanja in delo ter so ključni element razvoja poklicne 
kariere mladih iskalcev zaposlitve. Posameznik dobiva namreč v času brezposelnosti tudi 
negativne izkušnje iz zaporednih, manj varnih zaposlitev, hkrati pa se je vedno bolj 
pripravljen prilagajati sekundarnemu trgu dela. Mladi so izrazito mobilni in predstavljajo 
velik delež trga delovne sile.  
Rezultati razvrščanja držav v skupine po kazalnikih so naslednji: mobilnost, manj 
kvalificirane zaposlitve, brezposelnost in poklicni status. V raziskavo so bile zajete 
naslednje skupine držav: južnoevropske (Italija, Grčija, Portugalska), severnoevropske 
(Belgija, Francija, Irska, Velika Britanija, Španija) in skupina, v kateri so Avstrija, Danska, 
Nemčija in Nizozemska. Skupno tem državam je, da so izrazito poklicno usmerjene. Od 
drugih evropskih držav se ločijo po (Ivančič , 2010): 
– nizki stopnji mobilnosti v obdobju zgodnje kariere; 
– šibkem vplivu kvalifikacij na izključenost s trga delovne sile; 
– močnem vplivu kvalifikacij na dosežen poklicni status. 
Na podlagi zbranih podatkov s pomočjo ad-hoc modela LFS (EUROSTAT 2000) je bilo 
zajetih 20 držav za proučevanje mladih ob prehodu iz izobraževanja v zaposlitev: Španija, 
Finska, Irska, Francija, Italija, Švedska, Grčija, Velika Britanija, Danska, Portugalska, 
Nizozemska, Avstrija, Luksemburg, Madžarska, Slovenija, Slovaška, Litva, Latvija, 
Romunija in Estonija. Podatki kažejo, da je povprečna stopnja participirane populacije 
stare 15–35 let. Nizozemska, Francija, Belgija, Luksemburg, Irska in Španija so države, 
kjer je zabeležena visoka povprečna stopnja. Za vse zajete države je značilno, da imajo 
mladi po zaključku izobraževanja težave pri iskanju zaposlitve. Avstrija, Nizozemska, 
Danska, Švedska, Irska, Velika Britanija in Portugalska so države, kjer se vzdržuje nizka 
stopnja brezposelnosti v tej starostni skupini mladih. Slovenija, Belgija, Luksemburg in 
Madžarska so imele leta 2000 stopnjo brezposelnosti mladih pod evropskim povprečjem, 
kar pa ne moremo trditi za leto 2014 (Eurostat, 2013).  
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3.2 TRG DELA TER POLITIKA ZAPOSLOVANJA V EU 
Finančna kriza 2007–2009 se je začela na ameriškem nepremičninskem trgu in je kasneje 
zajela globalni finančni trg. Zlom borze leta 2008 je pokazal, kako ranljiv je lahko svetovni 
finančni sistem. Obilje kapitala in cenen denar je vplival na špekulacije z zniževanjem 
obrestnih mer, zmanjševanjem davkov, ki so spodbujale investicije in gospodarsko rast. 
Povpraševanje na nepremičninskem trgu in nizka raven varčevanja so bili povezani s 
slabimi varnostnimi mehanizmi v finančnih institucijah in bankah. Negativni učinki so 
prizadeli predvsem tista evropska gospodarstva, ki so imela temelje razvoja gospodarstva 
v finančnih mehanizmih. Irska in druge države EU so svoje gospodarstvo naslanjale 
predvsem na kredite in nepremičnine, medtem ko so nove države članice svojo potrošnjo 
utemeljevale v tujih valutah. Odsotnost lastne finančne akumulacije je države izpostavila 
turbulencam na svetovnih finančnih trgih. V začetnem obdobju krize v letu 2007 je 
Evropska centralna banka prizadetim finančnim trgom ponudila finančno pomoč v višini 
95.000.000.000 €. Želela je povečati likvidnost držav. Zadnja zelo visoka finančna pomoč 
je bila leta 2009 ter je znašala 442.000.000.000 €. Pomanjkanje varnosti je dodatno 
krepilo učinke brezposelnosti v EU, ki je za seboj puščala zastrašujoče dimenzije. Cilji, 
zastavljeni v Lizbonski strategiji, niso bili zastavljeni z vidika socialne vključenosti 
posameznikov, kljub dobro stoječim gospodarstvom držav EU pred nastopom krize 
(Kovač, 2007). 
Gospodarska kriza, ki se je pričela leta 2008, je zelo močno prizadela evropsko 
gospodarstvo in njen trg. Študija, narejena s strani nacionalnih strokovnjakov in 
primerjalnih študij, je pokazala vpliv krize na delovne razmere v Evropi. Glavno pozornost 
so namenili opredelitvi nacionalnih trendov sprememb za področje dela v državah 
članicah EU skupaj z Norveško. Podatkovna baza je bila zajeta od začetka krize do 
sredine leta 2012. V raziskavi so zajeli poročilo širšega Eurofoundovega projekta, ki je 
vključeval poročilo prispevkov Evropske opazovalnice delovnih pogojev (EWCO). Cilj 
projekta je bil izboljšanje kakovosti in učinkovitosti dela in delovnih pogojev. Ni pomemben 
samo za delavce, temveč tudi za povečanje stopenj produktivnosti in zaposlenosti v EU s 
poudarkom na spodbujanju socialne vključenosti vseh skupin ljudi (Eurofond, 2013). 
Razlike so se kazale med državami članicami EU glede značilnosti zaposlovanja med 
krizo, ki jih je doletela. Vsaka država se je po svojih najboljših močeh lotevala izboljšanja 
razmer za državljane. Zaposlovalni trendi med državami so se razlikovali. Države se niso 
lotile izključno povečanja zaposlovanja za določen čas. Irska je s spremembo delovne 
zakonodaje spodbudila uporabo pogodb o zaposlitvi za določen čas. Zmanjšal se je 
obseg prostovoljskega dela, ki so ga zamenjale zaposlitve za krajši delovni čas. V tistem 
času je bilo tudi manj poklicnih mobilnosti in spreminjajočih migracijskih vzorcev. Povečal 
se je obseg dela na črno v vzhodnoevropskih državah. Nekaterim državam članicam EU 
je kriza povzročila gospodarsko zaostajanje ter izgubo visokega števila delovnih mest. V 
mnogih državah članicah je prav zaradi tega prišlo do priprave in izvajanja številnih 
reform. Zaradi nenehnih vojn v evropski zgodovini in zaradi prelivanja krvi, z zaključkom v 
2. svetovni vojni, se je pojavila težnja po trajnem miru, brez nepotrebne krvave 
konkurence. Cilj je postala skupna Evropa, ki bi s skupnimi močmi krepila gospodarsko 
rast in se kot enovita skupnost predstavljala svetu. V letu 1950, ko je nastala Evropska 
skupnost za premog in jeklo, se je pričela gospodarska rast, ki je pogojevala politično 
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povezanost s skupnimi cilji. Države ustanoviteljice so bile Belgija, Francija, Italija, 
Luksemburg, Nemčija in Nizozemska. Z Rimsko pogodbo leta 1957 je bil ustanovljen 1. 
skupni evropski trg, katerega ustanoviteljica je bila Evropska gospodarska skupnost 
(EGS). V letih 1960–1969 so države članice prenehale obračunavati carino v medsebojni 
trgovini. Uvedle so skupni nadzor nad pridelavo hrane, da ne bi prihajalo do njenega 
pomanjkanja v državah članicah. 1970–1979 so se pridružile še Danska, Irska in 
Združeno kraljestvo. Z evropsko regionalno politiko so se povečale naložbe v revnejša 
območja, odpirala so se nova delovna mesta in povečala se je izgradnja infrastrukture.  V 
letu 1986 se je s podpisom Enotnega evropskega akta načrtovala prosta trgovina med 
državami članicami EU. S tem se je omogočil enotni trg. EU je ponosna na enega svojih 
največjih dosežkov, in sicer na vzpostavitev enotnega evropskega trga leta 1993. 
Oblikovan je bil na podlagi pridobljenih 4 svoboščin: pretoka blaga, storitev, ljudi in 
denarja za vse državljane EU-27, EGS in Švice. V vasi Šengen v Luksemburgu je nastal 
Šengenski sporazum, ki je omogočil številnim ljudem prost pretok. Leta 2004 se je EU 
pridružilo novih 10 članic in nato še dodatni 2 v letu 2007. Leta 2009 so vse države EU 
ratificirale Lizbonsko pogodbo, ki je pričela veljati 1. 9. istega leta. Za učinkovito delovanje 
celotne unije so bile ustanovljene skupne institucije.  
S krizo je prišlo tudi do večje negotovost v zaposlitev in do povečanja brezposelnosti. 
Delavci, ki so zaskrbljeni in menijo, da obstaja možnost, da bodo izgubili zaposlitev, 
izhajajo iz držav Slovenije, Grčije, Cipra, Irske, Latvije, Češke, Portugalske, Španije, 
Slovaške in Italije. Manj zaskrbljenosti glede zaposlovanja je v nordijskih državah in na 
Danskem.  Zanimivo je, da se je stopnja brezposelnosti 2007–2011 podvojila. V letih 
2010–2012 se je povišalo število zaposlitev za krajši delovni čas. Na Irskem se je dvignila 
produktivnost dela, enako se je zgodilo v Španiji in v Združenem kraljestvu. Povečal se je 
tudi stres, ki ga povezujejo s povečano negotovostjo zaposlitve, z intenzivnostjo dela v 
določenih državah in z razmerami, ki intenzivnost pogojujejo. Ravnovesje med poklicnim 
in zasebnim življenjem je bilo prizadeto na Irskem in v Španiji, prav tako v državah, kjer še 
v času krize ni bilo zaznati hudih učinkov krize (Avstrija, Nemčija, Švedska). Estonija, 
Portugalska, Španija in Irska so zaznale pozitivne spremembe v času krize, npr. 
zadovoljstvo z delom. Prav tako se je znižalo število nezgod pri delu med 2008–2009. 
Izjemi sta le Irska in Portugalska (Eurofond, 2013). 
Evropa pričakuje, da bodo okoljske in ekološke investicije, tehnologije s sodobnimi načini 
upravljanja ter tesnejše sodelovanje med članicami EU, prinesle trajnejšo gospodarsko 
rast ter blaginjo za vse Evropejce. Evropski trg dela se nenehno razvija in se bo v 
prihodnjih letih znašel pred številnimi izzivi, kot so hitri odzivi in skupno načrtovanje pri 
iskanju rešitev za učinkovit in razvijajoč se gospodarski trg.  Po napovedih analitikov tudi 
finančne spodbude ECB ne bodo zadostne za stabilizacijo mehanizmov evropskega 
gospodarstva. Izkazalo se je, da banke presežna sredstva preko mehanizma za 
deponiranje teh sredstev, namesto za lastno likvidnost, nalagajo v ECB (Lab-STA, 2013). 
Gospodarska kriza je trg delovne sile zelo močno prizadela. Že Lizbonska strategija je bila 
leta 2007 ciljno usmerjena v 70 odstotno zaposlenost, vendar je bila realno le 65,4 
odstotna. Lizbonska strategija je v letu 2000 predstavljala kot rešilne oblike dela krajši 
delovni čas, polovični delovni čas, delo preko agencij za zaposlovanje, delo za določen 
čas in bolj želena delovna razmerja za nedoločen čas. Države članice kljub vzponu 
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gospodarstva pred nastopom gospodarske krize niso dosegle ciljev o socialni vključenosti 
posameznikov, ki so si jih same zastavile. Stopnja relativne revščine je bila v EU že pred 
krizo visoka, kar 79.000. 000 ljudi. Kaže, da je EU še daleč od želenega in zastavljenega 
evropskega socialnega modela (epha, 2013). 
Temelj EU je socialno tržno gospodarstvo. Jedro pogodbe EU je polna zaposlenost, 
socialna vključenost državljanov, skrb za socialno zaščito, solidarnost med državami, 
socialna kohezija ter družbeni in gospodarski napredek EU. Pogodbo EU sestavlja Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina zavezuje institucije EU in države članice k 
njenemu upoštevanju, kadar izvajajo zakonodajo EU. Listina Evropske unije državljanom 
zagotavlja (EUR-Lex, 2013):  
– dostop do služb za posredovanje zaposlitve; 
– varstvo v primeru neupravičene odpustitve; 
– poštene in pravične delovne pogoje; 
– pravico do kolektivnih pogajanj in stavke;  
– pravico delavcev do obveščenosti in posvetovanja v podjetju; 
– prepoved dela otrok; 
– varstvo mladine pri delu; 
– uskladitev družinskega in poklicnega življenja; 
– pravico do socialne varnosti, pomoči pri pridobivanju stanovanjskega in zdravstvenega 
varstva.  
Brezposelnost je v EU-28 zabeležena kot najvišja doslej. V času 2003–2008 se je znižala 
za 2 odstotka in več. Kazatelji prikazujejo, da se je 2008–2013 stopnja brezposelnosti v 
EU-28 povišala iz 7,1 odstotka na kar 10,8 odstotkov. Mladi se na poslovni cikel odzivajo 
bolje kot ostali segmenti na trgu delovne sile. Z nastopom krize je brezposelnost pri 
moških veliko hitreje naraščala kot pri ženskah, kar je pripisati sektorjem, kjer je moška 
delovna sila močneje zastopana.  
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Slika 9: Gibanja stopenj brezposelnosti v EU-28 od leta 2003 pri mladih in starejših  
 
Opomba: Podatki za leto 2013 se nanašajo od maja do junija, podatki za obdobje 2003–
2012 so podatki na letni ravni 
Vir: Eurostat (2013) 
V sredini leta 2013 se je brezposelnost nekako umirila. Stabilnost se je beležila skozi celo 
leto. V letu 2013 je brezposelnost narasla v 16 državah. Največja odstopanja so bila v 
baltskih državah. Do razhajanj je prišlo zaradi različnih DBP v posameznih državah 
članicah. Razlog povišanja odstotka dolgotrajne brezposelnosti je dolgotrajnost krize. V 
letu 2013 je bila najvišja v primerjavi s preteklimi leti. V EU je bilo brezposelnih 12,5 
odstotkov, kar pomeni 5 odstotkov aktivnega prebivalstva Evrope. Raziskave kažejo, da 
se je 2008–2013 dolgotrajna brezposelnost podvojila. Delež dolgotrajne brezposelnosti se 
je v EU-28 povečal iz 47 odstotkov na 49,5 odstotkov. Velika razhajanja so med državami 
na jugu evroobmočja, kjer se je krivulja dolgotrajne brezposelnosti izrazito dvignila.  
Povišuje se število mladih brezposelnih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo. Število mladih, starih 15–24 let, se je 2008–2011 povišalo za 2 odstotka in 
je znašalo 12,9 odstotkov. V letu 2012 je bil delež mladih, ki se ne izobražujejo, 
usposabljajo in niso bili zaposleni, pri ženskah višji kot pri moških. Razlog za 
brezposelnost nista več neizobraženost in neusposobljenost. Veliko mladih pridobiva 
izkušnje na podlagi prostovoljskega dela, v sklopu študijskih in šolskih praks. Kljub tem 





Slika 10: Skupni delež mladih v starostni skupini 15–24 let, ki se izobražujejo ali 
usposabljajo, v državah članicah EU 
 
Vir: Eurostat (2013) 
ZRSZ si prizadeva, da pri brezposelnih spodbuja iskanje novih možnosti za poklicno pot, 
saj nemalo poklicev prehaja v zgodovino. Pri udeležencih spodbujajo samooceno, želijo 
namreč, da brezposelni spoznajo svoja močna področja ter ugotovijo, kaj si želijo in kam 
naj usmerijo poklicno izobraževanje. Evropa si prizadeva, da bi do leta 2020 stopnjo 
terciarne izobrazbe zvišala iz 35,7 odstotkov na 40 odstotkov. Cilji so spodbudni in 
ambiciozni, kajti le s skupnimi načrti bo Evropa resnično znižala število nekvalificiranega 
kadra. Nove tehnologije zahtevajo spremembe in težijo k drugačnim načinom dela 
zaposlovanja. Podjetja, ki delujejo na širšem geografskem območju, dajejo poudarek 
predvsem večopravilnosti in timskemu delu, zaradi česar se povečuje potreba po 
visokokvalificiranih delavcih. Raziskave kažejo, da bodo v prihodnje vse bolj zahtevana 
znanja ter komunikacijske spretnosti s področja analiz in načrtovanja. Velika pričakovanja 
bodo v zvezi z inovativnimi postopki in tehnologijami ter s proizvodnjami z dodano 
vrednostjo. Delodajalci bodo konkurenčni le na podlagi ustreznega in dobrega izbora 
iskalcev zaposlitve z ustreznimi znanji in sposobnostmi, pripravljenostjo na hitre 
prilagoditve in visoko stopnjo samoiniciative. 
V naslednjem prikazu so vidne razlike zaposlenosti oseb, starih 15–64 let v EU-27 po 
spolu, v obdobju 1999–2010. Razvidno je, da so se z leti razlike v zaposlenosti med 
spoloma zniževale. Stopnje razpršenosti so bile pri ženskah višje kot pri moških.  
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Slika 11: Razpršenost regionalne zaposlenosti po spolu EU-27, NUTS raven 2 
 
Vir: Eurostat (2013) 
Strategija 2020 predvideva, da bi se naj stopnja zaposlenosti v EU-28 zvišala na 75 
odstotkov za moške in ženske v starostnem obdobju 20–64 let. Stopnja zaposlenosti 
2012–2013 se je ponovno znižala za 0,6 odstotkov.  
Slika 12: Razvoj stopenj zaposlenosti v EU-28 in euroobmočju, glede na cilje 
strategije Europa 2020 (starostna skupina 20.–64. letom) 
 
Vir: Eurostat (2013) 
  
 









Zaradi tehnoloških napredkov se odpirajo nove možnosti zaposlovanja na področju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Do leta 2015 se pričakuje, da bi za strokovnjake 
na omenjenem področju razpisali 900.000 novih delovnih mest. Zaradi staranja 
prebivalstva in zmanjševanja sredstev na področju zdravstvenega varstva se bodo 
povečale potrebe po zdravstvenih delavcih in storitvah na področju zdravstvenega 
varstva. Povečanje razpisanih delovnih mest za poklice na zelenih delovnih mestih je 
pričakovati s prehodom na zeleno gospodarstvo. Leta 2000 je bilo na tem področju v EU-
27 samo 2,4.000.000 delovnih mest. Porast je bil leta 2012, in sicer na 3,4.000.000 
delovnih mest.  
Leta 2011 se je odstotek zaposlenih za določen čas povišal za 0,4 odstotkov. Razlog je v 
negotovih gospodarskih razmerah. Pri mladih se opaža, da je zelo visok odstotek 
zaposlitev za določen čas in s krajšim delovnim časom. Podatki kažejo, da je bilo v tem 
času pri mladih sklenjenih 40 odstotkov zaposlitev za določen čas in 30 odstotkov za 
krajši delovni čas. Leta 2012 je bilo za krajši delovni čas zaposlenih 31,9 odstotkov žensk 
in 8,4 odstotkov moških. Ne gre zanemariti, da se odpirajo nova področja dela. Na 
neznanih terenih so delodajalci v nezavidljivem gospodarskem položaju. Zaradi slabih 
razmer v  gospodarstvu so bolj previdni in zaposlujejo raje za določen ali krajši delovni 
čas.  
Krivulje po Beverdigavem modelu kažejo na naraščajoče neskladje med spretnostmi, 
znanji, izobrazbeno strukturo in potrebami na trgu dela. Priložnosti je premalo, da bi ta 
znanja, ki jih ponujajo brezposelne osebe, lahko realizirali v zaposlitev. Torej ravno to 
neskladje v gospodarski krizi povzroča hipertenzijo, katero se lahko zmanjša z vlaganjem 
v znanje, usposabljanje in z usklajevanjem med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela 
(Eurpean Commission, 2013). 
Slika 13: Krivulja po Beveridgevem modelu, EU-27, 1. četrtletje leta 2008–1. 
četrtletje leta 2013 
 
Vir: Eurostat (2012) 
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Obrazložitev: navpična os sporoča kazalnik pomanjkanja delovne sile, izhajajoč iz 
rezultatov poslovnega pogleda EU. 
 Države članice EU so razliko med ponudbo in povpraševanjem zniževale na različne 
načine. Nekatere so zaradi finančnih težav sredstva, namenjena javnim zavodom za 
zaposlovanje, znižale, medtem ko so jih druge povišale in jih namenile delovanju in 
prilagajanju trgu dela ter ukrepom APZ. Države so korenito spremenile tudi procese 
delovanja javnih zavodov za zaposlovanje. Vlagati so začele v izobraževanje zaposlenih. 
Države se morajo truditi, da čas prijave na Zavodu ne predstavlja predolgega pasivnega 
premora, ker je ponovna aktivacija finančno visoka.  
Evropsko zaposlovanje bi naj do leta 2020 doseglo 7.000.000 novih ter kar 73.000.000 
nadomestnih delovnih mest. Evropska komisija je leta 2010 z objavo strategije EU za 
gospodarsko rast, Evropa 2020, za naslednje desetletje konkretizirala naloge in cilje za 
premagovanje krize, s katero se spopadajo države članice EU. V strategiji so opredeljeni 
pogoji za razvoj. Temeljijo na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnosti in skrbi za 
okolje ter na obnovljivih virih. Poudarjen je cilj socialne vključenosti državljanov. Največ 
delovnih mest bo zajetih v storitvenem sektorju in to kar 3/4. Na vsaki državi članici je 
velika odgovornost za spremembe in prilagoditve lastnega trga in zakonodaje za skupni 
cilj Evrope. Vezni člen med uskladitvijo znanj in spretnosti s potrebami hitro 
spreminjajočega in razvijajočega se trga je mobilnost zaposlenih (MojeDelo, 2013). 
Zaradi visoke stopnje brezposelnosti državljanov EU je bilo konec leta 2012 že 
26.000.000 brezposelnih. Cilj EU je močno prizadevanje k znižanju tega števila. Cilj 
strategije EU je povišanje stopnje zaposlenosti državljanov EU na 75 odstotkov aktivnega 
prebivalstva v starostnem obdobju 20–64 let. Prav s pobudami, ki jih je že sprejela k 
uresničitvi tega cilja, sodi prosto gibanje delavcev in njihovih družin v EU, nediskriminacija 
med moškimi in ženskami, osebami s posebnimi potrebami, Romi in pripadniki različnih 
verstev. Cilj je zagotavljati varno delovno okolje ter zaščititi zdravje na delovnem mestu, 
zagotavljati pravice delavcev do polne obveščenosti ter posvetovanj v podjetjih s 
predstojniki.  
V EU je pričakovati srednjo starostno obdobje prebivalstva v EU do leta 2060, zvišano iz 
41 (zabeleženo leta 2010) na 48 let. Podatki kažejo, da bo leta 2060 populacija stara 65 
let in več, zajemala bo kar 30 odstotkov prebivalstva EU. Eurostatove projekcije 
prebivalstva v Sloveniji kažejo, da bo prebivalstva približno 2.058.000, od tega kar 1/3 
starejših od 64 let. (Eurostat, 2014). Evropa se že zaveda dejstva, da se prebivalstvo v 
državah članicah stara. Razkorak med rojstvi in življenjsko dobo prebivalstva v EU bo 
izziv, ki se ga bo potrebno lotiti z učinkovitimi ukrepi, saj bo delovno aktivnega 
prebivalstva vse manj. Na sliki je prikazana struktura starostnih skupin v EU 2000–2060.  
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Tabela 3: Eurostatove projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2008–2060, EUROPOP 
2008, konvergenčni scenarij 
 
Struktura prebivalstva po starosti – skupaj (v letih), 1. januar 
Leto Skupaj 0 - 14 15 - 59 60+ 80+ 0 - 14 15 - 59 60+ 80+ 
 
Število v odstotkov 
2008 2.022.644 280.865 1.314.228 427.551 71.176 13,9 65,0 21,1 3,5 
2009 2.028.743 280.993 1.310.625 437.125 75.448 13,9 64,6 21,5 3,7 
2010 2.034.220 281.651 1.305.198 447.371 79.622 13,8 64,2 22,0 3,9 
2011 2.038.924 282.609 1.296.698 459.617 84.242 13,9 63,6 22,5 4,1 
2012 2.043.047 283.655 1.287.370 472.022 88.582 13,9 63,0 23,1 4,3 
2013 2.046.941 284.829 1.277.530 484.582 92.553 13,9 62,4 23,7 4,5 
2014 2.050.247 286.569 1.265.874 497.804 96.007 14,0 61,7 24,3 4,7 
2015 2.052.980 288.227 1.255.054 509.699 99.045 14,0 61,1 24,8 4,8 
2016 2.055.218 289.288 1.243.348 522.582 101.906 14,1 60,5 25,4 5,0 
2017 2.056.860 290.331 1.231.580 534.949 104.546 14,1 59,9 26,0 5,1 
2018 2.057.858 290.992 1.220.569 546.297 107.047 14,1 59,3 26,5 5,2 
2019 2.058.334 291.763 1.210.670 555.901 109.051 14,2 58,8 27,0 5,3 
2020 2.058.003 291.580 1.200.415 566.008 111.320 14,2 58,3 27,5 5,4 
2025 2.046.651 278.411 1.154.769 613.471 123.090 13,6 56,4 30,0 6,0 
2030 2.022.872 258.508 1.110.151 654.213 135.110 12,8 54,9 32,3 6,7 
2035 1.992.325 242.264 1.066.440 683.621 166.553 12,2 53,5 34,3 8,4 
2040 1.957.942 235.960 1.005.948 716.034 193.333 12,1 51,4 36,6 9,9 
2045 1.920.654 237.795 946.100 736.759 211.916 12,4 49,3 38,4 11,0 
2050 1.878.003 239.902 898.509 739.592 224.641 12,8 47,8 39,4 12,0 
2055 1.830.124 236.278 872.154 721.692 231.523 12,9 47,7 39,4 12,7 
2060 1.778.573 227.648 857.263 693.662 246.372 12,8 48,2 39,0 13,9 
2061 1.768.113 225.755 854.447 687.911 249.535 12,8 48,3 38,9 14,1 
Vir: Eurostat (2013) 
Pomembno je, da se ne primerja zgolj razmerja med starejšimi in otroki, temveč tudi med 
delovno aktivnim in sposobnim prebivalstvom. Statistika kaže, da je danes na vsakih 100 
delovno sposobnih prebivalcev v Sloveniji skupaj 45 otrok in starejših. Projekcije 
EUROPOP 2010 predvidevajo, da bo v Sloveniji leta 2060 na 100 delovno sposobnih 
prebivalcev 25 otrok in 58 starejših (Eurostat, 2014). 
Resolucija Evropskega parlamenta je novembra 2011 navedla pomembna dejstva in 
priporočila za kohezijsko politiko. Na demografske spremembe vplivajo starajoče se 
prebivalstvo in tokovi, ki se gibajo iz tretjih držav v EU, iz vzhoda na zahod in s podeželja 
v mesta. Z demografskimi spremembami, s poudarkom na staranju prebivalstva, je 
potrebno predvsem zagotoviti socialne infrastrukture, med katere sodijo pokojninski 
sistemi, zdravstvena nega, zdravstveno varstvo, saj se s staranjem prebivalstva 
spreminjajo tudi potrebe teh skupin. Blažiti bo potrebno razkorak med aktivnimi in 
neaktivnimi, s kasnejšim upokojevanjem v tem starostnem obdobju. Posameznik in država 
bosta morala poskrbeti za ustrezno zdravstveno stanje, prilagajanje delovnega mesta in 
oblik dela ter omogočati vseživljenjsko učenje, prilagojeno potrebam razvoja in 
globalizacije.  V resoluciji so poudarili, da bi lahko bila sredstva Evropskega socialnega 
sklada (ESS) za regionalni razvoj namenjena tudi za preprečevanje in izključevanje 
socializacije starejših skupin prebivalstva. Regijam, kjer se zmanjšuje število prebivalcev, 
bo potrebno s finančnimi spodbudami prilagoditi strategijo z drugačnim urbanističnim 
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pristopom in oživitvijo mestnih središč. Pri starejših delavcih lahko ugodno vplivajo tudi 
možnosti fleksibilnega in krajšega delovnega časa. Starejši delavci so bolj izkušeni in 
zanesljivi, vendar delodajalci v Sloveniji še vedno mislijo, da so manj prilagodljivi in 
neustvarjalni. V Sloveniji vidijo delodajalci po podatkih Eurobarometra starejše delavce 
bolj negativno, kot npr. na Irskem, kjer se starejšim pripisujejo številne prednosti. 
Prebivalci EU so mnenja, da so starejši delavci bolj odprti za nove ideje, skeptični so 
glede njihovih znanj in seznanitve z novimi tehnologijami (Eurostat, 2014). Za družbo kot 
celoto imajo starejši delavci pomembno vlogo. Državljani EU po podatkih Eurobarometra 
menijo, da starejši od 55 let zelo pomembno vplivajo na družbo s prispevkom varovanja 
vnukov, nudijo finančno podporo ožjim družinskim članom, prav tako imajo pomemben 
segment kot potrošniki. Starejši od 55 let se v Sloveniji v kar 32 odstotkih vključujejo v 
različne aktivnosti kot prostovoljci in tako prispevajo v dobrobit države. V naši družbi je 
prostovoljcev v tem starostnem obdobju res več kot v drugih državah članicah, moramo 
pa vedeti, da se v Sloveniji upokojujejo veliko prej kot v drugih državah EU. Z novimi 
pokojninskimi reformami želi Slovenija slediti drugim državam EU, s tem da delovno 
aktivne zadrži še v procesih delovnih organizacij. Članice EU in druge države se bodo 
morale prej ali slej soočiti z demografskimi spremembami. V prihodnje bo EU temu morala 
nameniti več pozornosti, saj se mora zavedati, da je prebivalstvo EU najstarejše na svetu. 
Med državami članicami se zelo razlikujejo stopnje tveganja revščine in socialne 
vključenosti. Strategija Evropa 2020 ima za glavni cilj, da 20. 000. 000 ljudi ne bi bilo več 
ogroženih zaradi revščine ali socialne izključenosti. Število državljanov Evrope se je 
2008–2012 povzpelo že na alarmantnih 8,7.000.000, kar je 25,1 odstotkov prebivalstva 
EU-28 (Statistični urad RS, 2013). 
Slika 14: Gibanja stopnje tveganja revščine ali stopnje socialne izključenosti 
(EUROPE) v obdobju 2008–2012  
 
Vir: Eurostat (2012) 
Med najbolj prizadetimi je delovno aktivno in dela sposobno prebivalstvo. V 2/3 držav 
članic se je revščina in socialna izključenost povišala med osebami v starostnem obdobju 
18–64 let. Razlog so gospodinjstva, ki so ostala brez delovno aktivnih članov ali 
gospodinjstva z nizko delovno intenzivnostjo. Podatki kažejo, da so ženske glede tveganja 
revščine in socialne izključenosti veliko bolj prizadete kot moški. Posledično so najbolj 
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prizadeti otroci, saj se povečuje število gospodinjstev, kjer se znižuje število delovno 
aktivnih članov. Veliko revščine je tudi med zaposlenimi (Eurostat, 2013). 
3.3 EVROPSKI TRG DELA IN VPLIVI NA ČLANICI EU, SLOVENIJO IN IRSKO 
Irska se je osamosvojila leta 1922, saj je bila 80 let pod britansko nadvlado. Po angleško-
irski vojni je bil otok razdeljen na večinsko katoliško irsko državo, ki je zajemala 80 
odstotkov otoka, ter protestantsko Severno Irsko, ki je ostala pod vladavino Velike 
Britanije. Šteje 4,7. 000. 000  prebivalcev, kar je enkrat več kot v Sloveniji. Obsega 70.273 
kvadratnih kilometrov,  Slovenija 20.273 kvadratnih kilometrov. Obe državi sta republiki, 
kjer vlada parlamentarna demokracija. Irska je že 40 let polnopravna članica EU. V EU je 
vstopila 1973. leta. Irski poslanec Jim Higgins je poudaril, da je prav članstvo v EU Irski 
omogočilo največje možnosti za trgovinsko območje na svetu. Porast izvoza je bil 
posledica vstopa v EU. Konkurenca iz tujine je imela na Irsko pozitivne učinke, najbolj za 
potrošnike. Vstop v EU je bil zaradi vlaganja v izgradnjo infrastrukture in regionalnega 
razvoja za otoško državo ključnega pomena. Irska je bila v zadnjih 15-ih letih uveljavljena 
kot najuspešnejša država, ki je beležila visoko stopnjo rasti. 1995–2007 je imela 6-
odstotno povprečno letno rast, kar je bil zelo visok odstotek. Pok napihnjenega finančnega 
balona je v svetovnem merilu Irsko potegnil v hudo recesijo, kar je imelo za posledico 
zlom nepremičninskega, gradbenega in finančnega trga. Visok delež tujih vlagateljev, kot 
so npr. svetovne multinacionalke s področja informacijske tehnologije, finančnih storitev, 
kemične čistilnice in farmacije so pritegnili nizki davki na dobiček, ugodna geografska 
lega, članstvo v EU ter priseljevanje delovne sile in s tem povezana hitra rast le-te. V letu 
2010 je država zaradi finančnega zloma zaprosila mednarodne finančne institucije, kot so 
ECB, IMF, da so zanjo pripravile finančno spodbudo pomoči. Državni primanjkljaj je leta 
2010 presegel 30 odstotkov DBP. Finančna pomoč je znašala 70.000.000.000 €. Za Irsko 
je še vedno zelo pomemben vir gospodarstva kmetijstvo, čeprav je njegov prispevek le 2 
odstotka DBP. Vlada načrtuje posodobitev in razširitev živilsko-predelovalne industrije, 
med katero šteje govedorejo, mlečne izdelke, krompir, ječmen in pšenico. Industrijski 
sektor na Irskem se je razvijal na podlagi politike spodbujanja visokotehnoloških podjetij 
za izvoz ter zanimivih ugodnosti za tuje vlagatelje. Industrijske panoge Irske obsegajo 
tekstilna, kemična ter elektronska industrija. 2/3 predstavlja storitveni sektor v smislu DBP. 
Dober razvoj poteka na področju bančništva in turizma (Izvoznookno, 2013). 
Irska je v času finančne pomoči dosledno upoštevala celoten program za gospodarsko 
prilagoditev ter upoštevala zastavljene fiskalne nominalne cilje. V letu 2013 je imela 
primanjkljaj za 7,4 odstotkov BDP. Prestrukturiranje bančnega sistema domačih bank je 
po odzivu stroke zadovoljiv in ocenjen kot dobro napredujoč. Irska bo v letu 2014 imela na 
področju financ enotni nadzorni mehanizem. Že v letu 2013 je opravila obsežno oceno 
bilanc stanja bank. Povpraševanje in potrošnja bi odpirala nova delovna mesta. Strukturne 
reforme so bile vzvod za izboljšanje gospodarskih temeljev. Irska je sprejela veliko 
programov z namenom povečanja aktivacije brezposelnih oseb. Osredotočena je na 
dolgotrajno brezposelne osebe, ki so kar nekako obtičale od začetka krize v evidencah 
zavoda za zaposlovanje. Ker trg dela narekuje smernice, je javni zavod Irske pripravil 
programe, prilagojene zahtevam trga. Osebe tako aktivno pristopajo do delodajalca, z 
znanji, ki so jih pridobile na dodatnih izobraževanjih, prekvalifikacijah, usposabljanjih in 
vajeništvih. Posebno pozornost so v državi namenili mlajši populaciji, ki ne samo Irski, 
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temveč celotni EU predstavlja izziv za prihodnost. Stopnja brezposelnosti je že 
nedopustna, zato s programi, ki so jih države pripravile v okviru Jamstva za mlade, 
načrtujejo zmanjšanje števila brezposelnih s spodbudnim delovnim okoljem, kjer bodo po 
izobraževanju, svojo poklicno pot nadaljevali v lastni državi. Irska je konec leta 2013 
pozvala irska podjetja v program Evropske komisije. Uspešni so tudi v črpanju evropskih 
sredstev, vendar ocenjujejo, da so lahko še boljši. Ocenjujejo, da so prav raziskave zelo 
pomembne za gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Višina sredstev v ta 
namen se ocenjuje za obdobje 7-ih let, torej do leta 2020, v višini 1.250.000.000 €. 
(Chambers Ireland, 2013). 
Združenje britansko-irske gospodarske zbornice Cambers na Irskem (CEO) so sredi leta 
2013 ocenili kot pozitivno sodelovanje vlade Velike Britanije in Irske na gospodarskem 
področju. Zbornica želi krepiti zaupanje podjetij s področja energije, agroživilstva, 
industrije, storitev, izobraževanja, gradbeništva, turizma in IKT. Ocenili so, da se med 
otokoma krepijo trgovinski tokovi, ki kažejo na obojestransko korist z vidika gospodarske 
blaginje. 
Za Irsko lahko rečemo, da je prva država članica EU, ki je decembra 2013 prešla iz 
programa finančne pomoči trojke. Za to je morala sprejeti vrsto ukrepov, med katere sodi 
tudi zvišanje davkov. Kljub temu je še vedno privlačna za zunanje vlagatelje. Priložnosti 
se odpirajo tudi za slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo in 
informacijsko- komunikacijsko tehnologijo. Irska ponuja priložnosti različnim sektorjem 
slovenskih podjetij. Več pozornosti namenja storitvenemu, saj je skupen tudi z irskim 
tržiščem. Priložnosti za sodelovanje obeh držav so v farmacevtski industriji, na 
informacijsko-komunikacijskem področju, na področju medicinske opreme, v kemični 
industriji ter v poslovnih storitvah. Zunanje ministrstvo ocenjuje, da lahko irskemu trgu 
ponudi zelo kakovostne storitve na področju programske opreme in inovativnih aplikacij. 
To področje je na slovenskem tržišču zelo dobro zastopano že s strani slovenskih podjetij. 
Ministrstvo spodbuja prioritetno sodelovanje s podjetji na Irskem, ki so nastala kot tuje 
neposredne investicije. Prav tako ne gre zanemariti priložnosti v farmacevtski industriji, saj 
ima Slovenija ob Krki in Leku še druga manjša podjetja, ki opravljajo farmacevtsko 
dejavnost in so vezana predvsem na naročnike. Slovenija lahko Irski ponudi veliko 
uporabnih rešitev in dobrih praks s področja medicinske opreme. Zunanje ministrstvo 
opozarja slovenska podjetja na priložnosti na irskem gospodarskem trgu, ker je edinstven. 
Priložnosti za skupno sodelovanje bosta državi lahko imeli, če jih bosta le znali izkoristiti. 
Ponujajo se na področju prometa, zdravstva, energetike in okolja, gradbeništva ter na 
področju prehranske industrije. Ministrstvo meni, da so slovenska podjetja zmožna 
proizvesti blago in storitve po konkurenčni ceni. Slovenija ima veliko panog z visoko 
dodano vrednostjo, ki so sposobne povečati izvoz na irski trg. Primer dobre prakse je tudi 
podjetje ComTrade, ki deluje na področju razvoja informacijsko-telekomunikacijskih 
rešitev in storitev. Irske oblasti so ukinile določene olajšave za podjetja, med katere 
štejemo ničelni davek na patent in licenčnine na patente ter olajšave pri plačilu davka na 
dohodek ob izplačilu odpravnine. Vlada je imela tudi posluh za ukrepe na področju 
povečanja in učinkovitosti zaposlovanja, s poudarkom na vajeništvu in pripravništvu. Irska 
si prizadeva privabiti investitorje, saj lahko s tem ustvari nova delovna mesta.Ima dobro 
izobražen in nadarjen kader. Izkušnje podjetja ComTrade pri preboju na irski trg so, da se 
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je v začetku najbolje obrniti na vladno agencijo IDA Ireland, ki pomaga pri iskanju in 
razvoju tujih naložb na Irskem. IDA in irska Landscape App predstavljata most do 
raziskovanja poslovnega dela Irske. Na začetku preboja na irski trg je dobro imeti 
lokalnega posrednika, ki je izkušen na področju lokalnih razmer, običajev, kulture. Kljub 
temu, da so Irci dovzetni, sproščeni in odprti ljudje, je potrebno pri poslovnem bontonu 
upoštevati tudi njihovo okolje in kulturo (Izvoznookno, 2013). 
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4 TRG DELA V SLOVENIJI IN NA IRSKEM 
4.1 STANJE IN TEŽAVE TRGA DELA V SLOVENIJI 
Slovenska vlada si je v času krize od leta 2009 naprej pomagala z 2 intervencijskima 
zakonoma, tako da je lahko ohranjala delovna mesta. 23. 1. 2009 je s sprejetjem Zakona 
o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa omogočila, da podjetja niso 
odpuščala v tako velikem obsegu. Program je omogočal krajši delovni čas zaposlitve, s 
tem da je država z nadomestilom plač pomagala zaposlenim do polnega delovnega časa. 
Država in delodajalci so se zavedali, da je kader, ki že ima delovne izkušnje pri 
delodajalcu, drag in da ga ni lahko zamenjati. Vsaka priučitev namreč zahteva dodatne 
stroške za delodajalca in posledično za državo. Zakon je delodajalcem omogočil, da so 
podjetja počasi prestrukturirali in s tem povečali njihovo fleksibilnost in prožnost. Zmanjšali 
so večji priliv delovne sile v odprto brezposelnost. V Sloveniji je bil izvajalec zakona 
ZRSZ, ki je do konca leta 2009 izplačal 25.456. 995, 00 €; v znesek so zajeta vračila 
sredstev v proračun zaradi kršenja ali prekinitev pogodb. V letu 2009 je bilo na podlagi 
pogodb za delno povračilo nadomestila plač izplačanih 421.238,38 €  stroškov, katere je 
delno sofinanciral ESS (ZRSZ, 2013). 
Država je aktivno delala na analizah učinkovitosti in preverjanju potreb trga in s tem 
intenzivno pripravljala in spreminjala programe APZ. V registrirano brezposelnost so 
pričeli prihajati starejši, še delovno aktivni prebivalci, ki so potrebovali subvencije za 
novega delodajalca. Ti ljudje so bili v glavnem zaposleni celotno delovno obdobje pri 
istem delodajalcu, zato jim je bilo resnično težko po 30-ih letih in več začeti znova.  
V registrirani brezposelnosti so se začele pojavljati nove strukture prebivalstva. Zahtevale 
so drugačne pristope in tudi programe. Čas registrirane brezposelnosti je moral biti čim 
krajši, da so se registrirano brezposelni lahko s čim več kompetencami vračali v delovno 
okolje. Osebe, ki so se prijavile v registrirano brezposelnost, so se intenzivno vključevale 
v programe APZ. Tudi s programi javnih del se je aktiviralo  precejšnje število registriranih 
brezposelnih. Lahko so se vključili v delovno okolje, ki jim je pomagalo ohranjati delovno 
kondicijo in od koder so imeli odprto možnost za zaposlitvene priložnosti pri delodajalcih. 
V letu 2011 so se javna dela prepolovila, zato je bila težnja po vključevanju registriranih 
brezposelnih v te programe še večja. Slovenska strategija 2010–2013, ki jo je sprejela 
Vlada RS, je namenjala pozornost krepitvi elementov varne prožnosti in spremembam ter 
regulacijam trga dela. Programi APZ bodo morali imeti za cilj zmanjševanje dolgotrajne 
brezposelnosti, kar pomeni, da bodo morali biti zelo ciljno usmerjeni. Tudi APZ ne bodo 
zadostni za izboljšanje stanja v državi in povečanje delovno aktivnega prebivalstva. 
Potrebno bo pripraviti spodbudno delovno okolje za starejše, še delovno zmožne osebe in 
nujno bo sodelovanje različnih politik. V kolikor država ne bo poskrbela za spodbujanje 
odpiranja novih delovnih mest in novih investicij, preži nevarnost dolgoročne zmanjšane 
gospodarske rasti. To pa ima lahko negativne posledice na celotno delovanje države. Ob 
tem se ne sme pozabiti na mlajšo generacijo, kateri se prepušča država v prihodnosti. V 
kolikor mlajšim in delovno sposobnim ter ambicioznim z novimi znanji, pristopi ne bo dana 
možnost vključitve v delovno okolje Slovenije, bo žal del te generacije, v katero država 
vlaga skozi proces izobraževanja, iskal možnosti zunaj njenih meja. 
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Delodajalci z začasnimi zaposlitvami ponujajo delojemalcem možnost zaposlitve, vendar 
se je odstotek v letih 2000–2010 znatno povečal. Temu botruje predvsem negotovost 
gospodarstva. Delodajalci z začasnim zaposlovanjem skušajo prebroditi vrzeli manjših 
naročil ter kratkoročnih pogodb s poslovnimi partnerji.  
Gospodarska kriza se je v Sloveniji v obdobju 2008–2012 dotaknila zlasti zasebnega 
sektorja, kar je imelo za posledico znižanje števila delovno aktivnih prebivalcev. V letu 
2012 je bilo za približno 69.000 manj delovno aktivnih, kar je 8,0 odstotkov manj kot leta 
2008. Znižanje števila zaposlenih v zasebnem sektorju je bilo v letu 2012 za 11 odstotkov 
nižje kot leta 2008. Največjo redukcijo pa je doživela gradbena panoga, in sicer kar za 32 
odstotkov. V javnih storitvah se je število delovno aktivnega prebivalstva v letih 2008–
2012 povišalo za 9.000 oseb ali 5,2 odstotkov (UMAR, 2013). Po letu 2009 se je v 
Sloveniji struktura brezposelnih bistveno spremenila. Skoraj polovica brezposelnih oseb je 
postala dolgotrajno brezposelna. Podjetja, ki so v preteklih letih po zimski sezoni navadno 
zaposlovala, npr. gradbena in kovinarska podjetja, so po letu 2009 z veliko delavci 
prekinila sodelovanje. Pred tem obdobjem so se osebe prijavljale v evidence ZRSZ le za 
čas, ko delodajalec ni imel sezone dela. To pa po letu 2009 ni bilo več tako zelo pogosto. 
Raziskava OECD je leta 2012  podala informacijo, da je med dolgotrajno brezposelnimi 
osebami verjetnost, da bodo dobili ponovno zaposlitev 50 odstotkov, medtem ko je pri 
kratkotrajno prijavljenih osebah na ZRSZ ta odstotek bistveno višji in dosega kar 80 
odstotkov. Prav ta podatek kaže, da je potrebno ponuditi dodatno podporo osebam prav v 
času po 6-ih mesecih prijave. S podpornimi programi APZ jim je omogočen ponovni 
prihod na trg delovne sile, da ne bi postali dolgotrajno brezposelni.  
4.2 STANJE IN TEŽAVE TRGA DELA NA IRSKEM  
Do 90-ih let prejšnjega stoletja je Irska veljala za najmanj razvito državo. Je otoška država 
na zahodu Evrope in šteje približno 4,5.000.000 prebivalcev. V povezavi z EU je v poznih 
80-ih letih pričela s hitro gospodarsko rastjo, ki je trajala 20 let. Država se je po konkretnih 
reformah in z Nacionalnim sporazumom za izboljšanje gospodarskih razmer v državi 
povsem odprla navzven. Ker je takrat znižala davek na dobiček, je postala zelo privlačna 
za tuje vlagatelje. Na Irsko so preselile svoje dejavnosti številne multinacionalke s 
področja farmacije, biotehnologije in računalništva.  
Irski izobraževalni sistem se uvršča med najboljše na svetu. Po letu 1995 je država 
odpravila šolnine za izobraževanje do tretje ravni usposobljenosti, kar je pozitivno vplivalo 
na dvig izobrazbene ravni. Prav sistem izobraževanja in njegova povezanost s potrebami 
delodajalcev kaže na to, da je velik delež študentov in diplomantov usposobljen za delo v 
večjezičnem okolju. Irska je svoj izobraževalni sistem zelo posodobila in si s tem 
omogočila dovolj izobraženo delovno silo, ki jo je potrebovala za dejavnosti z dodano 
vrednostjo in nasploh za večji gospodarski vzpon. DBP je v letih 1996–2007 vsa leta 
presegal 4 odstotke, zato je Irska v novem tisočletju postala najuspešnejša država EU. 
Učinkovito je črpala evropska sredstva iz skladov EU za regionalni razvoj in s tem 
modernizirala industrijo. Zaposlenost v državi se je v tem času izredno povečala. S tem se 
je povišala tudi produktivnost v državi. Na Irsko je takrat migriralo veliko delovne sile iz 
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drugih držav EU, npr. Poljakov in državljanov baltskih držav. Irska zelo učinkovito in 
uspešno rešuje spore iz delovnih razmerij, saj ima strukturirano urejena delovna razmerja. 
Ustanovili so Komisijo za delovna razmerja (LRC) ter delovna sodišča. 
Finančna kriza, ki jo je povzročil kreditni krč med letoma 2007–2009 na ameriškem 
nepremičninskem trgu, je v tem obdobju zajela svetovni finančni trg. Prav zlom borz v letu 
2008 je pokazal, kako  ranljiv je svetovni finančni sistem in hkrati sprožil veliko verižnih, 
globalnih ter družbeno-ekonomskih reakcij. Izkazalo se je, da globalna povezanost 
nacionalnih ekonomij mora temeljiti na zaupanju v način vodenja svetovnega 
gospodarskega sistema. Vsaka kriza nima samo negativnih posledic, lahko je priložnost, 
da se sistem na novo vzpostavi, da se preverijo najbolj optimalne možnosti za delovanje 
ter prav iz ekonomskih vidikov izpeljejo najbolj ustrezne rešitve. V tem primeru je bila 
priložnost ovrednotenja sistema socialne zaščite posameznikov. Posledice globalne krize 
se merijo v stopnji njihovega uničujočega vpliva na stanje obstoječega gospodarstva.  
Zmanjšan dostop do denarja ter zmanjšana stopnja zaupanja sta banke pripeljala do tega, 
da niso bile več sposobne izvajati osnovne dejavnosti brez dodatnih pogojev. Banke v 
svetovnem merilu so delovale podobno; podjetja zaradi bančnih nezaupanj niso več 
mogla finančno pokrivati svojih dnevnih izdatkov, novih investicij tudi ni bilo, zato so bila 
blokirana. Nanje je vplivala tudi omejena in zmanjšana potrošnja na trgih, ki so imeli 
osnovo na kreditnem financiranju, kamor sodijo dejavnosti gradbeništva in avtomobilske 
industrije. Omejeno povpraševanje je ohromilo izvozno dejavnost. Velika Britanija, Španija 
in Irska so imele razvoj, ki je temeljil na pomoči s strani kreditov. Tudi nove države članice 
so na podlagi kreditov regulirale potrošnjo v tujih valutah; te so bile še posebej 
izpostavljene. Nove članice so finančno krizo občutile veliko bolj kot stare, saj so bile 
odvisnejše od tujega trga (ETUI, 2013). 
Irska je bila z memorandumom o razumevanju  udeležena v Program EU/MMF finančne 
pomoči. Program je bil namenjen finančni in usmeritveni pomoči za obdobje 2010–2013. 
Pomoč je znašala 85.000.000 € (European Commission, 2013). S programom EU/MFF se 
je zavezala, da je v proračunu za leto 2011 privarčevala 6.000.000.000 €, v primerjavi s 
proračunom za leto 2010, ko je privarčevala le 4.000.000.000 € . Proračunski deficit je za 
leto 2011 znašal 10 odstotkov GDP. Za leto 2012 je deficit znašal GDP 8,5 odstotkov, kar 
je ponovno pomenilo zmanjševanje za 2,5 odstotka. Irska vlada ima namen do leta 2015 
znižati proračunski deficit na 3 odstotke, saj je to zahteva iz memoranduma. Proračun za 
leto 2011 je povečal število davčnih zavezancev ter s tem zmanjšal višino socialnih 
transferjev in  ugodnosti ter vplival na zmanjšanje sredstev za infrastrukturo. Zmanjšali so 
tudi sredstva za zdravje za 1,8 odstotkov, izobraževanje 0,9 odstotkov, pravosodje in 
notranje zadeve za 5,8 odstotkov, obrambo  za 2,5 odstotka, promet za 8 odstotkov, 
okolje za 26,2 odstotkov, urad predsednika vlade za 11,7 odstotkov, kmetijstvo za 11 
odstotkov, zunanje zadeve za 1 odstotek. Za socialne transferje je bil program precej 
občutljiv, saj je bilo znižanje občutno, in sicer za 4 odstotke. Okrnjena so bila plačila za 
socialno skrbstvo, otroški dodatek na prvega in drugega otroka, višina pokojnin v javnih 
službah nad določeno višino, podpora za nezaposlene s ciljem spodbujanja k aktivnemu 
pristopu reševanja brezposelnosti in njihovi večji aktivaciji. Določili so tudi višino zgornjega 
limita plač v javnih službah in državnih institucijah ter znižali plače predsednika vlade, 
ministrov, vodilnih uradnikov in  direktorjev. Predlog za znižanje lastne plače je dala tudi 
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predsednica, kar je bilo zelo spodbudno in zgledno tudi za ostale državljane Irske. S strani 
davkov so zbrali 1.000.000.000 €. Temelj proračuna za 2012 je bil nastavljen na podlagi 
napovedi gospodarske rasti za 1,3 odstotke. Vlada je zvišala posredne davke, davke na 
dodano vrednost iz 21 na 23 odstotkov, davek na obresti hranilne vloge, podražila je 
motorna goriva, cigarete ter zvišala davek na onesnaževanje. Vzporedno so pripravljali 
programe s spodbudami za gospodarstvo, in sicer s posebnimi olajšavami za izvozno 
gospodarstvo, za novoustanovljena podjetja na področju raziskovanja in razvoja, za 
financiranja malih in srednje velikih podjetij, za njihov razvoj in za odpiranje novih delovnih 
mest. Vlada je ustrezno prestrukturirala bančni sektor in ga kapitalizirala. Nacionalni plan 
okrevanja si je Irska zadala v času 2011–2014. Sprejet je bil z namenom doseganja 
ponovne vzdržnosti gospodarske rasti (Vlada RS, 2014).  
Irska vlada je leta 2009 organizirala 1. gospodarski forum. Drugi je sledil že čez 2 leti. 
Izhodišče za njegovo organizacijo je bila globalna finančna kriza. Z njim so pritegnili irske 
prebivalce ter vzpostavili mreže irskih poslovnežev na gospodarskih trgih. Irska je bila pod 
strogim izvajanjem ukrepov in budnim očesom »trojke« EK, ECB, MMF. Upoštevanje 
fiskalnih pogodb je pomenilo pozitiven odziv mednarodnih finančnih trgov zaradi lažjega 
dostopa do cenejših finančnih sredstev ter popuščanja posojilnega krča. Gospodarstvo 
Irske je zelo odprto. Odvisna je od zunanjih dejavnikov in vplivov. Otoška država je lastno 
potrošnjo  dosledno znižala, kar je vidno na vseh področjih. Vlada je marca leta 2011 
ustanovila Ministrstvo za nadzor javnega sektorja in vpeljala reforme. Novoustanovljeno 
ministrstvo je tako imelo dolgoročen nadzor nad  storitvami, zniževanjem števila institucij 
ter zaposlenih, nad povečanjem njihove  učinkovitosti. Njihov cilj je bil zmanjšanje števila 
zaposlenih na 282.500 oseb, od tega 37.000 v javnem sektorju in s tem pridobitev 
prihranka do 2,5 000.000.000 € oz. 15 odstotkov (Vlada RS, 2014). Brezposelnost na 
Irskem bi lahko bila še višja, v kolikor razmere ljudi ne bi leta 2012  prisilile, da so 
emigrirali na druge angleško govoreče trge dela, kot so Velika Britanija, Avstralija in 
Kanada. Stopnja brezposelnosti se je junija leta 2012 dvignila na 14,9 odstotkov, kar je 
kazalo na najvišjo stopnjo brezposelnosti v zadnjih 18-ih letih (Finance, 2013). 
4.2.1 PRAVICE SOCIALNE VARNOSTI NA IRSKEM 
Na Irskem so na področju socialne varnosti na voljo tri vrste prejemkov (FAS, 2013): 
– prejemki, za katere se plačujejo prispevki (socialno zavarovanje) in so odvisni od 
števila prispevkov PRSI (Pay-Related Social Insurance – socialno zavarovanje glede 
na dohodek, plačano v določenem obdobju);  
– prejemki, za katere se ne plačujejo prispevki (socialna pomoč), namenjeni osebam, ki 
nimajo pravice do prejemkov iz socialnega zavarovanja in so odvisni od 
premoženjskega stanja ter   
– univerzalni prejemki, kot je otroški dodatek (Child Benefit) ali brezplačni prevoz (Free 
Travel), ki se v nekaterih primerih dodeljujejo neodvisno od premoženjskega stanja 




Upravičenost do prejemkov ni odvisna samo od plačanih prispevkov za socialno 
zavarovanje (PRSI). Na odločanje o upravičenosti do teh prejemkov vplivajo tudi drugi 
kriteriji. Upravičenost do prejemka za iskalca zaposlitve pomeni, da je iskalec zaposlitve 
na razpolago za zaposlitev in da jo aktivno išče. Osebe, ki nimajo pogojev za upravičenost 
do prejemkov iz sistemov socialne varnosti, so lahko upravičene tudi do drugih prejemkov 
v shemi, ki pa ne pogojujejo predhodnih plačil zavarovalnih prispevkov. Prejemki so 
vzporedni in dajejo možnost skoraj pri vseh zavarovanjih. V Sloveniji imamo točno 
določeno, kakšno socialno varnost lahko upravičenec pričakuje, saj je odvisna od 
njegovega predhodnega zavarovanja. Na Irskem je nekoliko drugače, zakonodaja pri njih 
namreč ne predvideva posebnih kategorij socialne varnosti za delavce po shemi 
zavarovanj. Zaposlene in samozaposlene osebe sodijo pod isti imenovalec splošnega 
sistema socialnega zavarovanja. Na Irskem je zavarovanje za zaposlene in 
samozaposlene urejeno enako, pogoj je njihova starost, ki sme biti 16–66 let. Zaposlenim, 
starejšim od 66 let in katerih tedenski zaslužek znaša manj kot 38 €, pripada zavarovanje 
za nadomestilo v primeru nezgode pri delu in poklicne bolezni. Zdravstvene storitve so 
urejene za vse osebe, ki imajo na Irskem urejeno stalno prebivališče (FAS, 2013). 
4.2.1.1  Postopek zaposlitve brezposelne osebe na Irskem  
Ko se oseba na Irskem zaposluje prvič, se mora najprej oglasiti na uradu socialnega 
varstva (Social Welfare Local Office), ki je pristojen glede na teritorialno območje. Na 
uradu mora najprej zaprositi za osebno številko, namenjeno uporabi javnih storitev, ki jo 
imenujejo Personal Public Service Number – PPS. To enotno referenčno številko oseba 
uporablja pri vseh postopkih koriščenja javnih storitev, v katere sodijo pravice do 
prejemkov iz socialne varnosti in zdravstvenih storitev ter zadeve z dohodnino. 
Referenčna številka je potrebna, kadar oseba ureja zadeve z Ministrstvom za socialno 
zaščito (Department of Social Protection). Omogoča hitrejšo identifikacijo in odpravlja 
zamude izplačevanja prejemkov socialne varnosti, do katerih so osebe upravičene. 
Prispevki za socialno zavarovanje zaposlenih in delodajalcev se izplačujejo v sklad 
socialnega zavarovanja (Social Insurance Fund), ki hkrati prejema sredstva tudi iz 
državnega proračuna. Ta sklad upravlja Ministrstvo za socialno zaščito, iz katerega se 
financirajo vsi socialni prejemki državljanov Irske. Razlika je le pri otroških dodatkih in 
prejemkih, za katere se prispevki ne plačujejo. Tudi zdravstvene storitve se financirajo iz 
splošnih davkov. S temi sredstvi upravlja Zdravstvena služba (HSE), katere delo 
nadzoruje Ministrstvo za zdravje. Odgovornost delodajalca je pravno urejena za plačilo 
celotnega prispevka PRSI, s tem da se odvaja delež prispevka od plače zaposlenega. 
Prispevne stopnje se razlikujejo od poklicne dejavnosti, imenujejo jih tudi prispevni razredi 
ali Contribution Classes. Zaposlena oseba plačuje tudi splošni socialni prispevek, ki se 
odvaja istočasno kot prispevek PRSI, vendar neodvisno od njega. Plačilo splošnega 
socialnega prispevka ni obvezno v primeru, če (FAS, 2013): 
– je letni dohodek nižji od 10.036 € ali  
– gre za prejemanje socialnega varstva.   
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Splošne stopnje socialnega zavarovanja (brez prispevka za storitve iz zavarovanja za 
primer bolezni in materinstva) plačujejo (FAS, 2013): 
– zaposleni: 4,0 odstotkov. Prvih 127 € tedenskega zaslužka se izvzame iz izračuna 
deleža, ki ga je potrebno plačati. Zaposleni, ki zaslužijo do 352 € tedensko, so izvzeti 
iz plačila prispevka. Letna zgornja meja je 75.036 €; 
– delodajalec: 8,5 odstotkov (vključno z 0,7 odstotkov za Nacionalni sklad za 
usposabljanje [National Training Fund Levy]) za prihodke do 356 € tedensko. 10,75 
odstotkov (vključno z 0,7 odstotkov za Nacionalni sklad za usposabljanje) za vse 
prihodke, višje od 356 € tedensko. Zgornje meje ni.  
Vsako delo je izpostavljeno tudi tveganju bolezni in poškodb na delovnem mestu. V ta 
namen se izplačuje delavcu tedensko nadomestilo za čas nezmožnosti za delo. Ko gre za 
nezgode pri delu ali poklicne bolezni, se izplačuje delavcu nadomestilo za nezgodo pri 
delu. Za primer bolezni se nadomestilo izplačuje šele od 4. dne bolezni, kar je očitna 
razlika v primerjavi s slovenskim sistemom. Upravičenost izplačevanja nadomestila za 
primer bolezni je na Irskem do 2 leti, in sicer, če je bilo vplačanih vsaj 260 tedenskih 
prispevkov PRSI. V kolikor je bilo vplačanih manjše število prispevkov za primer bolezni, 
se nadomestilo preneha izplačevati po 52-em tednu nezmožnosti za delo.  
Zahtevani pogoji za izplačilo nadomestila v primeru bolezni so (FAS, 2013): 
– če je oseba nezmožna za delo; 
– če izpolnjuje pogoje v zvezi s prispevki; 
– če so bili od začetka zaposlitve vplačani 104 tedenski prispevki. 
Višina nadomestila znaša v primeru bolezni 188 € tedensko. Odrasle osebe lahko 
prejemajo družinske dodatke v višini 124,80 € tedensko. Upravičenec družinskega 
dodatka za vsakega otroka lahko prejme še 29,80 € tedensko. Nadomestilo je potrebno 
uveljavljati v roku 7 dni od nastopa nezmožnosti za delo. Zahtevek za koriščenje 
nadomestila za primer nezmožnosti za delo je potrebno poslati ali vložiti na Ministrstvo za 
socialno zaščito (Department of SocialProtection). Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo 
zdravnika o nezmožnosti za delo (certificate of incapacityfor work) za vsak teden posebej. 
V Sloveniji izdaja potrdilo osebni zdravnik za vsak mesec posebej. Na Irskem se uveljavlja 
v državni instituciji, imenovani Ministrstvo za socialno zaščito, medtem ko se v Sloveniji 
uveljavlja pri delodajalcu, ki za bolniške nad 30 dni dobi refundirana sredstva. Refundirano 
nadomestilo se uveljavlja za osebo, ki je v delovnem razmerju in je nezmožna za delo iz 
naslova bolezni ali poškodbe na ali izven delovnega mesta (FAS, 2013). 
4.2.1.2  Nadomestila za primer invalidnosti  
Na Irskem je izplačevanje invalidske pokojnine (Invaliclity Pension) urejeno tako, da se 
izplačuje tedensko v primeru bolezni (Illness Benefit) tistim zavarovancem, katerim je 
priznana trajna nezmožnost za delo in kateri izpolnjujejo pogoje glede prispevkov PRSI.  
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Osnovni pogoj za uveljavljanje invalidske pokojnine je, da je zavarovanec predhodno vsaj 
12 mesecev prejemal nadomestilo za primer bolezni (Illness Benifit). So tudi izjeme in je 
invalidsko pokojnino mogoče začeti prejemati že prej. Invalidska pokojnina se izplačuje 
pavšalno, v odvisnosti od starosti zavarovanca. Višina pokojnine je od 193,50 € tedensko 
za osebe, mlajše od 65 let, medtem ko je znesek za osebe, ki so starejše od 65 let,  
nekoliko višji in znaša 230 €. Nekateri so upravičeni tudi do dodatkov za odrasle in otroke. 
To so dodatki za gorivo, električno energijo, televizijo, telefon, brezplačni prevoz, medtem 
ko upokojenci, ki živijo sami, prejemajo še dodatek, ki znaša 7,70 € tedensko. Invalidska 
pokojnina in dodatki pripadajo osebam, ki imajo stalno prebivališče na Irskem. Izplačujejo 
se neposredno z elektronskim nakazilom na bančni račun upravičenca. Upravičencem 
pokojnine ali dodatka, ki živijo izven Irske, se izplačuje v lokalni valuti, z elektronskim 
nakazilom, vendar le 1 krat mesečno.  
Za pridobitev invalidske pokojnine morata biti izpolnjena naslednja pogoja (European, 
Commission, 2014): 
– od sklenitve zavarovanja mora biti vplačanih vsaj 260 tedenskih prispevkov PRSI po 
ustrezni stopnji in   
– v referenčnem zavarovalnem letu mora biti vplačanih ali vknjiženih vsaj 48 tedenskih 
prispevkov PRSI. 
4.2.1.3  Starostne pokojnine ter nadomestila za starost na Irskem  
Prispevek za tovrstna nadomestila in pokojnine je zavarovanje, ki je obvezno za vse 
zaposlene in pripravnike, ki so dopolnili 16 let. Podobna urejenost velja tudi za 
samozaposlene osebe.  
Na Irskem so poznali prehodno državno pokojnino (State Pension Transition), do katere 
so lahko bili upravičeni upokojenci v starostnem obdobju 65.–66. letom starosti, v primeru, 
da so izpolnjevali pogoje glede prispevkov PRSI in niso bili več zaposleni za polni delovni 
čas. V tem starostnem obdobju tovrstnim upokojencem dohodki niso smeli presegati 38 € 
tedensko, za zaposlene ali samozaposlene osebe pa je bila meja 3.174, 35 € letno. V tem 
primeru so bili upravičeni do prehodne državne pokojnine. Izplačevala se je do 1. januarja 
2014 (FAS, 2014). 
Pogoji za prehodno državno pokojnino, katere so določali prispevki PRSI so bili, da je 
(FAS, 2014): 
– oseba  morala prispevke za socialno zavarovanje začeti plačevati pred 55. letom 
starosti;  
– oseba  morala plačati vsaj 520 prispevkov po ustrezni stopnji; 
– oseba  morala  imeti letno povprečje 24 plačanih ali pripisanih prispevkov PRSI od leta 
1953 ali od začetka zaposlitve, na podlagi katere je zavarovana.  
 
Aktualna je državna pokojnina iz prispevkov (State Pension Contributory), do katere je 
upravičen vsak zavarovanec, ki doseže upokojitveno starost 67 let in hkrati izpolnjuje 
pogoje za prispevke PRSI. Starostna meja bo leta 2028 povišana na 68 let. Tudi to 
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dokazuje, kako Irska demografske spremembe rešuje zaradi daljše delovne aktivnosti 
prebivalstva. Pogoji za pridobitev državne starostne pokojnine so, da (FAS, 2013): 
– mora oseba začeti plačevati prispevke za socialno zavarovanje pred 56. letom 
starosti;  
– mora oseba imeti  vsaj 520 prispevkov, plačanih po ustrezni stopnji;  
– mora oseba imeti letno povprečje najmanj 10 vplačanih ali pripisanih tedenskih 
prispevkov od leta 1953 (ali od začetka zaposlitve, na podlagi katere je zavarovana); 
– jo lahko uveljavlja do konca davčnega leta pred svojim 66. rojstnim dnem ter 
– je upravičena do minimalne državne pokojnine (iz prispevkov), če ima v letnem  
povprečju 10 polnih tedenskih prispevkov. 
Državna pokojnina, za katero se ne plačujejo prispevki, je predvidena za zavarovance, ki 
so dopolnili starost 66 let in hkrati nimajo pogojev za državno pokojnino iz prispevkov. 
Imeti morajo stalno prebivališče na Irskem ter izpolnjevati pogoje iz premoženjskega dela 
(FAS, 2013). 
4.2.1.4 Nadomestila za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
Zavarovanje zajema tako zaposlene kot pripravnike. Irska ima uradno potrjenih 56 
bolezni, za katere se izplačuje nadomestilo. Za primer poškodbe se šteje tudi čas 
poškodbe na poti na in iz dela. Nadomestila sestavljajo tudi nadomestila za nezgode pri 
delu, invalidnost, dodatek za delovno nezmožnost, zdravstveno oskrbo in nadomestilo v 
primeru smrti zavarovanca. Nadomestilo za primer nezgode pri delu (Injury Benifit) se 
izplačuje za čas nezmožnosti za delo. Zavarovanec je upravičen do nadomestila od 4. 
dne nezmožnosti za delo do največ 26 tednov. V tem delu se sistem razlikuje od 
izplačevanja nadomestila v Sloveniji, kjer se izplačuje že od 1. dne bolezni ali poškodbe. 
Nadomestilo za invalidnost (Disablement Benefit) se zavarovancu izplačuje, če so po 
nezgodi pri delu ali poklicni bolezni zmanjšane telesne ali duševne sposobnosti, ne glede 
na to, če zavarovanec še naprej opravlja to delo. Dodatek se izplačuje osebam, ki so 
upravičene do nadomestila za invalidnost, ki je posledica nezgode pri delu ali poklicne 
bolezni in če jim je priznana trajna nezmožnost za delo, hkrati pa niso upravičene do 
nadomestila za primer bolezni (FAS, 2013) 
 
4.2.1.5  Nadomestilo za primer brezposelnosti 
Iskalec zaposlitve (Jobseeker's Benefit) je v času brezposelnosti upravičen do tedenskega 
nadomestila. Pogoji za pridobitev nadomestila za brezposelnost so (FAS, 2013): 
– izpolnjevati mora zahtevane pogoje za pridobitev PRSI;  
– biti mora zmožen za delo in hkrati na voljo za zaposlitev;  
– imeti mora interes za iskanje zaposlitve in ga pristno izkazovati;  
– biti mora starejši od 16 in mlajši od 66 let.  
Dodatek za iskalce zaposlitve je pri upravičencih odvisen od premoženjskega stanja in 
njihovega prebivališča. Star mora biti več kot 18 let, vendar se za njih ne zahteva 
minimalna zavarovalna doba. Do nadomestila in dodatka za iskalce zaposlitve ni 
upravičena oseba, ki je izgubila zaposlitev po lastni volji, krivdi ali je zavrnila primerno 
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zaposlitev. Razlogi za prenehanje ali pridobitev nadomestila ali dodatka so podobni kot 
velja za nadomestilo za primer brezposelnosti pri izplačevalcu ZRSZ ter denarne socialne 
pomoči pri centru za socialno delo (CSD) v Sloveniji.  Na Irskem z zniževanjem 
nadomestil in dodatkov spodbujajo k sodelovanju zavarovancev za uresničitev ciljev iz 
nacionalnega akcijskega načrta in pri aktivacijskih programih države. Vsaka zaposlitev 
prinaša tudi tveganje za njeno prenehanje. Irska pomaga v primeru prenehanja zaposlitve 
tudi z odpravninami za presežne delavce.  
4.2.1.6  Odpravnine za presežne delavce 
Ministrstvo za socialno zaščito ima sistem, v katerega je vključena večina zaposlenih za 
primer prenehanja zaposlitve zaradi presežka delovne sile. Oseba, ki ji na ta način 
preneha zaposlitev, je upravičena do pavšalnega zneska. Ob tem mora izpolnjevati tudi 
zakonsko predpisane pogoje. Odpravnina ni odvisna le od zavarovalne dobe, temveč tudi 
od časa zaposlitve pri delodajalcu (FAS, 2013). 
Dodatek za iskalce zaposlitve se izplačuje upravičencem od 4. dne po nastanku 
brezposelnosti. V Sloveniji se izplačuje nadomestilo za primer brezposelnosti od 
naslednjega dne po prenehanju delovnega razmerja, če se bodoči upravičenec prijavi v 
30. dneh na pristojnem Uradu za delo ter vloži zahtevek za denarno nadomestilo. 
Nadomestilo za iskalce zaposlitve se na Irskem izplačuje največ 312 dni. Pri dodatku za 
iskalce zaposlitve se izplačuje do 66 leta starosti. Višina nadomestila in dodatka za 
iskalce zaposlitve je pavšalna, 188 € tedensko. Iskalci zaposlitve so do dodatka za iskalce 
zaposlitve upravičeni že pred 24-im letom, vendar se jim pred tem starostnim obdobjem 
izplačuje nižji znesek.  
V tem delu se irski in slovenski sistem bistveno razlikujeta. Na Irskem je potrebno za 
nadomestilo za primer brezposelnosti vložiti zahtevek že 1. dan brezposelnosti, in sicer na  
območnem uradu socialnega varstva, osebno. V primeru oddaljenosti od pristojnega 
območnega urada več kot 10 km, lahko upravičenec pošlje zahtevek tudi po pošti. 
Nadomestilo za iskalce zaposlitve se izplačuje tedensko za nazaj, s čekom ali nalogom, 
vnovčljivim na vsakem poštnem uradu.  
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4.3 GIBANJE NA TRGU DELOVNE SILE V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z 
IRSKO 
Za Sloveniji kažejo statistični podatki, da je bilo v letu 2013 prijavljenih 108.344 
brezposelnih oseb, kar kaže na povišanje v primerjavi z letom 2012, in sicer za 1,4 
odstotka. Razlogi za povišanje so bili izguba zaposlitev za določen čas, kar je evidentno v 
54.004 primerih. Leta 2013 se je prvič prijavilo v evidenco 19.071 brezposelnih oseb, kar 
je za 17,2 odstotka več kot leta 2012. Prenehanje zaposlitev za določen čas se je v letu 
2013 povišalo za 6,1 odstotka. Zaradi stečaja ali prisilne poravnave je bilo v letu 2013 za 
12,6 odstotkov manj prekinitev delovnih razmerij v primerjavi z letom 2012. V decembru 
2013 se je iz evidenc Zavoda odjavilo 6.268 brezposelnih oseb, zaradi zaposlitve ali 
samozaposlitve v 3.508 primerih, kar je za 2,5 odstotkov več oseb kot v letu 2012. V letu 
2013 je bilo odjavljenih iz evidence Zavoda 102.390 brezposelnih oseb, od tega zaradi 
zaposlitve ali samozaposlitve kar za 11,5 odstotkov več oseb kot leta 2012 (ZRSZ, 2013). 
 
Slika 15: Prikaz gibanja registrirano brezposelnih oseb v letu 2013 







januar 124.258 124.258 
februar 124.066 124.162 
marec 122.630 123.651 
april 121.332 123.072 
maj 118.576 122.172 
junij 116.603 121.244 
julij 117.143 120.658 
avgust 116.600 120.151 
september 114.669 119.542 
oktober 118.721 119.460 
november 119.313 119.446 
december 124.015 119.827 
Vir: ZRSZ (2013)  
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Grafikon 1: Gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji po mesecih v letih med 
2008–2013 
 
Vir ZRSZ (2013) 
Irska je otoška država s 4,6.000.000 prebivalcev, ki je februarja 2012 imela rekordno 
stopnjo brezposelnosti. Brez dela je bilo kar 15,1 odstotka delovno aktivnih prebivalcev. V 
letu 2013 so se cene življenjskih potrebščin Irske zvišale za 0,2 odstotka v primerjavi s 
septembrom leta 2012. Irski se je BDP v tretjem četrtletju 2013 povišal za 1,5 odstotka, 
kar je bilo v zadnjih dveh letih največ, celo za 1,6 odstotkov več kot v enakem obdobju 
leta 2012. Stopnja brezposelnosti mladih je bila avgusta leta 2012 17,2 odstotkov, leto 
prej 18,5 odstotkov. To kaže na rezultate prizadevanja kreiranja programov usposabljanja 
in izobraževanja mladih za njihovo večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. V septembru 
2013 je bilo vpisanih v register brezposelnih oseb na Irskem 1.800 oseb manj kot avgusta 
istega leta, kar kaže na trend zmanjševanja vpisa v evidenco brezposelnih oseb. 
Statistični podatki kažejo, da je bilo v evidenco vpisanih 414. 300 oseb. Na letni ravni je 
bilo znižanje stopnje brezposelnih oseb v septembru 2013 za 1,2 odstotka. Stopnja 
brezposelnosti se na Irskem počasi približuje povprečju evro območja, ki je bila novembra 
2013 12,1 odstotka (poudarjeno na francoski tiskovni agenciji AFP). Irska je v decembru 
2013 imela že 12,4 odstotno stopnjo brezposelnosti, manj kot novembra istega leta. 
Nazadnje je bila podobna stopnja avgusta leta 2009, in sicer 12,5 odstotkov. Rekord je bil 
celo 17,3 odstotkov. Glede na poročanja Central Statistics Office na Irskem, je bila 
napoved za začetek leta 2014 12,3 odstotkov, kar ponovno kaže na ugodno padanje. Na 
Irskem je bila marca leta 1994 stopnja brezposelnosti 15 odstotkov. Tako visoka je bila, 
ker se je začel na Irskem prvi večji razcvet gospodarstva. Kasneje je svetovna 
gospodarska kriza nekdaj močnega keltskega tigra, kot so Irsko poimenovali, zelo močno 
prizadela. Irska je nujno potrebovala finančno pomoč s strani EU in IMF, ki sta ji pomagali 
s 85.000.000.000 € pomoči, za katero je zaprosila leta 2010. Torej je Dublin EU in 
Mednarodni denarni sklad zaprosil za pomoč po tem, ko je leta 2008 svetovna finančna 
kriza prizadela irski nepremičninski trg, banke in trg dela. Prav ta  pomoč je državo v 
drugem četrtletju leta 2013 pripeljala iz recesije (MDDSZ, 2013). Irska je v decembrskem 
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izstopu iz mednarodnega programa pomoči počasi v napredujočem stanju prehajala na 
trg dela.  
Slika 16: Irska stopnja brezposelnosti med letom 2012–2014  
 
Vir: .Trading economics (2014) 
Statistični podatki kažejo, da je bilo 179.631 oseb dolgotrajno prijavljenih na Zavodu na 
Irskem v evidenci Live Register. V decembru 2013 so zabeležili upad za 3.300 oseb, kar 
je še vedno znašalo 402.800 oseb. Število dolgotrajno prijavljenih moških se je v 
decembru 2013 znižalo za 8.741, medtem ko se je število žensk povišalo za 1.218, torej 
za 2,2 odstotka. Na letnem nivoju 2013 je to pomenilo znižanje za 5.375 žensk, kar 
pomeni za 4,0 odstotke manj. 215.790 oseb je bilo kratkotrajnih upravičencev pravic, to je 
54,6 odstotkov vseh prijavljenih v evidenco (Tradingeconomics., 2013). 
Dogajanje na trgu dela je na podlagi mnenja analitikov ključni indikator položaja irskega 
gospodarstva. Priznavajo, da država počasi, a vztrajno napreduje, četudi ne najbolj 
gladko. Vzrok za zmanjšanje brezposelnosti in pogon gospodarstva je zlasti močan izvoz. 
Pozornost namenjajo tudi investicijam, ker se zavedajo, da bodo le-te popeljale državo v 
razvoj in da se bodo s tem odprle možnosti novih delovnih mest.  
Irska je decembra 2013, z izstopom iz programa pomoči, po 3 letih postala prva država, ki 
je zmogla napredek. Ta korak ji je uspel brez previdnostnega posojila in brez omejitev, 
vezanih na mednarodno pomoč. Irska je z rešilno finančno spodbudo, ki jo je prevzela leta 
2010, morala  v zameno sprejeti stroge varčevalne ukrepe. Izvedla je obsežne strukturne 
reforme, dosegla fiskalne cilje in spodbudila zaposlovanje. Med članicami evro območja, 
ki so zaprosile za finančno pomoč, jo označujejo kot najbolj vzorno članico. Z reformami ji 
je uspelo priti do napredka in stanja, da nadaljuje začrtano pot vzpona irskega 
gospodarstva, in sicer brez finančne pomoči EU (Stakrog, 2013). 
Irska vlada se je zavezala, da bo uvedla boljše sodelovanje med državo in brezposelnimi 
z  namenom, da jih čim prej vključi v delovno razmerje. Z akcijskim načrtom za nova 
delovna mesta se bo zavzemala ustanoviti čim več delovnih mest, saj se želi izogniti 
napakam  iz obdobja 1980–1990, ko je brezposelnost ostala visoka tudi po gospodarski 
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krizi. S tem akcijskim načrtom želi zmanjšati dolgotrajno brezposelnost. Otoška država si 
je zastavila moto, da je vsak prvi dan brez dela prvi korak na poti nazaj na delo. Želi 
namreč preprečiti, da bi dolgotrajno brezposelni ostali za zmeraj zapostavljeni v njihovi 
družbi.  
Projekt sledi 5 načelom:  
– rednejše sodelovanje z brezposelnimi;  
– večje aktiviranje in iskanje priložnosti pri brezposelnih;  
– spodbujanje delodajalcev, da zagotavljajo več delovnih mest za brezposelne;  
– nove reforme so prijaznejše in učinkovitejše za brezposelne.  
Do leta 2015 nameravajo zaposliti vsaj 75.000 dolgotrajno brezposelnih. Ciljno bodo 
sodelovali z delodajalci ter z Oddelkom socialne zaščite za nudenje podpore pri 
zaposlovanju. Akcijski načrt za nova delovna mesta tako opredeljuje posebne ukrepe na 
številnih področjih s ciljem, da bi ustvarili 100.000 novih delovnih mest v obdobju do leta 
2016. Zavedajo se, da v času recesije veliko ljudi zapusti urad za zaposlovanje in se 
zaposli ali ustanovi podjetje, kar je potrebno podpirati. Prednost pri zaposlovanju bodo 
dajali zlasti dolgotrajno brezposelnim in gradbeni stroki.   
Ob prijavi na uradu za zaposlovanje oseba izpolni vprašalnik, da lahko strokovni delavec 
oceni stopnjo verjetnosti njenega izstopa iz evidence brezposelnih oseb v 12 mesecih. Na 
podlagi izpolnjenega vprašalnika strokovni delavec pripravi individualni načrt razvoja 
brezposelne osebe. Nato osebe loči glede na oceno PEX.  Stranke z visoko in srednjo 
oceno PEX, ki so že 3 mesece brezposelne, ponovno povabi k sodelovanju v svetovalne 
skupine, da dobijo usmeritve o tem, kako izboljšati svoje iskanje zaposlitve, ter kako 
poiskati možnosti izobraževanja in poklicnega razvoja. Stranke z nizko oceno PEX in tiste, 
ki so že 12 mesecev brezposelne, prejmejo intenzivno »one-to-one« podporo, ki jim jo 
nudi izkušen svetovalec službe za zaposlovanje. Intenzivno spodbujajo tudi osebe, 
zaposlene za krajši delovni čas, da se vključijo v polno zaposlitev. Ministrstvo za socialno 
varstvo je postavilo jasna merila za sankcioniranje oseb, ki se ne zavzemajo za vrnitev 
nazaj na trg dela (FAS, 2013). 
4.4 STRUKTURA TRGA DELA V SLOVENIJI 
V letu 2013 se je v Sloveniji zaposlilo 65.054 brezposelnih oseb. V letošnjem letu se 
kažejo pozitivni trendi. V januarju leta 2014 se je zaposlilo ali samozaposlilo kar 6.207 
brezposelnih. Sicer je ZRSZ v tem istem obdobju iz svoje evidence odjavil 8.987 
brezposelnih oseb. V primerjavi z letom 2013 v enakem obdobju je to za 0,2 odstotka več. 
V januarju leta 2014 se je hitreje povečevalo število brezposelnih oseb v starostnem 
obdobju 30–39 let in 40–49 let; več je bilo moških in oseb z osnovnošolsko ter nižjo in 
srednjo poklicno izobrazbo. V januarju 2014 se je v primerjavi z letom prej povišal delež 
brezposelnih oseb v starosti 15–29 let, brezposelnih žensk, iskalcev prve zaposlitve ter 
dolgotrajno brezposelnih oseb (ZRSZ, 2013). 
V Sloveniji je za 2,0 odstotka manj delovno aktivnega prebivalstva kot leta 2012, 
predvsem zaradi razmer v gradbeništvu ter predelovalnih dejavnostih. Od spomladi leta 
2013 je število delovno aktivnih prebivalcev nespremenjeno.  
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število  indeks 
aktivno prebivalstvo 911.404 913.040 100,2 100,0 
delovno aktivno prebivalstvo 781.561 783.276 100,2 99,3 
zaposlene osebe 691.511 692.990 100,2 99,6 
samozaposlene osebe 90.050 90.286 100,3 97,1 
registrirane brezposelne 
osebe 
129.843 129.764 99,9 104,6 
Vir: SURS (2014) 
Tabela prikazuje, da se je v začetku leta 2014 število registriranih brezposelnih oseb 
zvišalo, v januarju je bila ta rast že 0,6 odstotka. Povišanje se je nadaljevalo tudi v 
februarju 2014, in sicer še za 0,5 odstotka, kar je pomenilo že 129.764 brezposelnih oseb. 
V februarju 2014 je bil nekoliko višji odliv brezposelnih zaradi vključevanja v programe 
javnih del ter ponovnega zaposlovanja za določen čas.  
Pereč problem vseh držav je delež dolgotrajno brezposelnih oseb. Stopnja dolgotrajno 
brezposelnih se je v Sloveniji v letu 2012 povišala na skoraj polovico glede na vse 
brezposelne. Dolgotrajno brezposelne so osebe, ki so neprekinjeno prijavljene v evidenci 
več kot 12 mesecev. Med letoma 2000–2009 je prišlo do zmanjšanja dolgotrajno 
brezposelnih oseb, v letu 2010 pa se je število kar podvojilo. V 2/4 leta 2012 je znašal 
delež kar 48 odstotkov. Povprečno trajanje dolgotrajne brezposelnosti pri osebah je kar 
704 dni, bistveno več kot je osnovna definicija brezposelne osebe. Dolgotrajna 
brezposelnost močno vpliva na strukturne težave, ki trajajo že več kot 2 leti (UMAR, 
2013). 
Tudi začasna zaposlitev pripomore k zmanjšanju števila brezposelnih.  V letu 2013 se je 
njen delež znižal. Vzrok je tudi v togosti zakonodaje zaradi varovanja redne zaposlitve in  
negotovosti gospodarstva. V času skromne gospodarske rasti so delodajalci mnogokrat 
posegli po začasni zaposlitvi, brez stroškov odpuščanja. Zaradi hitre možnosti odpuščanja 
in prilagajanja števila zaposlenih so se velikokrat odločali za nepodaljšanje pogodb za 
določen čas. V letu 2011 in 2012 se kljub majhni gospodarski rasti število začasnih 
zaposlitev ni izrazito povišalo. Ta trend se je nadaljeval. V letu 2012 je bilo začasno 
zaposlenih 16,7 odstotkov, vendar za 0,8 odstotka manj kot 2/4 leta 2011. Tudi obseg 
delovne sile preko študentskega dela je bil v 2/4 leta 2012 za 15 odstotkov nižji kot leta 
2011. Začasne zaposlitve so pogostejše pri ženskah. Znižanje števila začasnih zaposlitev 
je bilo med ženskami v Sloveniji  1,7 odstotkov, česar pri moških ni bilo zaznati. Najvišji 
delež začasnih zaposlitev je bil med mladimi, v starostnem obdobju 15–24 let, ki je v 2/4 
leta 2012 znašal kar 69,2 odstotkov, pa vendar za 3,8 odstotka manj kot v enakem 
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obdobju leta 2011. Čas gospodarske krize je zvišal število začasnih zaposlitev med visoko 
izobraženimi, v obdobju med 2008–2012 letom za 30,5 odstotka (UMAR, 2013). 
4.5 STRUKTURA TRGA DELA NA IRSKEM  
Brezposelnost mladih je bila v oktobru leta 2000  po podatkih Eurostata rekordno nizka, le 
6,20 odstotkov. V času 1983–2013 je bilo povprečje 18,24 odstotkov. Februarja 2012 je 
postala rekordno visoka, celo 31,40 odstotna. Irski trgovinski presežek se je znižal za 
2.538 000.000 €. Inflacija na Irskem se je 2013 prav tako znižala (CSO, 2013).  




Standardizirana stopnja brezposelnosti 
(SUR)odstotkov  
December 2012  423.733  
 
14.0  
November 2013  391.507  
 
12.5  
December 2013  395.411  
 
12.4  
   











Grafikon 2: Register brezposelnih 2010–2013  
 
Vir: SURS (2013) 
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Na podlagi statističnih podatkov so na Irskem zabeležili mesečni upad, v decembru 2013  
celo  za 3.300. Standardizirana stopnja brezposelnosti (SURS) za december 2013 je bila 
12,4 odstotka, v primerjavi z novembrom istega leta, ko je bila 12,5 odstotkov. Povprečna 
letna stopnja brezposelnih po podatkih SURS za leto 2013 je bila 13,2 odstotka, torej nižja 
kot v letu 2012, ko je bila 14,7 odstotkov. Pri moških se je decembra 2013 brezposelnost 
znižala za 2.400 oseb, medtem ko je bilo pri ženskah za 900 oseb več v enakem obdobju.  
Decembra 2013 je bilo priložnostno zaposlenih ali zaposlenih za krajše obdobje 81.382  
oseb, kar predstavlja glede na celoto 20,6 odstotkov. V letu 2012 je bilo na tak način 
zaposlenih celo 88.382 oseb. Torej se je v letu 2013 znižalo število takšnih zaposlitev za 
8,6 odstotkov pri moških, pri ženskah pa za 6,3 odstotkov. 
V spodnji tabeli lahko razberemo čas brezposelnosti za ženske in moške za leto 2012 in 
2013. 













25 let  




       
Manj kot 
eno leto  
137.686  120.049  122.262  2213  -15.424  21.991  100.271  
Eno leto 
ali več  
132.200  123.489  123.459  -30  -8741  13.334  110.125  
Skupaj  269.886  243.538  245.721  2183  -24.165  35.325  210.396  
Ženske 
       
Manj kot 
eno leto  
98.903  91.700  93.528  1828  -5375  16.443  77.085  
Eno leto 
ali več  
54.944  56.269  56.162  -107  1218  7380  48.782  
Skupaj  153.847  147.969  149.690  1721  -4157  23.823  125.867  
Vse 
osebe         
Manj kot 
eno leto  
236.589  211.749  215.790  4041  -20.799  38.434  177.356  
Eno leto 
ali več  
187.144  179.758  179.621  -137  -7523  20.714  158.907  
Skupaj  423.733  391.507  395.411  3904  -28.322  59.148  336.263  
Vir: SURS (2013) 
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V decembru 2013 je bilo skupaj 179.621 dolgotrajno brezposelnih oseb. Znižanje je 
zaznati pri moških za 8.741 oseb (-6,6 odstotkov), pri ženskah pa povišanje za 1.218 oseb  
(2,2 odstotkov). Skupno letno znižanje znaša 7.523 oseb (-4,0 odstotkov). 
Tabela 7: Pregled izpisov iz registracije brezposelnih, glede na moške in ženske v 
letih 2012–2013 























(izpeljani)     
            
2012  December  4  44.433  6217  4995  306  
 
40.158  6156  4107  512  
2013  Januar  4  46.110  9459  7782  419  
 
40.618  9322  8862  115  
 
Februar  4  45.486  7081  7705  -156  
 
40.318  7321  7621  -75  
 
Marec  5  43.694  7467  9259  -358  
 
40.739  8579  8158  84  
 
April  4  41.678  6150  8166  -504  
 
38.058  7117  9798  -670  
 
Maj  5  40.116  6561  8123  -312  
 
36.900  6286  7444  -232  
 
Junij  4  39.432  5425  6109  -171  
 
39.586  7484  4798  672  
 
Julij  4  38.186  5685  6931  -312  
 
43.531  9917  5972  986  
 
Avgust  5  34.438  5623  9371  -750  
 




4  30.602  4953  8789  -959  
 
31.112  5441  13.717  -2069  
 
Oktober  4  29.315  6173  7460  -322  
 




5  28.855  7714  8174  - 92  
 
28.642  9051  9624  - 115  
 
December  4  29.607  4919  4167  188  
 
30.039  5.400  4003  349  
Vir: SURS (2013) 
Decembra 2013 je bilo v registru brezposelnih oseb prijavljenih za zahtevek socialnih 
transferjev 10.319 oseb, od tega 55,2 odstotkov moških in 44,8 odstotkov žensk; 
povprečna tedenska prijava v register brezposelnih je bila 3.412 moških in 2.773 žensk 
(CSO, 2013).  
 
Tabela 8: Pregled demografskih in migracijskih ocen v mesecu aprilu primerjava 
leto 2012 in 2013 
  
April 2012 April 2013 
 
 
Priseljevanje 52.700 55.900 
 
 
Izseljevanje 87.100 89.000 
 
 
Selitveni prirast -34.400 -33.100 
 
 
Irski državljani -25.900 -35.200 
 
 
Naravni prirast 44.900 40.800 
 
 
Rast prebivalstva 10.500 7700 
 
 
Prebivalstvo 4585400 4593100 
 
Vir: CSO, statistične informacije (2013) 
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Grafikon 3: Pregled odseljevanja med irskimi državljani od leta 2003–2013 
 
Vir: CSO, statistične informacije (2013) 
Izseljevanje iz Irske je v aprilu leta 2013 doseglo število 89.000, kar je za 2,2 odstotka več 
kot leta 2012. Število priseljencev se je v istem 12-mesečnem obdobju povišalo iz 52.700 
na 55.900 (ali 6,0 odstotkov). Med irskimi državljani se je odseljevanje znatno povišalo, in 
sicer iz 25.900 na 35.200 oseb. Odseljevanje tujih državljanov se je celo znižalo, in sicer 
iz 8.400 na 2.100 oseb. Podatki prikazujejo, da je 24,6 odstotkov, kar pomeni 21.900 




5 TEMELJNA IZHODIŠČA IZVAJANJA AKTIVNE POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI IN NA IRSKEM 
5.1 LIZBONSKA STRATEGIJA IN NJENI CILJI ZAPOSLOVANJA  
Na vrhu Evropskega sveta so se marca 2000 voditelji držav članic EU dogovorili o 
skupnem dokumentu, ki bo vseboval strategijo razvoja Evrope. Evropska komisija je v 
Lizbonsko strategijo vnesla svoja politična priporočila. Cilj tega dokumenta je bil do leta 
2010 z usmeritvami doseči najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe 
gospodarstvo v svetovnem okviru. Lizbonska strategija predstavlja za članice EU 
usmeritve na ravni razvoja gospodarstva in tudi socialnih reform. Ker gre za en prostor, je 
poudarek na izmenjavi primerov dobrih praks in znanj med državami. Ker so bila od 
prvotnega cilja strategije določena odstopanja, je že leta 2005 Evropski svet sprejel še 
socialne in okoljske reforme.  
V prihajajočih 50-ih letih Evropo čakajo izzivi demografskih sprememb. Prav zato se mora 
truditi, da ustvarja zdravju prijazna in boljša delovna mesta. Prizadevati si mora za 
zakonito priseljevanje delovne sile, ki bo vrzeli na trgu dela zmanjševala. Glede na 
zahtevo trga dela si je potrebno prizadevati za ustvarjanje pogojev varne prožnosti 
delovnih mest. Državljane EU je potrebno obveščati o vsebini Evropske strategije in jih s 
tem pritegniti k sooblikovanju nacionalne politike za večjo nacionalno rast in s tem za 
prizadevanje k uspešnosti Evrope.  
Na podlagi prenovljene Lizbonske strategije je Slovenija morala svoje nacionalne cilje 
prenoviti in jih usmeriti v uresničitev priložnosti, ki jih EU ponuja. Slovenija je leta 2005 
sprejela Strategijo razvoja Slovenije. V njej so jasno začrtane smernice za večjo 
zaposlenost in socialno varnost, hitrejši ter trajnejši gospodarski razvoj z ohranjanjem in 
varovanjem naravnih virov. Strategija zajema 5 temeljnih vsebin, in sicer zagotavljanje 
konkurenčnega gospodarstva, dvig izobrazbene ravni in izkoristek znanja, v strategiji se je 
država zavezala tudi k učinkoviti in cenejši državi s pomočjo prestrukturiranja javnih 
financ, z boljšim delovanjem pravosodnega sistema, z učinkovito podporo uprave države 
in drugih institucij, vpetih v razvoj države. Zahtevna in ambiciozna je 5. zahteva, ki 
narekuje povezovanje raznih ukrepov države s ciljem doseganja trajnostnega razvoja 
države. Orodje za dosego 5. cilja država vidi v skladnejšem regionalnem razvoju, v 
zagotavljanju ugodnih pogojev za zdravje državljanov, v ekonomični izrabi prostora v 
širšem smislu, v uporabi okoljevarstvenih priporočil ter zahtev in nenazadnje v nudenju 
možnosti državljanom za razvoj nacionalne identitete in kulture (MGRT, 2013). Država ne 
more rasti brez nujnega sodelovanja s tujimi investitorji in brez sodelovanja v projektih, 
kjer se bodo združevale domače in tuje naložbe. Tako majhna država, kot je Slovenija, si 
mora venomer prizadevati za spodbujanje podjetništva in inovatorstva, pripravljati mora 
spodbudne ukrepe za zagon in razvoj podjetij. Za poenostavitve administrativnih 
postopkov za registracijo samostojnih podjetnikov in podjetij je država leta 2005 po državi 
uvedla delovanje 160 VEM točk. V okviru teh točk so lahko bodoči podjetniki koristili 
svetovanja s področja podjetništva in uporabljali elektronske registracije v register 
poslovnih subjektov v evidenco ZZZS. Točke so bile postavljene tudi v odročnejše predele 
Slovenije. Slovenija se je s strategijo zavezala k spodbujanju izobraževanja na delovnem 
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mestu in tudi v podjetniških dejavnostih, in to prav zaradi višje ravni izobraženosti in 
usposobljenosti zaposlenih. Cilj je bil dvig konkurenčnosti podjetništva na mikro in 
gospodarstva na makro ravni. Tudi delodajalci morajo s pomočjo spodbud stremeti k 
razvoju lastne dejavnosti in s tem prispevati k trajnejšemu razvoju, novemu zaposlovanju 
in usmerjati dejavnost  proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Vrata odpira vrsta 
poklicev s področja zelenih delovnih mest s trajnostnim razvojem zaposlovanja. V ta 
segment so že zelo aktivno posegle nevladne organizacije. Kadra se ne sme zadrževati 
zgolj v državi, nujno je omogočanje pretoka znanja, izobraževanje v tujini, prav tako 
pridobivanje praks izven Slovenije. S tem se v naše majhno podjetniško okolje vnašajo 
sveže ideje globalnega sveta. Na nivoju srednješolskega izobraževanja se je pokazalo, 
kako dober je pravzaprav dualni sistem, saj dijakom prinaša ob teoretičnem izobraževanju 
še bogat sklop praktičnih znanj. Za učinkovito delovanje trga dela si mora država z ukrepi 
prizadevati za povečanje zaposljivosti brezposelnih in zaposlenih oseb. Stremeti mora k 
čim kasnejšemu izstopu zaposlenih s trga dela, spodbujati delodajalce da, tako kot njihovi 
zaposleni, delujejo v duhu vseživljenjskega učenja ter si prizadevati za smotrno uporabo 
prožnih oblik zaposlovanja. Država mora usmerjati k aktivaciji prejemnikov socialnih 
transferjev, da le-ti ne ostanejo prejemniki pasivnih oblik pomoči. Potrebno je pripravljati 
programe, ki bodo v zameno za prejemek, aktivirali prejemnika, ga usmerjali k hitrejšemu 
osamosvajanju od teh prejemkov in spodbujali osebe k osebni rasti. 
5.2 USMERITVE EU ZA ZAPOSLOVANJE V EU-28 S POUDARKOM 
SLOVENIJE IN IRSKE  
V letnem pregledu rasti za leto 2013 so bile za EU-28 določene prednostne naloge za 
vodenje politik držav članic. Na podlagi zastavljenih ciljev EU so pripravili nacionalne 
programe in reforme za njihovo dosego. EU s smernicami za zaposlovanje omogoča 
politikam držav EU stabilno vodenje lastnih politik, upoštevajoč zaposlitvene in socialne 
specifike vsake države. Svet je prav zato na podlagi pobude Komisije državam zapisal 
priporočila za lažje vodenje politik in dosego evropskega cilja zaposlovanja. Odbor za 
zaposlovanje in socialno zaščito je proučil učinkovitost nacionalnih reform držav članic ter 
s tem nastalih kasnejših reform politik držav za letošnje leto, ki so zapisane v evropskem 
semestru za leto 2014. S cilji iz strategije Evropa 2020 države članice dajejo posebno 
pozornost reševanju brezposelnosti mladih na podlagi programov vajeništva, 
pripravništva, prekvalifikacij in usposabljanj na novih poklicnih področjih, programih za 
socialno vključenost ter krepitvi kompetenc mladih in nadgradnji njihovih spretnosti in 
veščin pri iskanju zaposlitve. Države članice so sprejele tudi ukrepe za dvig učinkovitosti 
javnih zavodov za zaposlovanje s posebnimi programi. Ukrepi so namenjeni izboljšanju in 
povečanju zmogljivosti zavodov, izobraževanjem in usposabljanjem svetovalcev za 
zaposlitev, ki skupaj z brezposelnimi osebami iščejo rešitve za izhod v zaposlitev. Med te 
države sodijo Ciper, Češka, Nemčija, Grčija, Španija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, 
Nizozemska, Poljska, Portugalska in Slovenija. S povečanjem udeležbe na trgu dela bi naj 
države nadaljevale s krepitvijo svojih ukrepov APZ. Med državami prihaja do razlik glede 
sredstev, ki jih namenjajo tem programom. Države, ki so povišale delež financiranja v 
programe APZ so Ciper, Irska, Hrvaška, Poljska, Švedska. Druge države so sredstva, 
namenjena programom APZ, znižala. Sem sodijo Nizozemska, Slovenija, Velika Britanija, 
Italija, Finska, Madžarska, Litva in Malta. Nizozemska in Slovenija sta namenili svojo 
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pozornost predvsem učinkovitosti programov, Velika Britanija je namenila več sredstev 
podpori pri iskanju zaposlitve, istočasno se je odločila za strožje pogoje za prejemanje 
denarnega nadomestila v času brezposelnosti. Italija se je odločila za subvencijo v višini 
50 odstotkov upravičenosti do nadomestila za zaposlitev pri delodajalcih. Finska, 
Madžarska, Litva in Malta so pozornost posvetile zlasti invalidnim osebam. Madžarska je 
v ta namen ustanovila organ in mrežo za izvajanje rehabilitacijskih ukrepov, kjer so 
prispevki za socialno varnost nižji. Cilj je bil podaljšanje dela s krajšim delovnim časom s 
posebnim nadomestilom v primeru nastopa bolezni in znižanje meril za poklicno 
rehabilitacijo. Irska  dolgotrajno brezposelnim osebam omogoča več izobraževanj in 
usposabljanj za dvig njihovih zaposlitvenih možnosti. S skladi zagotavlja podjetjem 
nepovratna sredstva v zameno za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb.  
Zaposlitev nima pozitivnega učinka na posameznika zgolj s finančnega vidika, temveč 
vpliva tudi na njegovo osebno rast ter boljšo psihofizično kondicijo. Ker se vse države EU 
soočajo s problemom visoke stopnje brezposelnosti mladih, se v ta namen pripravljajo  
nacionalni programi. Svet Evropske unije je aprila 2013 sprejel program jamstva za mlade 
za okrevanje njihovega zaposlovanja. Potrdil ga je na zasedanju 27. in 28. junija. Zadnje 
leto so bili pripravljeni programi jamstva za mlade v Avstriji, Španiji, na Finskem, v 
Franciji, na Irskem, Hrvaškem in Madžarskem, na Malti, v Romuniji in v Veliki Britaniji. 
Države bodo s tem programom posegale tudi v strukturne reforme. Mednje sodijo 
okrepitev dela javnih zavodov za zaposlovanje, vzpostavitev dobrih partnerstev med 
javnimi organi, ki so pristojni za zaposlovanje in  izobraževalnimi programi, ter skupno 
kreiranje programov, ki jih trg dela zahteva in potrebuje za okrevanje gospodarstva. S 
temi programi se bodo tudi povečale naložbe v programe usposabljanja in vajeništva ter 
programe pripravništev. Države članice morajo posodabljati tudi mreže socialnih varnosti 
zaradi povečanja učinkovitosti razpoložljivih virov ter učinkovitejšega izrabljanja socialnih 
in gospodarskih vključenosti. Vsi, ki se, ne po svoji volji,  znajdejo v težkih življenjskih 
situacijah in slonijo na eksistenčno krhkih temeljih, bi s programi socialne zaščite morali 
dobiti podporo države. Le na ta način bodo lahko ponovno konkurirali za prosta delovna 
mesta in imeli vsaj osnovne možnosti, da se konkurenčno predstavijo pri delodajalcih za 
zaposlitveno priložnost. Sisteme socialne zaščite je Evropska komisija z namenom boljših 
socialnih naložb, ki vključujejo priporočila za odpravljanje revščine otrok in brezdomcev, 
predstavila februarja 2013 (Europa, 2013). Na Irskem se je pilotni program jamstva za 
mlade začel z izvajanjem v mestu Dublin, prehod na celotno državo pa je predviden v letu 
2014. Slovenija je pričela s programom  jamstva za mlade že konec leta 2013, aktivno s 
programi pa v letu 2014. Evropska skupnost je potrdila strategijo za podjetništvo in 
zaposlovanje mladih za obdobje 2013–2016, ki zajema 100 ukrepov, vrednih več kot 
3.485.000.000 €. 
Neravnotežje med državami glede socialnih in gospodarskih razlik predstavlja izhodišče 
za reševanje problematike za ekonomsko in monetarno politiko. Evropa mora gledati na 
razvoj celovito. Slabša razvitost posameznih držav ne vpliva pozitivno na razvitejše 
države. Za boljšo sliko gospodarstva Evrope je potrebno sistemsko boljše spremljanje in 
ugotavljanje vrzeli v neravnotežju na področju socialnih zaposlitenih zadev v državah 
članicah. Nujno je tesnejše sodelovanje in usklajevanje politik s področja zaposlovanja in 
socialnih zadev za hitro odzivnost na težave, ki nastajajo na teh področjih. Na četrtletnem 
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pregledu na nivoju EU je bilo ugotovljeno, da so bile stopnje brezposelnosti na jugu 
evroobmočja leta 2012 povprečno 17,3 odstotkov, na severu in v osrednjem delu pa 
bistveno nižje, 7,1 odstotka. Že ta podatek kaže na razlike v razvitosti in zaposlitvenih 
možnostih med državami članicami EU. Prav tako je povprečno delež mladih, ki niso 
zaposleni oz. vključeni v izobraževanje ali kakšno vrsto usposabljanja, na jugu ter na 
obrobju evroobmočja 22,3 odstotkov, medtem ko je na severu in v osrednjem delu evro 
območja odstotek bistveno nižji, 11,4 odstotkov. Tudi ta podatek kaže na neenake 
možnosti izobraževanja in usposabljanja med severnim in južnim delom evroobmočja. 
Evropa se mora glede teh bistvenih razlik zamisliti, saj so še vedno odraz nezadostnega 
sodelovanja in neuporabe ukrepov, ki so v severnih delih izkazali za učinkovite in bi jih 
bilo smiselno prenesti tudi v južne dele evroobmočja. V prihodnje bo potrebno tesnejše 
medsebojno sodelovanje in prenašanje primerov dobre prakse med državami članicami 
EU (Europa, 2013). 
S krepitvijo ukrepov so države povečevale stopnjo zaposlenosti žensk in s tem povezanim 
usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja s področja predšolske vzgoje in varstva. 
Z dodatnimi sredstvi so Nemčija, Finska, Madžarska ter Poljska omogočile zaposlenim v 
vzgojno-varstvenih institucijah fleksibilen urnik. Luksemburg, Malta, Poljska ter Velika 
Britanija so celo podaljšale starševski dopust. Avstrija, Belgija, Češka, Finska, Poljska ter 
Slovenija so z ukrepi iz akcijskih načrtov in strategij želeli povišati stopnjo zaposljivosti 
starejših.  
Evropska komisija je državam članicam podala priporočila za zaposlovanje leta 2012. 
Navezujejo se na odpravljanje razdrobljenosti trga dela, na spodbujanje zaposlovanja s 
prijaznimi davčnimi reformami ter na predloge za učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje. Izobraževalne programe in usposabljanja bo potrebno prilagoditi potrebam 
delodajalca in trga dela ter delati na zmanjšanju neusklajenosti deficitarnih in suficitarnih  
poklicev. V tej smeri bo potrebno spodbujati k izobraževanju in zmanjševanju neskladja na 
trgu dela.  S programom jamstva za mlade je EU prav tako želela podati osnovne temelje 
in usmeritve za povečanje zaposljivosti mladih. Evropska komisija je pozvala k dovolj 
zgodnjemu zaznavanju in odpravljanju zaposlitvenih in socialnih težav ter k nedopustnosti 
poglabljanja razlik v Evropi. Evropska komisija je za četrtletje 2013 ugotovila, da je stopnja 
brezposelnih mladih tako visoka kot še nikoli prej. Za celotno EU je v povprečju 23 
odstotkov, izjemno odstopa Grčija, s kar 63 odstotki. Povečuje se delež neprostovoljnih 
zaposlitev s krajšim delovnim časom. Podatki za 1. četrtletje leta 2013 sicer kažejo na 
zmanjšanje tovrstnih pogodb, pa vendar jih je še vedno preveč.  
Iz spodnje slike je razvidno, da je 2005–2010 padla delovna intenzivnost pri ljudeh do 59 
leta starosti, in sicer za 0,4 odstotka, torej iz 10,4 odstotkov na 10 odstotkov. Najizrazitejši 
padec je viden pri Irski, ki je med prvimi začutila občutni padec gospodarske rasti in s tem 




Slika 17: Prikaz razlike med državami EU-27 za leto 2005 in 2010, glede delovne 
intenzivnosti v starostnem obdobju od 0–59 let 
 
Vir: Eurostat (2012) 
Zaradi padca gospodarske rasti je evropski trg še vedno v procesu prilagajanja. V začetku 
evropske gospodarske krize zaposlenost ni bila zmanjšana v tolikšnih odstotkih, kot je bil 
padec gospodarske rasti, saj so povečali zaposlovanje za krajši delovni čas.  Postopno se 
je kljub alternativnemu ukrepu pričelo povečevati število brezposelnih oseb tudi v obdobju, 
ko so v določenih državah EU že začeli zaznavati ponovno gospodarsko rast. 
Zaposlenost v EU je bila v letu 2012 za 2,6 odstotkov nižja kot leta 2008, stopnja 
brezposelnosti v EU pa je bila v povprečju v letu 2012 za 3,4 odstotkov višja kot v  letu 
2008, torej 10,4 odstotkov. Plače se tem spremembam niso preveč prilagajale (ECB, 
2014). 
Usmeritve EU državam članicam so bile tudi znižanje izdatkov. Trajnejše bi lahko bile, če 
bi jih dosegli s strukturnimi spremembami. Na račun zmanjševanja investicij in subvencij 
bi se jih dalo znižati tudi s pomočjo interventnih ukrepov, ki za daljše obdobje zagotovo ne 
bi povzročali neravnovesja. Zahteva je po reorganizaciji in racionalizaciji javne uprave, 
javnih naročil, racionalizacije v zdravstvu, reforme sistema socialne zaščite ter po 
gospodarni porabi javnih sredstev. Za trg dela je nujna potreba po zmanjšanju 
administrativnih bremen, učinkovitosti izobraževanja s poudarkom na terciarnem 
izobraževanju, po povečanju neposrednih investicij, konkurence in s tem dviga kvalitete 
storitev ter proizvodov. Glede javno-finančnih izdatkov bo Irska zmanjševala število 
zaposlenih v javnem sektorju z »mehkim« odpuščanjem, plače v javnem sektorju bo 
zniževala delno ali v celoti, zniževala bo socialne prejemke, nadomestila za brezposelne, 
racionalizirala izdatke za zdravstvo. Na področju trga dela bo z ukrepi izobraževanja in 
usposabljanja razvijala programe, ki bodo temeljili na obveznem sodelovanju med 
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zavodom za zaposlovanje, izobraževalnimi institucijami in delodajalci, kar se je na Irskem 
že izkazalo kot primer dobre prakse. S takšnimi programi je lahko vzgled drugim državam 
članicam. Irska bo na področju socialne zaščite sprejela reforme v smeri modernizacije, 
povišala bo minimalne upokojitvene pogoje za primer starostne pokojnine ali za primer 
podaljšanja pokojninske dobe (Vlada RS, 2013). 
Od leta 2009 je finančna in gospodarska kriza izrazito vplivala na padec gospodarske 
rasti. Zajela je večji del takrat razvitih držav. S padcem gospodarske rasti je evropske 
državljane prizadelo zmanjšano povpraševanje po delovni sili, kar je  vplivalo na njihovo 
blaginjo. Ugotovitve strokovnjakov kažejo, da pretekle recesije niso bile podobne tej 
2008–2009, ki se je dotaknila članic OECD. Bila je namreč izrazito heterogena. 
Gospodarska kriza je izrazito vplivala na stanje trga v večini evropskih držav in s tem na 
blaginjo ter eksistenco prebivalstva.  




Vir: NBER (2013) 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da je bilo avgusta 2013 na Irskem 275.000 brezposelnih 
oseb, medtem ko oktobra 2013 v Sloveniji 101.000. Za Irsko se kažejo velika nihanja z 
občutnim padcem 1994–2001. Z gospodarsko krizo, po letu 2008, se za obe državi 




Grafikon 5: Primerjava odstotkov brezposelnih v obdobju 1984–2013 med Slovenijo 
in Irsko 
 
Vir: NBER (2013) 
Grafikon prikazuje primerjavo obeh držav. Septembra leta 2013 je bila na Irskem stopnja 
brezposelnosti 12,7 odstotkov, v Sloveniji  10,2 odstotkov. Sama korelacija je nastala v 
času padca aktivnosti prebivalstva in povečanjem brezposelnosti v času 1990–1993 in je 
znašala 0,7 odstotkov. Ugotovitve kažejo, da je v času 2008–2009 znašal korelacijski 
koeficient 0,35 (OECD, 2013). 
Po letu 2010 s postopnim okrevanjem gospodarstva, se  brezposelnost kljub temu ni 
začela zniževati, temveč se je nepričakovano celo poviševala. S krizo so nastajale tudi 
razlike v prizadetosti demografskih in socialno-ekonomskih skupin. Strukturni problemi 
trga dela v državah OECD se kažejo na osnovi dolgotrajno brezposelnih oseb.  
Zaradi povečanja strukturnih problemov strokovnjaki OECD ocenjujejo, da bodo posledice 
krize na trgu dela vrsto let povzročale skrbi nosilcem ekonomske politike OECD. 
Naraščanje dolgotrajne brezposelnosti, ki je prisotna v večini držav OECD, je 
zaskrbljujoča. Kljub izboljšanemu stanju recesije, še vedno ostaja visoka. Lahko se celo 
zgodi, da pride do obdobja pokrizne visoke in vztrajne brezposelnosti, ki lahko privede do 
nujnosti intenzivnega angažiranja EU in držav z izvirnimi načini zaposlovalne politike, 
oblikovanja ukrepov, ki bodo spodbujali zaposlovanje ter preprečevali gospodarsko rast 
brez odpiranja novih delovnih mest. Potrebno bo izrazito prizadevanje za odpiranje novih 
delovnih mest z učinkovitimi politikami zaposlovanja.  
Od leta 2004 je bil v Sloveniji vzpon gospodarske rasti. Vrhunec je  doživel pred letom 
2009, ko je tudi Slovenijo zajela svetovna gospodarska kriza, ki je bruto domači proizvod 
znižala za 8,1 odstotkov. Za tako majhno državo, ki se je komaj začela dokazovati na 
področju ekonomske in  gospodarske prepoznavnosti, je bil to velik udarec. Vsako 
delovno mesto, ki je izgubljeno v 2. 000.000 narodu, šteje precejšen odstotek. Slovenija 
ima zelo majhen trg, zato je morala biti izvozno usmerjena. Upad mednarodnih trgovinskih 
tokov je Sloveniji znižal izvoz za 17,7 odstotkov. Tudi investicijske možnosti so se znižale 
za 21,6 odstotkov. Upadle so aktivnosti v predelovalnih in gradbenih dejavnostih, na 
katere je še posebej vplival zmanjšan investicijski vložek, ki je odraz negotove 
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gospodarske slike v državi in v evropskem merilu. Anketa (ADS) o stopnji brezposelnosti 
in delovni sili v Sloveniji kaže, da se je ta v letu 2009 povišala iz 1,5 odstotkov na 5,9 
odstotkov. Leto 2010 je bilo za Slovenijo nadaljevanje kriznega obdobja, kjer je stopnja 
brezposelnosti dosegla že 7,3 odstotkov, kar je za 2,9 odstotkov več kot leta 2008. V 
obdobju 2008–2010 je dvig stopnje brezposelnosti zajel prav vse starostne skupine 
(Eurostat, 2013). 
Spodnja slika prikazuje, da je bila v letu 2008 stopnja brezposelnih žensk višja od moških 
za 0,8 odstotkov. V obdobju do leta 2010 se je povišala za 2,3 odstotkov pri ženskah in je 
konec leta 2010 znašala že 7,1 odstotka. Pri moških se je povišala za 3,5 odstotkov,  
konec leta 2010 pa je znašala že 7,5 odstotkov. V letu 2009 je bila stopnja brezposelnih 
moških že višja od stopnje brezposelnih žensk, ta trend se je še zviševal, kar je v letu 
2010 pokazalo izrazito razliko med spoloma. Naraščanje brezposelnosti pri moških je 
odraz njihove zaposlenosti v gospodarskih dejavnostih, kot so proizvodnja težke 
industrije, avtomobilske in kovinarske industrije, gradbeništva, cestogradnje. Ob nastopu 
gospodarske krize še ni bila znižana stopnja delovno aktivnega prebivalstva, vendar se je 
z zamikom tudi ta do leta 2010 povišala v starostni skupini 15–64 let. 
Slika 18: Stopnje brezposelnosti po ADS glede na spol v obdobju 2008–2011 
 
Vir: SURS (2013) 
Podatki dolgotrajne brezposelnosti in izračun naravne stopnje brezposelnosti na podlagi 
analiz UMAR leta 2011 prikazujeta na spodnji sliki povezanost le-te s strukturnimi 
problemi na trgu dela v Sloveniji.  Dolgotrajna brezposelnost se je po letu 2009, ko je bilo 
znižanje predvsem posledica velikega priliva novih brezposelnih, zaradi zaprtja podjetjih z 
nizko in srednje razvitimi tehnološkim programom znižala. V letu 2010 se je izrazito 
povišala stopnja dolgotrajne brezposelnosti skupaj z registriranimi brezposelnimi osebami 
(UMAR, 2014). Osebe, ki so se v drugi polovici leta 2010 prijavile v registrirano 
brezposelnost, prav zaradi manjših potreb na trgu dela, sprememb potreb delodajalcev, ki 
so bili ves čas pod pritiskom konkurenčnosti tujega trga, so imele bistveno manjše 
zaposlitvene priložnosti. Povišanje števila registriranih brezposelnih, starejših nad 50 let, 
se je v 2/2 leta 2010 še dodatno dvignilo. Tudi ta podatek je izrazito zaskrbljujoč, saj 
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prilagoditev te starostne populacije na novo delovno in socialno okolje zahteva bistveno 
več časa in finančnih spodbud. 
Slika 19: Stopnje delovne aktivnosti glede na izobrazbo v letih 1993 in 2013 
 
Vir: SURS (2013) 
Konec leta 2013 so se začele kazati pozitivne smernice izvoza gospodarstva Irske. 
Povpraševanje po delovni sili je pričelo naraščati. Zaposlenost se je povišala za 6.500 
novo zaposlenih oseb, kar je bilo prvič, odkar je recesija leta 2008 drastično skrčila število 
delovnih mest v državi. Že v letu 2012 se je pričelo poviševati število zaposlitev, pa 
vendar je bilo sklenjenih več zaposlitev za krajši delovni čas. Pri ženskah za 35,8 
odstotkov, pri moških za 14,4 odstotkov. Podzaposlenost je še vedno visoka, in sicer kar 8 
odstotkov v primerjavi z evroobmočjem, kjer znaša 4 odstotke. Narasla je zaposlenost s 
skrajšanim delovnim časom, za 0,9 odstotkov pa se je dvignilo zaposlovanje s polnim 
delovnim časom.  Upad zaposlitev v gradbeništvu je doživel spodnjo mejo po 6 letih 
zniževanja. Industrijski sektor je letni upad doživljal za 8.000 delovnih mest, kar je 
pomenilo leta 2012 2,5 odstotka, to je bilo 234.000 delovnih mest. Na upadanje števila 
delovnih mest na Irskem je vplivalo slabo svetovno povpraševanje, saj je izredno izvozna 
država. V storitvenem sektorju je bilo skozi obdobje recesije zmanjšanih 100.000 delovnih 
mest. Največji upad delovnih mest je bil v času recesije v javni upravi, za  6 odstotkov ter 
v prevozih storitvah, za 4 odstotke. Na strokovnih in znanstvenih področjih je beležiti rast 
za 7 odstotkov, enako na področju IKT. Na slednjem in v zdravstvenem sektorju je višja 
stopnja zaposlitev, kot je bila v začetku recesije leta 2007. Število delovnih mest se je 
povišalo za 18 odstotkov, to je 13.000 delovnih mest. Javni sektor se je skrčil za 2,3 
odstotka ali 9.100 zaposlenih v letu 2012, vendar je bilo  skupno število od začetka 
recesije zmanjšano za 382.000 delovnih mest. Upad zaposlovanja in znižanja števila 
zaposlenih v javnem sektorju gre pripisati embargu zaposlovanja in predčasnim 
upokojitvam. Na področju obrti je bilo krčenje števila zaposlenih za približno 140.000 
delovnih mest.  Zaposlovanje v tehničnih poklicih je 2008–2012 naraslo za 16.000 
delovnih mest, kar je zelo spodbudno. Vsako leto se za 4 odstotke poviša zaposlovanje za 
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profesionalne poklice, in sicer za 13.000 delovnih mest ter za menedžerje za 6.000 
delovnih mest.  
V času recesije je bila nižja stopnja brezposelnosti med ženskami. Tako evroobmočje kot 
domače fiskalne krize še naprej vplivajo na domači in izvozni trg. Domače povpraševanje 
je še vedno zreducirano. Trenutne napovedi kažejo na skromno gospodarsko rast v 
kratkoročnem do srednjeročnem obdobju. Obeti za trg dela so zmerno pozitivni. 
Pričakovana stopnja zvišanja zaposlenosti je okrog 2,5 odstotka, kar je 50.000 delovnih 
mest 2013–2015. Brezposelnost bi se naj znižala do leta 2015, in sicer iz 310.000 v letu 
2013 na 270.00 v letu 2015. Pričakuje se zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih, in 
sicer iz 185.000 v letu 2012 na 170.000 v letu 2015 (CSO, 2013). 
Irska ima razmeroma mlado prebivalstvo. Vlada je bila v času pred krizo prekomerno 
potrošna, kar je vplivalo na pregorevanje irskega gospodarstva ter imelo vpliv na njegovo 
konkurenčnost. Krivci za nastanek krize so zagotovo tudi nadzorne inštitucije in regulatorji 
trga, ki bi morali s spremljanjem trga pravočasno dajati signale za preprečevanje nastalih 
posledic. 2003–2008 je bil irski efektivni devizni tečaj nerealen, zato je postajala Irska 
nekonkurenčna. V času krize je ob že nižjem izvozu imela tudi primanjkljaj na tekočem 
računu plačilne bilance (Eurostat, 2013). 
Kriza ne sme biti čas za premor na področju raziskav in inovacij. Evropa želi iz 
gospodarske krize priti močnejša, da bo lahko obravnavala izzive podnebnih sprememb in 
globalizacije. Evropski raziskovalni prostor in njegovi rezultati se nenehno izboljšujejo. 
Komisije za izboljšanje učinkovitosti na področju raziskav v EU spodbujajo inovativnost in 
razvoj visokotehnoloških trgov, tako da EU prehaja na pravo pot. Poročilo, narejeno že 
leta 2009 kaže, da je Irska v skupini, kjer se najhitreje izboljšujejo rezultati. Slovenija sodi 
v skupino držav, kjer so inovatorji z rezultati pod povprečjem EU.  
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Slika 20: Rezultati na področju inovacij – sumarni inovacijski indeks za leto 2008 
 
Opomba: Sumarni inovacijski indeks (SII) je sestavljen iz 29 kazalnikov, ki se gibljejo od najnižjih 
možnih rezultatov v vrednosti 0 do najvišjih možnih rezultatov v vrednosti 1. Sumarni inovacijski 
indeks za leto 2008 kaže rezultate za obdobje 2006/2007 zaradi zaostanka pri dostopnosti 
podatkov. 
Vir. European Commission (2008, str. 2) 
Iz slike je razvidno, da za Slovenijo podatki kažejo nižji inovacijski indeks kot ga ima Irska, 
ki je nad povprečjem EU. Na sliki so države, razdeljene v 4 skupine. V zeleno kategorijo 
sodijo vodilni, v rumeno inovatorji, ki sledijo, sem sodi Irska, v oranžno kategorijo zmerni 
inovatorji,  zajema Slovenijo, v modro kategorijo pa dohitevajoče države v inovatorstvu.  
Analiza evropskega sistema inovacijskih kazalnikov temelji na podatkih pred krizo, ki pa 
dajejo usmeritve, kam je potrebno usmeriti aktivnosti pri državah. Napredek EU je v času 
pred finančno krizo evropskim podjetnikom omogočil, da prav s pomočjo inovacij lažje 
prebrodijo obdobje krize. S povečanjem tržnega povpraševanja po novih storitvah in 
proizvodih bo prav področje inovacij ključno za večjo konkurenčnost na trgu (Proinno 
Europe, 2013). 
Vse več ljudi je zaposlenih za določen čas ali na podlagi posebnih pogodb o delu. 
Delodajalci teh pogodb ne morejo nenehno podaljševati, najdlje za skupno obdobje 4 let. 
Po tem obdobju se delojemalcu šteje zaposlitev za nedoločen čas. Zanimivo je ravnanje 
na Irskem. Ko oseba zaprosi drugo osebo za razna gospodinjska dela, skrb za otroke ali 
starejše ljudi in dobi plačilo vsaj 40 € tedensko, se mora prijaviti kot delodajalec. S tem je 
odgovorna za plačilo PRSI prispevkov delodajalca v nacionalni sklad za socialno 
zavarovanje. Delodajalec torej plača v davčno blagajno PAYE in PRSI od plač 
zaposlenega. Tudi Irska zaposluje preko agencij.  
Direktiva EU o začasnem zaposlovanju 2008/104/ES, ki je začela veljati 5. decembra 
2011, je določila, da morajo biti vsi delavci v agencijah za zagotavljanje začasnega dela 
enako obravnavani kot redni delavci, v smislu trajanja delovnega časa, počitka, nočnega 
dela, letnega dopusta, državnih praznikov, plače.  Enaki ukrepi veljajo v boju proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase, etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
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starosti ali spolne usmerjenosti. Enake možnosti se osebam nudijo z vidika obveščenosti 
o trajnih zaposlitvenih možnostih pri delodajalcu, kjer preko agencije opravljajo zaposlitev. 
Irska je 16. 5. 2012 glede začasnega zaposlovanja z zakonom prenesla direktivo EU v 
svojo zakonodajo. Le-ta določa, da morajo biti vsi delavci, zaposleni preko agencij, enako 
obravnavani, kot če bi bili zaposleni s strani delodajalca. Tudi samozaposlovanje je na 
Irskem izziv marsikateremu ambicioznemu posamezniku, ki se na podlagi posla, ki ga bo 
opravljal, identificira v kakšno strukturno obliko poslovnega subjekta. Registracijo bodoči 
delodajalci opravijo na Uradu za registracijo gospodarskih družb (CRO). Državljani iz 
evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice ne potrebujejo posebnih dovoljenj za 
ustanovitev podjetja na Irskem. Državljani, ki pa ne sodijo v območje EGP, morajo podati 
prošnjo za dovoljenje ministru za pravosodje in enakost. Irska se precej odpira navzven in 
nov kapital bo zanjo pomenil povečanje zaposlitvenih možnosti za svoje državljane, hkrati 
pa povečano gospodarsko rast. Irska z mikrofinančnimi instrumenti zagotavlja posojila za 
mala podjetja, ki imajo več kot 10 zaposlenih, vključno s samostojnim podjetnikom in 




6 RAZVOJ UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V 
SLOVENIJI IN EU 
6.1 NASTANEK  UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V 
SLOVENIJI IN DRŽAVAH EU 
Delo je že skozi stoletja eno osnovnih človekovih aktivnosti. Posamezniku zagotavlja 
sredstva za preživljanje. Človekovo ustvarjalno naravo lahko zaznamo prav skozi njegovo 
delo. Že konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) opredeljuje mednarodne 
standarde za politiko zaposlovanja, ki bi naj temeljila na spodbujanju polne, produktivne in 
svobodno izbrane zaposlitve. V skladu z opredelitvami (MOD), specializirane agencije 
Organizacije združenih narodov (OZN) in osrednje mednarodne organizacije na področju 
zaposlovanja in dela tvori bistvo politike zaposlovanja skozi načelo, da imajo vsa človeška 
bitja, ne glede na osebne okoliščine, pravico do prizadevanja za svojo materialno dobrobit 
in svoj duševni razvoj v pogojih svobode, dostojanstva, ekonomske varnosti in enakih 
možnosti (Konvencija MOD št. 122, preambula). MOD na podlagi Filadelfijske deklaracije 
določa upoštevanje  vpliva gospodarske in finančne politike na politiko zaposlovanja. 
Države so v nacionalnem kontekstu v okviru svoje ekonomske in socialne politike 
zadolžene za odločanje o uvajanju ukrepov, ki sledijo ciljem, hkrati pa za implementacijo 
in evalvacijo (Konvencija MOD št. 122, 3. člen). Tudi EU pospešuje med državami 
članicami razvoj usklajenih strategij zaposlovanja, katerih cilj je polno zaposlovanje, 
prilagodljivost delovne sile in trga dela, enakih možnosti in socialnega varstva, boj proti 
socialni izključenosti ter doseganju visokih stopenj izobrazbe in usposobljenosti za boljšo 
zaposljivost (Europa, 2013). 
Začetki dejavnosti zaposlovanja segajo že v obdobje pred letom 1900. Poimenovali so ga 
pionirsko obdobje organiziranega zaposlovanja. To obdobje je segalo do 1. svetovne 
vojne. Zaznamovala ga je predvsem posredniška funkcija med delodajalci in delavci na 
področju zaposlovanja. Sčasoma se je vloga tudi širila na področje posredovanja 
stanovanj. Tako so reševali eksistenčne probleme novo zaposlenih delavcev iz drugih 
regij. Ta vloga je posegala celo v področje socialne službe. Imela je zelo širok razpon. 
Poskrbljeno je bilo za celovit pristop k zaposlovanju. Odnos med delodajalci in delojemalci 
se je oblikoval na podlagi  posredniškega odnosa, brez pomoči države in njene regulacije. 
Po 1. svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske monarhije so se pojavile zahteve po 
spremembah organizacijskih oblik te dejavnosti. V času Kraljevine SHS in Kraljevine 
Jugoslavije je država 1. vstopila na tem področju kot regulator, z vplivom na njen 
organizacijski razvoj. Pričetki ustanavljanja prvih borz segajo v to obdobje. To 
poimenovanje se je ohranilo med uporabniki storitev zavoda za zaposlovanje še danes. V 
tem obdobju je borza ob posredniški vlogi pridobila še zaščitniško, v smislu zagotavljanja 
eksistence brezposelnih delavcev. To področje se je institucionalno in pravno uredilo kot 
podlaga za pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (ZRSZ, 2014). Z 
zlomom fašizma in nastankom novih držav, kasneje, v obdobju 2. polovice 20. stoletja, so 
bile težnje po ureditvi tega področja z zagotavljanjem storitev s pomočjo usposobljenega 
kadra za področje zaposlovanja. V kapitalističnem času je država v sklopu storitev 
posredovanja zaposlitev tudi odigrala skozi to institucijo zaščitniško vlogo do delavcev. 
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Zato se je na področju zaščite delavcev 1. pojavil nov subjekt v procesu zaposlovanja, in 
sicer organiziran sindikat. V obdobju 1954–1960 so posredovalnice za delo zamenjale 
zaposlovalnice, ki so svojo dejavnost že imele regionalno pokrito. Zavod za zaposlovanje 
je organizacijsko zaživel leta 1960. Na podlagi sprejetja Ustave in Zakona o združenem 
delu, ki je na nek način pomenil nadaljevanje nalog Zavoda za zaposlovanje v drugačni 
organizacijski obliki, so bili najprej imenovani Samoupravne interesne skupnosti (ZRSZ, 
2013). Osamosvojitev Slovenije je ponovno zahtevala spremembe. Samoupravne 
interesne skupnosti so se preimenovale v Republiški zavod za zaposlovanje, ki je deloval 
kot organ v sestavi Ministrstva za delo. Od leta 1992 je samostojni javni zavod s statusom 
pravne osebe. Leta 1998 je prišlo do ponovnega preimenovanja, in sicer v Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, katerega Območne enote so se preimenovale v 
Območne službe. Prav sprememba Zakona o zaposlovanju za primer brezposelnosti 
opredeljuje temeljno pravico brezposelne osebe, prijavljene v evidencah Zavoda, do 
vključitve v programe APZ s ciljem povečanja njihove zaposlitvene možnosti in 
konkurenčnosti na trgu delovne sile (ZRSZ, 2013). Slovenija je kot socialna država z 
ustanovitvijo javnih služb za zaposlovanje pokrila 3 ključna področja, in sicer pretočnost 
informacij od delodajalca do iskalca zaposlitve, uvedla je sistem zavarovanja za primer 
brezposelnosti, da se prepreči ekonomska in socialna ogroženost oseb brez zaposlitve in 
nudenje pomoči dolgotrajno brezposelnim, nezaposljivim in ogroženim brezposelnim 
osebam, da ne padejo čez prag revščine.  
APZ je neposredno in selektivno interviranje na strani delodajalcev in delovne sile. 
Programi APZ lahko delujejo preventivno tudi v primerih, da delodajalce destimulirajo, da 
bi odpuščali delovno silo z usposabljanjem na novih delovnih mestih, ki jih nova 
tehnologija zahteva od njih. Lahko delujejo tudi proaktivno, tako da usposabljajo osebe za 
nova delovna mesta, torej nove poklice,  jih spodbujajo k samozaposlovanju ali 
delodajalcem subvencionirajo nova delovna mesta. Lahko tudi delujejo z blaženjem, tako 
da zmanjšujejo socialno izolacijo brezposelnih.  
6.2 NASTANEK IN RAZVOJ AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V 
SLOVENIJI IN DRŽAVAH EU 
Švedska ekonomista Rehn in Meidner sta 1. na svetu pričela s programom APZ. Program 
sta sestavila iz 3 sklopov. 1. in 2. sta poimenovala po sebi, zadnjega pa APZ. 
Poimenovanje je v uporabi še danes. S programom sta želela balansirati strukturna 
neskladja v gospodarstvu. Zajemal je selektivne ukrepe za odpiranje novih delovnih mest 
v tistih sektorjih, ki so se borili s presežki delovne sile. S tem programom se je 
marsikatero delovno mesto ohranilo. Sicer v novi obliki, a važno je bilo, da oseba ni bila 
brez zaposlitve in da se ji je s programom ponudila nova poklicna razvojna kariera. 
Program ali model, kot so ga imenovali, je imel zametke že v letu 1940, vendar so ga šele 
po 1950 začeli aktivno uporabljati za ohranitev delovnih mest. Z njim so strukturna 
neskladja panog s presežki delovne sile preusmerili s programi usposabljanja v panoge s 
primanjkljajem delovne sile (Svetlik in Batič v: Svetlik et al., 2002, str. 174-175). 
Strukturna neskladja so najbolj povzročali tehnološki napredki, ki so določena delovna 
mesta predali v arhiv poklicev. V večini so države večjo pozornost namenile razvoju 
nacionalnih APZ, na podlagi usmeritev OECD zaradi (Svetlik in Batič v: Svetlik et al., 
2002, str. 175): 
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– težnje po ohranjanju polne zaposlenosti, ki je bila vzpostavljena med vojno in povojno 
gospodarsko obnovo; 
– hkratnega naraščanja brezposelnosti in inflacije, ki je opozarjala na pomanjkljivosti 
Keynesovega modela regulacije gospodarstva; 
– naraščajoče strukturne brezposelnosti; 
– pomanjkljivosti izobraževalnih sistemov, ki jim ni uspelo usposabljati delovne sile, 
kakor je to narekovalo spremenjeno povpraševanje; 
– hitrega naraščanja ponudbe delovne sile zaradi vstopanja žensk in mladih; 
– pojavljanja obrobnih družbenih skupin, ki so bile vse bolj izločene iz trga delovne sile 
in 
– ponavljajočih se gospodarskih ciklusov, zaradi katerih, ob vsaki novi konjunkturi, 
brezposelnost ni več padla na prejšnjo raven, temveč je nenehno naraščala. 
Programi APZ so od slehernega posameznika zahtevali veliko mero angažiranosti. Od 
njih se je zahtevala aktivna vloga pri reševanju brezposelnosti. S programi aktivacije se je 
zmanjševala možnost mirnega uživanja pasivnih pravic iz naslova socialne varnosti. 
Programi APZ so pridobili 2 komponenti,  in sicer regionalno in nacionalno. Regionalno 
tako, da so aktivno vključevali socialne partnerje pri reševanju problematike 
brezposelnosti na regionalni ravni. Primer Slovenije je program javnih del. Druga 
komponenta je bila na nacionalni ravni, kjer je šlo za politiko zaposlovanja, ki je temeljila 
na Amsterdamski pogodbi z Luksemburškimi smernicami, ki je evropske države zavezala 
k reševanju težav z brezposelnostjo. Določeni so bili temelji reševanja te problematike, 
katere vsaka država vključi v svoj nacionalni program zaposlovanja. S tem pripravi na 
evropskih temeljih stoječe nacionalne programe in ukrepe za zmanjševanje 
brezposelnosti v državi (Svetlik in Batič v : Svetlik et. al., 2002, str. 185). Slovenija se je 
po osamosvojitvi in razpadu jugoslovanskega trga morala spopasti z izzivom novega 
globalnega trga za državo, kar je doprineslo veliko negativnih vplivov. Že leta 1980 je 
imela prve programe APZ, ki so se začeli realizirati šele po letu 1990. S prehodom na 
tržno gospodarstvo je bila Slovenija pred novim obdobjem z novimi zahtevami reševanja 
neskladja na trgu dela. Z veliko hitrostjo se je začela kazati že odkrita brezposelnost, z 
velikim deležem odpuščanja delovne sile. Zaradi naraščajoče brezposelnosti je bila 
postavljena pred zahtevo po reševanju problematike, saj se je socialni mir, v komaj 
ustanovljeni državi, že začel krhati. Z veliko mero inovativnosti je bilo potrebno ustvarjati 
pogoje za zaposlovanje in prezaposlovanje oseb, katerim je sledila brezposelnost. Pričetki 
programov APZ v Sloveniji  segajo v leto 1991, vendar je bil njihov razvoj počasen. Samo 
stanje v državi je zahtevalo hitre odzive na zahteve trga dela. Začetni ukrepi so bili 
namenjeni nudenju socialne zaščite osebam, ki so postale brezposelne. Takšne ukrepe 
imenujemo tudi pasivni ukrepi. Trg dela je zahteval tudi prestrukturiranje in usposabljanje 
za nova delovna mesta. Med prvimi aktivnimi programi je bil program Tisoč novih delovnih 
mest, ki je zagotovil nova delovna mesta s subvencijo države, da ne bi prišlo do 
odpuščanja delovne sile. Podobne subvencije za nove zaposlitve se pojavljajo še danes. 
Sredstva je veliko smiselneje nameniti zaposlitvi in aktivaciji brezposelne osebe kot 
koriščenju socialnih transferjev, saj se brezposelni osebi delovna kondicija iz dneva v dan 
zmanjšuje. Že v začetnih programih po osamosvojitvi je država s subvencijami za 
samozaposlitev imela posluh za novoustanovljene poslovne subjekte. Država se je 
zavedala, da bo na ta način marsikatero tržno nišo uspela zapolniti s samostojnimi 
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podjetniki, ki jih je bilo pred osamosvojitvijo manj. V tistem času je bilo  veliko podjetij, ki 
so nerentabilno poslovala. Marsikatero delovno mesto se je obdržalo s subvencijo države, 
šlo je zgolj za kupovanje socialnega miru. Ker je bilo v določenih panogah odpuščanj 
resnično preveč, so podjetja dobila tudi finančno pomoč države za dokupovanje let in 
predčasno upokojevanje oseb. Sicer bi bila stopnja brezposelnosti še višja. Na začetku so 
bili programi bolj usmerjeni k povpraševanju po delovni sili in k zagotavljanju zadovoljstva 
na strani delodajalcev. Kasneje so programi omogočali tudi poklicno rast brezposelnih in 
njihovo večjo konkurenčnost s pridobitvijo usposabljanj in izobraževanj, z dvigom 
izobrazbene ravni in z večjimi kompetencami oseb, prijavljenih na zavodu za 
zaposlovanje. Programom APZ je skupno zagotavljanje ekonomske aktivnosti in 
zaposljivosti s ciljem aktivacije brezposelnih. Zmotno je mišljenje, da je s programi dobro 
le blažiti socialno-ekonomski položaj državljanov, socialno marginalizacijo, njihovo 
izključenost ter druge težave, povezane z brezposelnostjo. Začetke programov APZ v 
Sloveniji delimo na 9 skupin, ki so 1. začeli veljati v letu 1999 (Ignjatović idr., 2000):  
– programi izobraževanja in usposablja za brezposelne in trajno presežne delavce; 
– spodbujanje samozaposlovanja; 
– javna dela; 
– pomoč delodajalcem pri prestrukturiranju odvečne delovne sile; 
– povračila prispevkov delodajalcem; 
– usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter subvencioniranje invalidskih podjetij; 
– regionalni in lokalni zaposlitveni projekti ter lokalne razvojne pobude; 
– projekti prestrukturiranja podjetij in 
– skladi dela. 
Slovenija je bila leta 2000 med 1. državami kandidatkami za vstop v EU, ki je imela 
pripravljen Nacionalni akcijski program zaposlovanja. Program je rezultat skupnega 
sodelovanja med Ministrstvom za delo in takratnim Republiškim zavodom za 
zaposlovanje. V obdobju do leta 2004 je bilo s pomočjo zavoda za zaposlovanje v 
programe APZ vključenih skoraj 300.000 oseb. Prevladovalo je vključevanje v programe 
izobraževanja, torej v programe dviga izobrazbene ravni, usposabljanja, s poudarkom na 
dvigu kompetenc brezposelnim osebam ter v program javnih del v sodelovanju z lokalnim 
okoljem. V letu 2006 so se programi APZ pripravili za daljše obdobje, in sicer za obdobje 
2006–2013. Natančna opredelitev programov je podana v Katalogu ukrepov APZ, ki je 
temeljno orodje pri delu z brezposelnimi osebami za razreševanje stanja brezposelnosti. 
Financiranje programov APZ je  kombinacija evropskih sredstev in proračuna države.  
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7 POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI IN NA IRSKEM 
7.1 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
Programi APZ so se izvajali že pred aktualno zakonodajo, ki ureja trg dela. Zakon o 
urejanju trga dela (ZUTD) je s pričetkom izvajanja,  1. 1. 2011, prispeval k boljšemu 
delovanju trga dela, učinkovitejšemu izvajanju ukrepov APZ, povečanju nadzora nad 
institucijami na trgu dela ob zmanjševanju administrativnih ovir za podjetja ter drugih 
oseb, ki se srečujejo na trgu dela. ZUTD predstavlja podlago za izvajanje storitev za trg 
dela, kot so vseživljenjsko karierno svetovanje, posredovanje zaposlitve, programi APZ, 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Ta zakonodaja omogoča  storitve tudi za iskalce 
zaposlitve, kar prejšnja ni. Programi iskalcem zaposlitve omogočajo manjše možnosti za  
brezposelnost, saj lahko že pred prenehanjem delovnega razmerja pridobijo veščine 
iskanja zaposlitve.  
Načrt za izvajanje ukrepov APZ se uvršča med izvedbene dokumente, ki so zasnovani na 
podlagi smernic APZ za proračunsko obdobje. Katalog natančno določa izvajanje 
programov. Smernice APZ nastanejo na podlagi medresorskih usklajevanj in so 
predstavljene socialnim partnerjem. S strani držav članic EU se je  pokazalo, da je APZ 
učinkovitejši, če je integriran pristop pri razreševanju problematike brezposelnosti. 
Pomeni, da je ves čas  potrebno spremljati ponudbo in povpraševanje na  trgu dela. 
Integriran pristop omogoča usklajeno delovanje ekonomske politike države, 
izobraževalnega sistema, socialnih transferjev, in sicer skupaj s politiko trga dela. 
Izobraževalni sistem mora delovati skupaj s politiko trga dela, da tako odpravlja neskladja, 
ki lahko nastanejo v primeru premalo intenzivnega sodelovanja. Potrebno je tudi 
vzajemno sodelovanje z drugimi resorskimi ministrstvi, Službo vlade za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj ter s skupnimi usmeritvami ustvarjanja  ukrepov za razvoj 
socialnega podjetništva. Država se mora truditi za ustvarjanje novih delovnih mest, 
proizvodov, storitev ter mora s hitrimi pristopi usmerjati k programom, ki jih trg dela s 
povpraševanjem zahteva. Mladim je potrebno prisluhniti in jim dati priložnost za razvoj 
njihovega potenciala v smeri podjetništva.  
Socialni transferji morajo biti naravnani tako, da spodbujajo vstop na trg dela in aktivnost 
posameznika. Delo kot vrednota mora biti že v času izobraževanja predstavljeno pozitivno 
in stimulativno že zaradi osebne rasti posameznika in razvoja njegove poklicne kariere.  
Da so storitve vseživljenjske orientacije, ki se ponujajo iskalcem zaposlitve in 
brezposelnim osebam učinkovitejše, je bila sprejeta Doktrina dela z brezposelnimi 
osebami in delodajalci. Ponuja usmeritve za delo z brezposelnimi osebami in delodajalci 
ter postavlja  enak standard storitev v Sloveniji. Glavni izvajalec ukrepov APZ je ZRSZ, ki 
sodeluje tudi Skladom za razvoj kadrov in štipendiranja na področju usposabljanja in 
izobraževanja zaposlenih. Izvajanje ukrepov APZ do leta 2015 bo učinkovitejše s pomočjo 
naslednjih usmeritev (Vlada RS,  Smernice APZ 2012–2015, str. 18): 
– hitrejše aktivacije brezposelnih, predvsem mladih in starejših, odprave strukturnih 
neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in veščin za zasedanje 
razpoložljivih delovnih mest, izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v 
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zaposlene, delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin na trgu dela in dolgotrajno 
brezposelnih; 
– povečevanje deleža zaposlenih v starostnem obdobju 20–64 let za 2,5 odstotka do 
leta 2015 (izhodišče 68,2 odstotkov), povečevanje deleža zaposlenih v starostni 
skupini 55– 64 let za 4 odstotke do leta 2015 (izhodišče 30,3 odstotkov); 
– znižanje stopnje brezposelnosti mladih v starostni skupini 15–24 let za 2–3 odstotke  
do leta 2015 (izhodišče 15,9 odstotkov); 
– prispevanje k večji zaposlenosti in zaposljivosti starejših, glede na to, da ima  
Slovenija eno najnižjih stopenj zaposlenih v starostnem obdobju 55-64 let v EU; 
– z izvajanjem ukrepov usposabljanj in izobraževanj, s prispevanjem k večji 
usposobljenosti aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda produktivnejša 
delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost; 
– z razvojem socialno-razvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni projekti, 
prenovljena javna dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na 
trgu dela; 
– s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševanje segmentacije mladih na trgu dela. 
Za leto 2013 je bilo za programe namenjenih kar 95.000.000 €, medtem kot leta 2012 
zgolj 79.000.000 €. Leta 2013 je bil uveden novi program APZ, imenovan rotacija 
delovnega mesta, ki omogoča  brezposelni osebi nadomeščanje delavca, ki je na 
izobraževanju. Program delitev delovnega mesta je bil sprejet v okviru mentoske sheme in 
vključuje starejše delavce, ki mlajšim prenašajo svoja znanja in izkušnje. Oba programa 
financira ZRSZ.  Za leto 2014 je bilo za oba programa namenjenih 2,3.000.000 € , kar 
pomeni, da je bila  750 brezposelnim osebam dana priložnost zaposlitve z mentorjem. 
Skupaj za leto 2013 in 2014 je bila predvidena vključitev  73.582 oseb (Times, 2013). 
ZRSZ ima naslednje usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev:  
– čimprejšnjo aktivacijo in zaposlitev brezposelnih oseb; 
– povečanje učinkovitosti posredovanja oseb; 
– povečanje učinkovitosti izvajanja programov APZ; 
– uveljavitev ZRSZ kot osrednje institucije vseživljenjske karierne orientacije. 
ZRSZ bo z delovanjem sledil naslednjim kompetencam: 
– regionalnemu pristopu; 
– sodelovanju z relevantnimi partnerji, ki delujejo na področju trga dela ter 
– svetovalnemu delu, vezanemu na potrebe delodajalcev in ponudbo na trgu dela. 
Na zmanjšanje strukturnih neskladij vplivajo programi APZ, ki so pogojeni s finančnimi 
sredstvi. Zaradi  javnofinačnega varčevanja bodo tudi ukrepi APZ imeli manjše finančne 
osnove. Ukrepi APZ so namenjeni naslednjim ciljnim skupinam (ZRSZ, 2014): 
– brezposelnim osebam; 
– drugim iskalcem zaposlitve;  
– iskalcem zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena; 
– ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu dela, med katere spadajo vsi prikrajšani 
delavci in invalidi po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o 
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 
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88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), (Ur. l. št. 214/2008 z dne 9. 
avgusta 2008, str. 3); 
– zaposlenim in delodajalcem. 
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno pomoč ter 
osebe iz ranljivih ciljnih skupin imajo pri vključevanju v programe APZ prednost pred 
drugimi brezposelnimi osebami, kar določa 35. člen ZUTD. Prijavljeni iskalci zaposlitve, 
katerih zaposlitev je ogrožena in brezposelne osebe, imajo pravico in obveznost do 
vključitve v ukrepe APZ le na podlagi smiselnosti in predhodno sklenjenega dogovora v 
zaposlitvenem načrtu s svetovalcem zaposlitve z namenom večjih zaposlitvenih 
priložnosti. Osebi, vključeni v program APZ, pripada povrnitev stroškov na podlagi 
podpisane pogodbe  (ZRSZ, 2014): 
– dodatek za aktivnost;  
– dodatek za prevoz; 
– dodatek za stroške izobraževanja;  
– povračila stroškov zdravniškega pregleda; 
– povračila stroškov za zavarovanje za primer nesreče pri delu;  
– drugi upravičeni stroški. 
Ukrep 1:  usposabljanje in izobraževanje 
Izobraževanje zajema neformalno in  formalno izobraževanje.  Zaradi pridobitve  
kompetenc in večje konkurenčnosti na trgu dela je brezposelnim osebam smiselno 
ponuditi možnosti vključevanja tudi v neformalno izboraževanje. S tem pridobivajo nova 
znanja, ki so jim v pomoč  ob vstopu na trg dela. V okvir neformalnega izobraževanje se 
uvršča usposabljanje na delovnem mestu, ki za odrasle predstavlja posebno obliko 
izobraževanja in usposabljanja. Usposabljanje na delovnem mestu se izvaja pri izvajalcih, 
ki so vpisani v register izvajalcev usposabljanja. Po zaključku usposabljanja osebe 
pridobijo potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki velja za trg dela v Sloveniji. Namenjeno 
je pridobitvi konkrenih znanj na delovnem mestu pri delodajalcih in s tem krepitvi 
sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti. Formalno izobraževanje nudi brezposelni osebi 
dvig izobrazbene ravni. Ukrep usposabljanja in izobraževanja zajema tudi pridobitev 
nacionalne poklicne kvalifikacije in temeljne poklicne kvalifikacije. Vključevanje v ukrep  
prispeva k zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela. Potrjevanje obeh kvalifikacij 
temelji na predhodnem usposabljanju oz. na pripravah nanj pri izvajalcih in komisijah, ki 
imajo veljavna pooblastila za izvajanje nacionalnih in temeljnih poklicnih kvalifikacij v 
skladu s področnimi predpisi. Postopke preverjanja in potrjevanja izvajajo izvajalci, ki so 
vpisani v register izvajalcev pri Državnem izpitnem centru ter člani komisij za ugotavljanje 
in potrjevnje kvalifikacij. Po uspešno opravljenem preverjanju brezposelne osebe pridobijo 
javno veljavno listino ali certifikat za  nacionalno poklicno kvalifiakcijo. V ukrep 
usposabljanja in izobraževanja sodi tudi Projektno učenje mladih. Cilj programa je 
spodbujanje mladih brezposelnih oseb k vrnitvi v izobraževalne programe ali se zaposlijo. 
Z vključitvijo v program se mladim poveča splošna izobraženost, pridobijo formalna 
poklicna znanja, omogoči se jim socialno-kulturno delovanje. Izvajalci, ki izvajajo 
programe, so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 
izboraževanja pri Ministrstvu za izboraževanje, znanost in šport. V program se lahko 
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vključijo osebe, ki so mlajše od 26 let in so šolanje opustile. Kot del formalnega 
izobraževanja sodi v ukrep usposabljanja in izobraževanja tudi vključevanje v osnovno 
šolo za odrasle.  
Ukrep 2:  nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta 
Namenjen je pridobivanju novih znanj in kompetenc zaposlenih oseb pri delodajalcih 
zaradi povečanja konkurenčnosti in večje prožnosti podjetij. Delodajalci dajo priložnost 
usposabljanja svojim zaposlenim osebam. V tem primeru gre za subvencioniranje popolne 
nadomestitve svoje zaposlene osebe z brezposlno osebo. Kadar gre za delitev delovnega 
mesta, se subvencionira delno nadomestilo.  
Ukrep 3: spodbude za zaposlovanje 
– Spodbujanje zaposlovanja iskalcev 1. zaposlitve na področju socialnega varstva 
omogoča iskalcem 1. zaposlitve za obdobje 12 mesecev pridobivanje in krepitve 
sposobnosti, veščin, znanj ter spretnosti na področju socialnega varstva. Samo znanje 
brez uspešno opravljenega pripravništva jim ne omogoča možnosti neposredne 
zaposlitve na področju, ki jo določa 69. člen Zakona o socialnem varstvu. Izvajalec 
projekta je Socialna zbornica Slovenije za obdobje 2010–2015; 
– Povračilo prispevkov na podlagi ZRPPR 2015 omogoča delodajalcem, ki ustvarjajo 
nova delovna mesta in ohranjajo obstoječa delovna mesta, da odpravljajo posledice 
gospodarske in finančne krize v Pomurju s povračilom izplačanih prispevkov 
delodajalca za socialno varnost. Zaposlitev mora trajati vsaj 2 leti; 
– Povračilo prispevkov – Program Pokolpje 2016 spodbuja zaposlovanje na 
področjih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti. Namenjen je delodajalcem, ki imajo 
sedež v Pokolpju, natančneje na območju občin Kočevje, Loški Potok, Osilnica, 
Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika. Gre za povračilo plačanih prispevkov delodajalcu 
za socialno varnost. Zaposlitev mora trajati vsaj leto. 
– Povračilo prispevkov –  Maribor s širšo okolico spodbuja zaposlovanje na 
področjih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti. Namenjeno je delodajalcem, ki imajo 
sedež v Mariboru s širšo okolico, natančneje na območjih občin Kungota, Hoče -
Slivnica, mestna občina Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na 
Pohorju in Selnica ob Dravi.  Gre za povračilo že izplačanih prispevkov delodajalca za 
socialno varnost. Zaposlitev mora trajati vsaj leto.  
– Povračilo prispevkov – Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje spodbuja 
zaposlovanje na območjih, kjer je visoka stopnja brezposelnosti. Namenjeno je 
delodajalcem, ki imajo sedež v občini Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Gre za povračilo 
že izplačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost. Zaposlitev mora trajati vsaj 
leto. 
– Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb – Zaposli me plus in Zaposli 
me 5 spodbuja povečanje zaposlitvenih priložnosti oseb, ki so v evidenci brezposelnih 
oseb prijavljene vsaj 6 mesecev in sodijo v območje z visoko stopnjo brezposelnosti. 
Upoštevati se morajo še drugi kriteriji v javnem povabilu, kot so, da osebe nimajo 
dokončane srednje strokovne ali srednje poklicne izobrazbe, so starejše od 50 let in 
so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 3 mesece, so pripadniki Romov ali 
invalidi oz. imajo priznano invalidnost po nacionalni zakonodaji. Višina subvencije je 
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5000 €. Cilj ukrepa je vsaj 1000 brezposelnim osebam omogočiti neprekinjeno 
obdobje delovnega razmerja v času 12 mesecev za polni delovni čas 40 ur na teden, 
izjema so invalidi, katerih polni delovni čas je v skladu z odločbo o invalidnosti. Za ta 
ukrep je namenjenih 5. 000.000 €, od tega 85 odstotkov sredstev, zagotovljenih s 
strani EU,  Evropskega socialnega sklada, preostalih 15 odstotkov sredstev pa iz 
državnega proračuna Slovenije. Ukrep je namenjen tudi društvom, njihovim 
združenjem, ustanovam in zavodom.  
Ukrep 4: kreiranje novih delovnih mest 
– Spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti na trgu dela izboljšuje 
zaposljivost in socialno vključenost z ustvarjanjem delovnih mest za ranljive skupine 
na trgu dela in zagotavlja enakost med spoloma.  Ukrep je razdeljen na sklop A, 
kamor sodijo projekti, ki nadgrajujejo že razvito preizkušeno in uspešno prakso iz 
preteklosti in na sklop B, kamor sodijo projetki, ki omogočajo enakost spolov z 
razvojem in implementacijo ter z novimi oblikami integracije ciljnih skupin.  
– Javna dela so namenjena aktiviranju dolgotrajno brezposelnih oseb, prijavljenih v 
evidenci brezposelnih oseb več kot 12 mesecev, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi 
ali tudi razvoju delovnih sposobnosti, pridobivanju kompetenc, hkrati pa spodbujanju 
razvoja novih delovnih mest. Programi so izbrani na podlagi javnega povabila. Izvajalci 
programa so le neprofitni delodajalci Republike Slovenije.  
Ukrep 5: spodbujanje samozaposlovanja  
– Subvencije za samozaposlitev 2010–2013 so bile namenjene za ustvarjanje novih 
delovnih mest na področju podjetništva s pomočjo subvencij za osebe iz ciljnih skupin. 
Namen ukrepa je bil ohranitev neprekinjene samozaposlitve za obdobje vsaj 2 let.  
Ukrep 6: ostali ukrepi na trgu dela 
– Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov vseživljenjske karierne orientacije, 
katere cilj je zagotovitev in krepitev aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije za  
– brezposelne osebe, druge iskalce zaposlitve ter neaktivne. Program je na razpolago v 
obdobju 2011–2015. 
7.2 PASIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
Socialna politika zagotavlja posamezniku s sistemom za socialno varnost v času 
brezposelnosti socialno varnost . Najpomembnejša denarna dajatev, ki jo brezposelne 
osebe prejmejo ob izpolnjevanju zakonskih pogojev s strani pasivne politike, je denarno 
nadomestilo za čas brezposelnosti. Denarno nadomestilo s sistemskega vidika ne 
omogoča samo socialne varnosti, temveč ima tudi druge ekonomske učinke. Pozitiven 
vpliv denarnih dajatev je ohranjanje stopnje agregatnega povpraševanja ter omogočanje 
določene stopnje aktivnega iskanja zaposlitve. Z individualnega vidika denarno 
nadomestilo upravičencu ne omogoča pretirane svobode. Nalaga mu obveznosti, 
povezane s statusom brezposelne osebe. Pogoji se nanašajo predvsem na javni interes, 
tako da motivirajo brezposelno osebo k hitrejšemu pristopu reševanja brezposelnosti in k 
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hitrejšemu vstopu na trg delovne sile. Zasleduje manjši individualni interes brezposelne 
osebe, da bi le-ta iskala zaposlitev izključno po lastnih kriterijih (FDV, 2013). 
Med pasivno politiko na trgu dela je najpogosteje uporabljen instrument denarno 
nadomestilo za primer brezposelnosti, manj predčasno upokojevanje in odpravnine v 
primeru presežne delovne sile ter denarna socialna pomoč. S predčasnim upokojevanjem 
se vpliva na zmanjševanje aktivnosti starejših državljanov. Predčasno upokojevanje je 
najpogostejše v času recesije. Države so ta instument uporabile kot nadomestek prikriti 
brezposelnosti. V primeru odpravnin je izplačilo delodajalca vezano na čas, ki ga je 
delavec preživel na delu. Izplačujejo se v enkratnem znesku, ki je vezan na kolektivno 
pogodbo oz. ga oblikuje podjetje v mejah zakonskih določil. Odpravnine se izplačujejo za 
presežne delavce, zaradi izgube delovnega mesta.  
Zelo težko je razmejiti aktivno od pasivne politike, saj so zaradi določenih programov, kot 
so subvencionirane zaposlitve, te dajatve delodajalcem pasivna, po drugi strani pa aktivna 
politika. Tudi druge države, kjer je zaposlovanje za krajši delovni čas še bolj razširjeno, 
imajo težave pri popolni razmejitvi. Pasivna politika ima posreden in neposreden vpliv na 
delovanje trga delovne sile.  
OECD za države poudarja prepletanje sistema socialne varnosti, in sicer sistema 
socialnega zavarovanja za primer brezposelnosti (Unemployment Insurance Scheme) ter 
sistema socialne pomoči (Social Assistance Scheme). Za sistem socialnega zavarovanja 
za primer brezposelnosti je značilno, da je izplačilo vezano na  plačo, izplačano v času 
zaposlitve, čas izplačevanja pa je vezan na čas predhodne dobe zavarovanja. Ti sistemi 
so praviloma obvezni za vse delavce v delovnem razmerju. Obstaja tudi socialni primer 
brezposelnosti, ko je posameznik zdrav in nima težav s sprejetjem zaposlitve, vendar je v 
določenem obdobju, kljub aktivnem iskanju, ne uspe pridobiti (FDV, 2013). 
Empirične raziskave kažejo,  da je za iskalce zaposlitve v času prejemanja denarnega 
nadomestila potrebna dodatna motivacija za sprejetje zaposlitve. Kadar je odmera 
denarnega nadomestila visoka, tudi ta dejavnik vpliva na delovanje trga delovne sile.  
Neoklasična ekonomska teorija opredeljuje naslednjo trditev, da denarno nadomestilo 
povzroča dvig pričakovane višine plače prejemnika denarnega nadomestila in na ta način 
preprečuje usklajeno delovanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu delovne sile 
(FDV, 2013). 
Na spodnjih grafih je prikaz Kaplan-Meierjeve krivulje vztrajanja v brezposelnosti po 
starostnih skupinah. Primerjava je prikaz časa brezposelnosti v času ZZZPB-1 in ZUTD, 
glede na starost brezposelnih oseb. Zaznati je, da so osebe na ZRSZ v času po uveljavitvi 
ZUTD prijavljene krajši čas. Izrazito pada čas prijave pri mlajših do 25 let, nekoliko dlje 
časa so prijavljene osebe, starejše od 50 let, saj so že njihove pravice do denarnega 
nadomestila daljše. Nadomestilo jim predstavlja socialno varnost, a so zaradi njega manj 
motivirane za aktivacijo na neizprosen trg dela.  
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Slika 21: Kaplan-Meier-jeva krivulja vztrajanja v brezposelnosti po starostnih 
skupinah 
 
Vir: Statistični dnevi (2011, str. 20) 
Na spodnjem prikazu je razbrati, da je bilo izrazito povečano število prejemnikov 
denarnega nadomestila v času večjih stečajev, po letu 1994. V času večjega zaposlovanja 
in v času skrajševanja pravice do denarnega nadomestila v letih 2004–2009 je bilo 
zmanjšano število prejemnikov denarnega nadomestila.  
Določen je najnižji znesek denarnega nadomestila, in sicer 350 €, najvišji znesek je 
892,50 €. Mirovanje, prenehanje in zniževanje prejemanja denarnega nadomestila 
določajo ZUTD, Zakon o uravnoteženju javnih financ in Zakon o spremembah in 
dopolnitvah ZUTD. Povprečni znesek, ki so ga prejemali upravičenci denarnega 
nadomestila decembra 2013, je znašal 681,19 € bruto. 
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Tabela 9: Prejemniki denarnega nadomestila (DN) in pomoči  (DP) v Sloveniji v 
obdobju 1994–2009  
Leto 
DN DP 
Delež DN in DP med 
vsemi BP (odstotki)  
December Povprečje December Povprečje December Povprečje 
1994 31.452 37.458 11.036 15.996 34,4 42,1 
1995 28.305 29.021 5.936 7.803 27 30,3 
1996 33.715 31.424 4.112 4.919 30,4 30,3 
1997 37.152 36.603 3.734 4.188 31,8 32,6 
1998 36.082 37.734 2.818 3.331 30,7 32,6 
1999 31.227 33.860 3.283 3.045 30,2 31 
2000 23.091 27.264 3.754 3.737 25,7 29,1 
2001 19.489 21.525 4.516 4.249 23 25,3 
2002 17.601 18.743 5.664 5.473 23,4 23,6 
2003 17.047 18.139 6.063 6.136 24,1 24,9 
2004 16.380 16.142 5.979 6.083 24,6 23,9 
2005 17.684 17.099 6.059 6.195 25,6 25,4 
2006 15.391 17.203 3.491 5.477 24,1 26,4 
2007 14.270 15.041 430 1542 21,5 23,2 
2008 16.666 14.166 89 200 25,3 22,7 
2009 31.162 27.346 16 37 32,3 31,7 
Vir: ZRZS (2010) 
Pravico iz zavarovanja za primer brezposelnosti imenujemo tudi denarno nadomestilo. V 
letu 2013 je po statističnih podatkih ZRSZ decembra prejemalo denarno nadomestilo 
20.895 brezposelnih oseb, kar je 7,2 odstotka več kot novembra 2012.  
7.3  POLITIKA TRGA DELA V SLOVENIJI 
Slovensko zaposlovanje krojijo strateške usmeritve, katere izhajajo iz naslednjih 
dokumentov: 
– Slovensko razvojno strategijo 2005–2013; 
– Slovensko izhodno strategijo 2010–2013; 
– Nacionalni reformni program 2011–2012; 
– Konkurenčnost slovenskega gospodarstva – pregled stanja in ukrepi za izboljšanje; 
– Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna; 
– Program stabilnosti 2011; 
– Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013; 
– Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015,  
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– Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014; 
– Katalog ukrepov  aktivne politike zaposlovanja za leto 2014; 
– Strategija socialnega podjetništva  za obdobje 2013–2015;  
– Strategija ekonomskih migracij za obdobje 2010–2020; 
– Akcijski načrt za invalide 2014–2021. 
Strateške usmeritve so (MDDSZ, 2013):  
– izboljšanje učinkovitosti ukrepov APZ; 
– prispevanje k večji zaposlenosti in zaposljivosti starejših, glede na to, da imamo v 
Sloveniji eno najnižjih stopenj zaposlenih v starostnem obdobju 55–64 let v EU; 
– z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje prispevati k večji usposobljenosti 
aktivnega prebivalstva in s tem k povečanju možnosti, da zasedajo bolj produktivna 
delovna mesta, ki prinašajo večjo dodano vrednost; 
– z razvojem socialno-razvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni projekt 
prenovljena javna dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na 
trgu dela; 
– s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu dela; 
– zagotavljenje ustrezne ravni izvajanja storitve vseživljenjske karierne orientacije; 
– v okviru ZRSZ izboljšanje zgodnjega ugotavljanje ovir pri zaposlovanju in povečanje 
učinkovitosti pri združevanju ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile; 
– omogočanje kombiniranja posameznih programov APZ zaradi hitrejšega razreševanja 
brezposelnosti posameznika in usmeritev večjega dela sredstev APZ v odprte sheme 
za prijavo projektov; 
– ciljno usmerjanje sredstev APZ k razreševanju problematike posameznih ciljnih skupin 
in regij; 
– povečevanje deleža zaposlenih v starostnem obdobju 20–64 let za 2,5 odstotka do 
leta 2015 (izhodišče 68,2 odstotkov); 
– povečevanje deleža zaposlenih v starostni skupini 55–64 let za 4 odstotke do leta 
2015 (izhodišče 30,3 odstotkov); 
– znižanje stopnje brezposelnosti mladih v starostni skupini 15–24 let za 2 do 3 odstotke 
do leta 2015 (izhodišče 15,9 odstotkov). 
V spodnji tabeli je prikaz ciljne usmerjenosti dela ZRSZ, da se bo povprečni čas 
prijavljenih brezposelnih oseb skrajšal v obdobju 2010–2015. Do leta 2015 bo večjo 
zaposljivost brezposelnih mladih do 29 let omogočal program Jamstva za mlade, ki ga je 
Slovenija že sprejela. Za večjo zaposljivost bo poskrbel ZRSZ in brezposelne osebe s 
povečanjem vključenosti v programe APZ.  V program Jamstvo za mlade sodijo spodbude 
za zaposlovanje, kreiranje novih delovnih mest, spodbude za samozaposlovanje s 
poudarkom za mlade ter podporni programi, kot so vseživljenjska karierna orientacija in 
posredovanje v zaposlitev. 
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Tabela 10: Kazalniki vlaganja v zaposlene v obdobju 2010–2015 
 
Vir: Univerza v Mariboru (2013) 
Čeprav so bile v 1/4 leta 2014 skromne zaposlitvene možnosti, so bile vendarle za 11 
odstotkov višje v primerjavi z istim obdobjem 2013. Rezultati Manpower raziskave kažejo, 
da so bile napovedi zaposlovanja za 1/4 2014 med slovenskimi delodajalci v tem obdobju 
takšne, da je 622 delodajalcev (13 odstotkov) v anketi poročalo o zmanjšanju 
zaposlovanja prav v obdobju od januarja do marca 2014. Neto napoved zaposlovanja za 
Slovenijo je kazala povečanje za 2 odstotka v primerjavi s četrtletjem pred tem. V 
primerjavi z enakim obdobjem leta 2013 kaže na povečanje za 11 odstotkov. Zaposlitvene 
možnosti so se povečale v 7 gospodarskih panogah, v vseh 4 regijah. Dobro kaže v 
panogi rudarstva in kamnin, in sicer kar za 12 odstotkov povečanja zaposlovanja, celo za 
16 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta. Večja previdnost se kaže v 
gradbeništvu, oskrbi z električno energijo, s plinom in vodo ter v panogi transporta, 
logistike in komunikacije, kjer pričakujejo povečanje zaposlovanja za 8 odstotkov. Od 42-
ih držav, zajetih v anketo, je 34 držav napovedalo povečanje zaposlovanja. Pozitivne 
zaposlitvene namere so se povečale v 21 državah, upad pa je zaznati v 17 državah. 
Pozitivne napovedi zaposlovanja od vzhodnih  delodajalcev so v Tajvanu, Indiji, Novi 
Zelandiji in v Singapurju, negativne pa pri delodajalcih v Italiji, na Finskem, Irskem, v 
Španiji, na Slovaškem ter v Belgiji. Okrevanje evro območja je počasno. Nemčija kaže 
nastabilnost, spopada se z strukturnim neskladjem, torej s pomanjkanjem kadra. Pozitivno 
za zaposlovanje na Irskem je tudi njen izstop iz programa mednarodne finančne pomoči. 
Velika Britanija izstopa s povečanjem zaposlitev s krajšim delovnim časom, kar je postal 
resni izziv za državo, ta trend pa je prešel tudi na druge evropske države (Delo, 2013). 
Sloveniji se je podobno kot v EU v letu 2009 okrepil delež izdatkov za programe 
usposabljanja.  Slovenija izstopa pri povečanju izdatkov za začasne spodbude, kot je 
uvedba in širitev programa subvencioniranja samozaposlovanja brezposelnih oseb. Druge 
države teh izdatkov v času krize niso povečale v tolikšni meri.   
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Slika 22: Celotni izdatki za politiko trga dela v Sloveniji v  BDP  
 
Vir: Ekonomski izzivi (2013, str. 71) 
7.4 UČINKI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA NA STOPNJO   
BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI  
Za APZ je značilno, da se trg delovne sile ne uravnava več posredno prek trgov blaga in 
kapitala, temveč neposredno s poseganjem v ponudbo in povpraševanje po delovni sili. 
Njeni ukrepi so praviloma selektivni, torej usmerjeni na posamezne gospodarske sektorje 
in panoge, posamezne regije, socialne skupine oz. kategorije, kot so dolgotrajno 
brezposelne osebe, posamezni poklici in dejavniki, ki določajo obseg in kakovost ponudbe 
in povpraševanja, niso pa splošni in globalni. APZ je mogoče uveljaviti v državah z 
zgrajenim modelom socialnega partnerstva, saj potrebuje za neposredno poseganje na 
trg delovne sile splošno družbeno soglasje. Neposredno poseganje v ponudbo delovne 
sile zahteva soglasje sindikatov, neposredno poseganje v povpraševanje pa soglasje 
delodajalcev. Navsezadnje je pomembno uskladiti predvsem interese obeh strani in 
države, ki je v 1. vrsti odgovorna za zmanjševanje brezposelnosti (po Svetliku in Batič, 
2002, str. 178). 
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Tabela 11: Kazalniki delovne in socialne vključenosti ranljivih skupin 
 
Vir: Strategija RS (2013) 
Vlada RS želi s strateškimi cilji programa ukrepov APZ do leta 2013 zagotoviti (Drobnič, 
2009, str. 138):  
 
– povečanje zaposlenosti in znižanje registrirane brezposelnosti;  
– preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost in povečanje izhodov v zaposlitev;  
– povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbene ravni, usposobljenosti in veščin;  
– povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti zaposlenih;  
– spodbujanje novega zaposlovanja;  
– okrepitev socialne vključenosti (znižanje deleža prejemnikov denarnega nadomestila 
in  denarne socialne pomoči med brezposelnimi).  
Tabela 12: Stopnja vključenosti v programe APZ v odstotki v letih 2007–2012  
 
Vir : Ekonomski izzivi (2013, str. 72) 
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Tabela 13: Stopnja vključenosti brezposelnih po posameznih vrstah programov v 
odstotkih v letih 2007–2012  
 
Vir : Ekonomski izzivi (2013, str. 72) 
Podatki kažejo, da so bili brezposelni v času krize najbolj vključeni v programe 
izobraževanja in usposabljanja. Največji delež vključenih v programe APZ je bil leta 2010. 
Najvišja stopnja vključenosti v programe usposabljanja in izobraževanja je bila v letu 
2010, ko je znašala kar 28,7 odstotkov. Prav kratkotrajni programi, prilagojeni zahtevam 
trga dela, se kažejo kot najbolj učinkoviti programi in dajejo pozitivne učinke, zato je tudi v 
prihodnje potrebno usmerjati predloge v skupno pripravo tečajev in usposabljanj na 
delovnem mestu za tista delovna mesta, ki jih je zaradi strukturnih neskladij težko zapolniti 
z kadrom, ki bi bil ustrezno usposobljen in prijavljen v evidencah ZRZS. Potrebno je 
sodelovanje med ZRSZ, delodajalci, obrtnimi zbornicami, gospodarskimi zbornicami pri 
pripravi ustreznih programov, ki bodo uspešno in učinkovito zapolnjevali vrzeli, ki 
nastajajo na trgu dela. Slovenija se je zavezala EU, da bo svoj čezmejni primanjkljaj 
odpravila do leta 2015. Staranje prebivalstva,  demografske spremembe v državi in 
dolgotrajna oskrba starejšega prebivalstva zahtevajo ponovno proučitev možnosti za 
spremembe na tem področju. Tudi študentsko delo je pod drobnogledom sprememb. 
Sicer je namen ohraniti študentsko delo, vendar z uvedbo prispevkov za socialno varnost.  
Na Ministrstvu za šolstvo je potrebno natančno pregledati anomalije, ki se dogajajo za 
pridobitev študentskega statusa. To področje je potrebno transparentno urediti in tudi 
dosledno omejiti pravice za pridobitev statusa. Slovenija je že leta 2013 zaradi strukturnih 
neskladij na trgu dela začela s pripravo novih programov na področju APZ. To področje je 
začela urejati na način, da je prisluhnila potrebam delodajalcev in hkrati pripravlja 
partnerske odnose med zavodi za zaposlovanje, izobraževalnimi centri in delodajalci za 
ustvarjanje skupnih programov, ki bodo pokrili potrebe trga dela. Ne zadostuje samo 
priprava programov in vključevanje brezposelnih oseb vanje, potrebno bo tudi dosledno 




7.5 UČINKI PROGRAMOV ZAPOSLOVANJA NA STOPNJO 
BREZPOSELNOSTI NA IRSKEM  
Zaradi želje po izboljšanju gospodarskega razvoja in socialnega stanja v geografsko manj 
razvitih predelih Irske so se na pobudo EU s programi proti revščini pričela oblikovati 
partnerska sodelovanja med državo in lokalno skupnostjo. Irska v okviru lokalnih akcijskih 
skupin in partnerstev učinkuje na lokalni razvoj s pristopom LEADER. LEADER (Liaison 
entre Actions de Développement de l‟Economie Rurale) je program EU za spodbujanje 
podeželja. Mednarodni trendi in usmeritve glede partnerstev za regionalni razvoj politik ter 
sredstva EU, namenjena za ta razvoj, so irsko vlado spodbudili, da je domače partnerske 
strukture podprla pri razvoju in sodelovanju z državnimi ali lokalnimi organi. Nizka 
industrijska produktivnost, rast brezposelnosti in s tem naraščajoča socialna ogroženost 
državljanov ter stagnacija gospodarstva je vse organe, od državnih do lokalnih, postavila 
pred izziv, da z alternativnimi pristopi zaženejo razvoj gospodarstva in povečajo socialno 
varnost. Partnerstva so nastala na podlagi programa LEADER, skupaj s partnerstvi za 
lokalni razvoj s pomočjo agencije Pobal, ki je posredni organ, ustanovljen s strani irske 
vlade in Evropske komisije. Deluje v vseh delih Irske.  Samo v mestu Dublin jih je osem. 
Vlada je leta 2008 omogočila delovanje programa LEADER s pomočjo naložbe v višini 
424.000.000 € do leta 2013. Sodelovanje z državnim sektorjem vse boj pridobiva na 
pomenu in veličini. Za področna partnerstva so značilne tripartitne upravne strukture, 
inovativne aktivnosti, izredno sodelovanje državljanov in s tem artikulacije lokalnih potreb 
in razvoja lokalnega potenciala. Partnerstva so inovativna in odzivna na lokalne potrebe v 
primerjavi s tradicionalnimi eksogenimi organi, ki tega niso zmogli. Primer partnerstva je 
IRD Duhallow, ki je bilo ustanovljeno v  jugozahodnem delu Irske in  je v soodločanje 
vključevalo državljane v okviru interesnih skupnosti, kulturnih društev, mladinskih, 
skrbniških in ženskih socialnih mrež. Ocenjujejo, da se nova partnerstva utrdijo v 2-eh do 
3-eh letih in prispevajo k povišanju ravni  socialne vključenosti lokalnega prebivalstva, 
upravljanja, dajanja pobud ter z motiviranjem civilne družbe, z dobro organizacijo in 
strukturnimi interesnimi skupinami  prispevajo k lokalnemu gospodarskemu razvoju, 
socialni oskrbi ter upravljanju z okoljskimi viri.  Prav povečanje participativne demokracije 
se na Irskem uvršča med glavne dosežke partnerstva. Odlično sodelovanje državljanov s 
partnerskimi strukturami je orodje, ki omogoča širjenje obsega dejavnosti in povečanje 
samega članstva. Partnerstvo temelji na celostnem pristopu, krepitvi moči in napredka ter 
osebnega razvoja in podpore družini, kar na posameznika vpliva zelo pozitivno, saj lahko 
s članstvom sodeluje pri sprejemanju lokalnih odločitev, ki imajo velikokrat vpliv na njihovo 
zaposlitev. Primer partnerstva Arigna LEADER, ki je na severu grofije Roscommon in v 
grofiji Leitirm ter IRD Duhallovw, na vzhodu grofije Kerry kaže (O'Keffe, 2006)  vpliv na 
konkurenčnost lokalnih območij. Takšni pristopi vplivajo na porast programov, ki vplivajo 
na razvoj in korist podeželskega območja. Omenjeno partnerstvo je uspešno pripravilo 




Slika 23: Prikaz razvoja projektov za trajnostni razvoj na Irskem med letoma 2000–
2006  
 
Vir: Lex localis (2009, str. 272) 
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Slika 24: Prikaz razvoja projektov za trajnostni razvoj na Irskem med letoma 2001–
2006  
 
Vir: Lex localis (2009, str. 272) 
Zgornji sliki prikazujeta projekte in področja, kjer so na Irskem s partnerstvom na poti 
trajnostnega razvoja podeželja uspeli z ekonomskega, družbeno-kulturnega in okoljskega 
vidika. To dosegajo z močnim sodelovanjem med direktorji partnerstev, njihovimi 
vodstvenimi sposobnostmi, strokovnim znanjem področja, delovanjem in ohranjanjem 
naravnih virov in okolja, ki je za celotno EU ključnega pomena (OKeeffe, 2009, str. 271–
282). 
Irska  s predlogom za zmanjšanje števila brezposelnih želi uresničiti zastavljen cilj, to je 
ustvariti 100.000 novih delovnih mest. Že v letih 1994–1998 je s podobnim programom 
odprla možnosti številnim kategorijam brezposelnih oseb. Temeljil je na opravljanju 
določenega števila ur, ki so zamenjale izplačilo transferjev iz socialnega varstva. Hkrati je  
še vedno omogočal svobodno iskanje dodatnih zaposlitev. Program je prevzelo 162 
organizacij in je bil izjemno uspešen. Takratni cilj je bil ustvariti in zapolniti 1.000 novih 
delovnih mest z brezposelnimi osebami. Prvotni, manj ambiciozen cilj je bil zaposlovanje  
s polovičnim delovnim časom. Kasneje se je izkazalo, da so bile skoraj vse zaposlitve 
sklenjene za polni delovni čas. Program se je izvajal v 6-ih različnih pilotskih območjih, in 
sicer v okrožju Laois, mestu Waterford, Finglas, North Kerry, v 4-ih mestih v južni 
Tipperary ter na otokih ob obali. Program »Socialna pravičnost Irske« je orodje, s katerim 
želi irska vlada ustvariti 100.000 novih delovnih mest s krajšim delovnim časom v javnem 
sektorju, v skupnostih in v prostovoljskem sektorju. Program je na voljo za vse iskalce 
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zaposlitve, ki so prejemniki dodatkov vsaj 6 mesecev. V primeru prejemanja nadomestila 
za starše samohranilce pa je vključitev mogoča po 12-ih mesecih prejemanja le-tega.  
Program je prostovoljne narave, delodajalec lahko svobodno izbira kader med osebami, ki 
izpolnjujejo pogoje za program. Pomembno je, da je prosto mesto v programu tudi javno 
objavljeno s karakteristiko delovnega mesta. Ta program je namenjen zmanjševanju 
števila dolgotrajno brezposelnih oseb. Pričakovan neto strošek za 100.000 novih delovnih 
mest je 150.000.000 € in za 90.000 novih delovnih mest 90.000.000 €. Irska s spodbudo 
JobsPlus omogoča delodajalcem, ki zaposlujejo iskalce zaposlitve iz evidence 
brezposelnih oseb, sredstva v višini dveh spodbud.  Prva je v višini 7.500 € za osebe, ki 
so brezposelne vsaj 12 mesecev. Če pa delodajalec zaposli osebo, ki je prijavljena v 
evidenci brezposelnih vsaj 24 mesecev, za to prejme 10.000 €. Irska je zaradi lažjega 
pridobivanja informacij o financiranju poslovanja novonastalih, malih ter že obstoječih 
podjetij, podjetij, ki prodirajo na izvozne trge ter tistih, ki se znajdejo v finančnih težavah, 
razvila spletno stran Smallbusinessfinance.ie. Vlada je zavezala AIB in Bank of Ireland k 
nudenju posojil finančne pomoči malim in srednje velikim podjetjem (MPS) v obdobju 
2012–2013, in sicer v višini 3,5.000.000.000 € (Social justice Ireland, 2013). 
Program socialne pravičnosti Irske je odziv na predlog OECD o plačilih za brezposelnost.  
Irska nanj gleda nekoliko kritično, saj želi OECD z njim poudariti, da bodo s plačili 
brezposelne spodbudili k sprejemanju zaposlitve. Razlog visoke stopnje brezposelnosti pa 
ni v ljudeh, saj so le-ti pripravljeni sprejeti kakršno koli delo. Mnogi brezposelni so ostali 
brez zaposlitve zaradi padca  gospodarstva. S programom Socialne pravičnosti želi Irska 
izboljšati posamezna področja, saj  veliko ljudi na Irskem živi na robu revščine, od tega je 
celo med zaposlenimi kar 90.000 ljudi. Plačilo za socialno varnost za brezposelne znaša 
34 € na teden, kar je seveda pod robom revščine za samsko osebo in 56 € na teden v 
primeru starosti nad 25 let. S programom Socialne pravičnosti so zneski nekoliko višji.  
Glede na predlog OECD je Irska povedala, da izplačila za primer brezposelnosti ni več 
mogoče znižati. Zavrača predlog, da bi naj vsi prispevali k izboljšanju socialnih razmer in 
da bi vsi plačevali svoj davek. Ugotovitve kažejo, da se je povpraševanje po novih 
delovnih mestih  v letu 2013 ponovno znižalo. Minister Irske, Richard Bruton, je napovedal 
začetek akcijskega načrta vlade za nova delovna mesta. Z načrtom bi naj ustvarili 
100.000 novih delovnih mest do leta 2015. Do konca leta 2020 bi se naj na delo vrnilo 
2.000.000 ljudi. Irska je bila v letu 2011 na  podlagi meritev enostavnosti poslovanja pri 
ustanavljanju družb in predstavništev podružnic na 9. mestu na svetovni lestvici, kjer je 
bilo zajetih 183 svetovnih gospodarstev. Irska si prizadeva poenostaviti postopke za 
ustanovitev novih podjetij, saj se zaveda, da je vsako novoustanovljeno podjetje korak k 
razvoju gospodarstva in njegovi rasti. Irska zakonodaja je zelo liberalna na področju tujih 
vlaganj, zelo je odprta navzven. Vlagatelje in ustanovitelje podjetij na Irskem pritegne 
najnižji davek na dobiček pravnih oseb v EU, ki znaša 12,5 odstotkov. Obstajajo  tudi 
spodbude za podjetništvo. Agencija za tuja vlaganja (IDA – Industrial Development 
Agency) nudi tudi na tem področju brezplačno pomoč.  Ponuja možnost registracije 




Slika 25: Časovni pregled ukrepov za ustanovitev podjetja na Irskem 
 
Vir: Izvoznookno (2014, str. 1) 
Na zgornji sliki je pregled 4 postopkov ustanovitve novega podjetja na Irskem, ki traja do 
13 dni. Strošek predstavlja 0,36 odstotkov DBP. 
V okviru irskega akcijskega načrta za nova delovna mesta je bil decembra leta 2012 
ustanovljen sklad za izobraževanje in usposabljanje za trg dela. Cilj ustanovitve je bil, da 
se vsaj 6.500 dolgotrajno brezposelnim osebam zagotovi poklicno usposabljanje. 
Finančna sredstva za  sklad so bila zastavljena v višini 20.000.000 €, vendar s pomočjo 
ESS prispevka, v višini 10.000.000 €. Sklad je ciljno usmerjen na 4 področja, eno od njih 
zajema mlade do 25 let. S pomočjo tega sklada je bilo v izobraževanje vključenih 816 
mladih, v okviru pobude Momentum pa je bilo celotno število vključenih 1.353. Irska je 
25.000.000 € usmerila v celotni program Youthreach, ki ponuja mladim usposabljanje, 
izobraževanje, pridobivanje delovnih izkušenj . Namenjen je predvsem tistim, ki so 
predčasno opustili šolanje in še niso pridobili poklica ali kvalifikacije. Za leto 2013 so si 
postavili za cilj ohranitev 3.700 mest za usposabljanje mladih (Eurostat, 2013). 
Irska je v času gospodarske prilagoditve dosledno upoštevala fiskalne cilje, saj je v letu 
2013 primanjkljaj še vedno znašal 7,4 odstotke BDP. Reforme proračunskega okvira so 
še v skladu z napovedmi EU. V lanskem letu je marsikateremu farmacevtskemu podjetju 
potekel patent za izdelavo proizvodov na Irskem, kar je vplivalo na rast izvoza in uvoza 
teh podjetij. Strukturne reforme so izboljšale gospodarske temelje, okrepili so se 
mehanizmi za aktiviranje, zagotavljanje globlje in širše podpore dolgotrajno brezposelnim 
in mladim iskalcem zaposlitve (EUR-Lex, 2013). 
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8 PROGRAMI ZAVODOV ZA ZAPOSLOVANJE IN APZ HRVAŠKE, 
AVSTRIJE IN NEMČIJE S PREDSTAVITVIJO ČEZMEJNEGA 
SODELOVANJA  
8.1 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE HRVAŠKE 
Hrvaški zavod za zaposlovanje nudi storitve uporabnikom na 22-ih regionalnih uradih in 
izpostavah. Osrednji urad je v Zagrebu. Ustvarja edinstveno metodologijo za strokovno in 
operativno delovanje celotnega zavoda. Daje smernice regionalnim izpostavam ter nudi 
logistično podporo dejavnostim, kot so poklicno usmerjanje, informiranje, založništvo, 
obdelava in analiza podatkov,  kadrovska in finančna dejavnost, ipd.  
Hrvaški sabor je leta 2008 sprejel Zakon o zaposlovanju in pravicah za primer 
brezposelnosti, ki je usklajen z direktivami EU. Mednarodno delovanje Zavoda Hrvaške  
temelji na dvostranskih in večstranskih sporazumih med Zavodom Hrvaške in zavodi za 
zaposlovanje v drugih državah.  
Zavod nudi informiranje in strokovno svetovanje o poklicni karieri tudi osebam, ki niso 
prijavljene v evidencah Zavoda na CIPS-u (Center za informiranje in svetovanje) in na 
CISOK-u (Center za informiranje in svetovanje o karieri).  Te storitve nudi na vseh 
izpostavah Zavoda. Osebe, ki želijo te storitve, se lahko s pomočjo elektronske pošte, 
telefona ali osebno naročijo pri svetovalcu. Imajo možnost koriščenja računalniškega 
programa »Moj izbor«, ki nudi strokovno poklicno usmerjanje brezposelnim osebam in 
iskalcem zaposlitve. Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve 
podobno kot ZRSZ. Spletni portal Zavoda Hrvaške je zelo podoben strukturi portala 
ZRSZ. Ponuja aktualne informacije na pregleden način.  
Izpostave Urada imajo pomembno vlogo v navezovanju stikov z lokalnim okoljem. 
Priložnosti za zaposlovanje pridobijo iz lokalnega okolja, s katerim se trudijo čim bolj 
učinkovito in strokovno sodelovati. V primeru, če ima delodajalec potrebo po zapolnitvi 
prostega delovnega mesta, ima možnost, da po elektronski/klasični pošti ali osebno 
posreduje podatke za nabor najbolj ustreznih oseb za zaposlitev.  
Komisija za leto 2014 v poročilu za Hrvaško ugotavlja, da je trg dela neizkoriščen, zlasti 
so izpostavljeni mladi, dolgotrajno brezposelni, ženske in starejši. Obseg programov 
aktivne politike zaposlovanja se je sicer povečal in izboljšal, učinkovitost programov pa bo 
pokazala njihovo ustreznost.  
Programi za spodbujanje zaposlovanja 
Zavod je imel za leto 2014  številne ukrepe, s katerimi je želel povečati zaposlitvene 
priložnosti in s tem zmanjšati stopnjo brezposelnosti. Na spodnji tabeli je prikaz 
programov in število uporabnikov. Iz nje je razvidno, koliko uporabnikov je iz leta 2013 in 
koliko jih je s programi nadaljevalo tudi v 2014. 
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Tabela 14: Število uporabnikov programov APZ do 22. 5. 2014 
Ukrep 
Aktivni uporabniki  
v začetku leta 2014 
Novi uporabniki 
do 22. 5. 2014 
Vsi uporabniki  
od leta 2014 
Skupaj 28.293 3984 32.277 
Podpora za zaposlovanje 
in usposabljanje 
5973 211 6184 
Podpora za 
samozaposlovanje 
4800 201 5001 
Izobraževanje 
brezposelnih 
327 443 770 
Javna dela 2821 301 3122 
Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje za delo 
brez zaposlitve 
13.776 2471 16.247 
Podpora za ohranjanje 
delovnih mest 
596 357 95 
Vir: HZZ (2014) 
Tabela 15: Skupaj uporabniki ukrepov APZ od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
Ukrep 
Aktivni uporabniki  
na začetku 2013 
Novi uporabniki 
31. 12. 2013 
Vsi uporabniki 
do 2013 
Skupaj 10.829 42.827 53.656 
Podpora za zaposlovanje 
in usposabljanje 
3173 6577 9750 
Podpora za 
samozaposlovanje 
831 4906 5737 
Izobraževanje 
brezposelnih 
364 1768 2132 
Javna dela 1585 13.820 15.405 
Poklicno izobraževanje in 
usposabljanje za delo 
brez zaposlitve 
4876 14.446 19.322 
Podpora za ohranjanje 
delovnih mest 
0 1310 1310 
Vir: HZZ (2014) 
Zavod ima ukrepe za spodbujanje zaposlovanja razdeljene na naslednje sklope: 
– paket ukrepov za mlade »Mladi in kreativni«; 
– paket ukrepov za posebne skupine »Tudi posebnost je prednost«; 
– paket ukrepov za invalide »Vključeni«; 
– paket ukrepov za starejše osebe »Važne so izkušnje«; 
– paket ukrepov za dolgotrajno brezposelne »Tudi mi smo za novo delovno mesto in 
učenje«; 
– paket ukrepov za brezposelne romske osebe in nacionalne manjšine; 
– paket ukrepov za delodajalcev v težavah »Pomembno je ohraniti delovno mesto«; 
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– paket ukrepov za ženske; 
– olajšave. 
Vsak paket ukrepov je namenjen določeni ciljni skupini, kateri želi zavod omogočiti lažji 
prehod v zaposlitev. Vsak od zgoraj naštetih paketov vsebuje določene ukrepe.  
Podpora za zaposlovanje na trgu dela Hrvaške  
– »Ob polovici do prve zaposlitve« –  podpora za zaposlovanje mladih oseb do 29 let 
brez delovne dobe, drugih brezposelnih oseb brez delovne dobe, oseb romske 
nacionalne manjšine brez delovne dobe, oseb s statusom invalidnosti brez delovne 
dobe. Ukrep traja 12 mesecev. Višina subvencije se razlikuje glede na velikost 
podjetja,  raven izobrazbe ter status invalidnosti brezposelne osebe; 
– »Pol–pol« – podpora za zaposlovanje  dolgotrajno brezposelnih oseb starih manj kot 
29 let in prijavljenih v evidenci brezposelnih oseb vsaj 6 mesecev, dolgotrajno 
brezposelnih oseb starejših od 29 let, ki so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene 
več kot 12 mesecev, oseb, mlajših od 29 let, ki nimajo končane srednje poklicne ali 
strokovne izobrazbe in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,  posebej ranljivih 
skupin ter starejših od 50 let.  Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev; 
– »Pol-pol za vključitev« – podpora zaposlovanja za invalidne osebe. Namenjen 
zaposlovanju invalidnih oseb, ne glede na delovno dobo in čas nezaposlenosti. 
Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev;  
– »Pol–pol za osebe romske nacionalne manjšine« – podpora, namenjena zaposlovanju 
in spodbujanju gospodarske neodvisnosti romske nacionalne  manjšine ter 
vzpostavljanju pozitivnega odnosa do poslovnega okolja. Zaposlitev mora trajati vsaj 
12 mesecev;  
– »Skupaj smo močnejši« – spodbujanje zaposlovanja je namenjeno  sodelovanju z  
ljudmi s posebnimi potrebami, z romi, starejšimi od 50 let, z osebami, ki zadnjih 6 
mesecev niso imele redno plačane zaposlitve. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 
mesecev;  
– »Tvoja pobuda – tvoje delovno mesto« – podpora za samozaposlitev, namenjena 
brezposelnim osebam, ne glede na delovno dobo, poklic. Oseba mora zadržati 
samozaposlitev vsaj 12 mesecev. Višina subvencije je v višini 25.000 KN. Oseba mora 
na pristojnem uradu pred nakazilom subvencije pokazati poslovni načrt. Poslovna 
ideja mora biti realna in izvedljiva. Brezposelna oseba se mora najprej udeležiti 
svetovanja za samozaposlitev na pristojnem uradu; 
– "Job delitev" – podpora za zaposlovanje – program omogoča zaposlitev 2 oseb na 
istem delovnem mestu s krajšim delovnim časom. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 
mesecev. Ciljna skupina so osebe, starejše od 50 let, osebe s posebnimi potrebami ne 
glede na starost, izobrazbo in delovne izkušnje; 
– Delo po poklicnem usposabljanju – podpora zaposlovanja – program je namenjen 
osebam do 29 let, ki so v poklicnem usposabljanju. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 
mesecev.  Cilj programa je zadržati osebe na delovnih mestih, za katera so se 
izobraževali in usposabljali; 
– "Delo po poletju" – podpora za zaposlitev v turizmu – s ciljem ohranitve delovnega 
mesta po izteku turistične sezone. Ciljne skupine so osebe brez strokovne izobrazbe, 
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starejše od 50 let, Romi, samske osebe, ki živijo z enim ali več vzdrževanih družinskih 
članov ter invalidne osebe. Zaposlitev se mora ohraniti vsaj 12 mesecev;  
– »Zamenjan delavec« – podpora za začasno zamenjavo delavca. Ciljna skupina so 
osebe, ki so brezposelne 12 mesecev. Gre za zamenjavo delavca, ki je v organizaciji 
na usposabljanju, izobraževanju ali na neplačanem dopustu. Zamenjava s pomočjo 
subvencije lahko traja največ 12 mesecev; 
– »Ostanite zaposleni« – podpora za zaposlovanje.  Namenjena je osebam, ki imajo 
ozko strokovno znanje ali izkušnje, osebam, starejšim od 50 let, zdravljenim 
odvisnikom, osebam s posebnimi potrebami. Za vse te kategorije oseb velja, da so 
zaposlene in jim grozi prenehanje delovnega razmerja iz poslovnih razlogov in 
dolgotrajna brezposelnost.  
Podpora za samozaposlitev 
– »Tvoja pobuda – tvoje delovno mesto« –  podpora za samozaposlovanje. Ciljna 
skupina so  brezposelne osebe ne glede na delovne izkušnje, izobrazbo ali 
kvalifikacijo.  Oseba mora zaposlitev ohraniti vsaj 12 mesecev. Ukrep omogoča 
zagotovitev tehnične in finančne podpore za izvajanje poslovnih idej brezposelnih 
oseb. Cilj je registracija poslovnih subjektov v register; 
– »Tvoja pobuda – tvoje sezonsko delovno mesto« – podpora za samozaposlovanje 
sezonske obrti. Cilj je zagotoviti tehnično in finančno pomoč za ženske, ki so 
zainteresirane registrirati sezonsko obrt in se v njej zaposliti. Ciljna skupina so 
brezposelne ženske, ne glede na delovno dobo poklic in izobrazbo.  Zaposlitev se 
mora ohraniti vsaj 24 mesecev.  
Podpora za usposabljanje 
– »Učim se ob delu« –  podpora za usposabljanje.  Namenjena je brezposelnim 
osebam, ne glede na dolžino delovne dobe, poklic in izobrazbo. Usposabljanje lahko 
traja največ 6 mesecev. Namenjeno je Romom, brezposelnim ženskam in mladim 
ustvarjalnim brezposelnim osebam, da na delovnem mestu pridobijo delovne izkušnje 
in si s tem povečajo zaposljivost; 
– »Znanje je potrebno tudi zaposlenim« – podpora za usposabljanje. Ciljna skupina so 
osebe, starejše od 50 let, ki jim grozi izguba delovnega mesta in zaposlitve ter osebe, 
ki jim grozi izguba delovnega mesta zaradi uvajanja novih tehnologij, višjih standardov 
in sprememb v proizvodnem procesu delodajalca. Usposabljanje  sme potekati do 6 
mesecev. Zavod sofinancira izobraževanje in usposabljanje;  
– »Tudi mladi se učijo ob delu« –  podpora za usposabljanje.  Namenjena je mladim do 
29 let s končano osnovno ali srednješolsko izobrazbo, ne glede na delovno dobo, 
vendar imajo znanega delodajalca, s katerim so dogovorjeni za usposabljanje, ki lahko 
traja največ 6 mesecev. 
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Izobraževanje brezposelnih  
– »Znanje je vredno« – namenjeno je povečanju zaposljivosti brezposelnih oseb z 
usklajevanjem njihovih kvalifikacij s potrebami lokalnega trga dela. Izobraževanje 
lahko traja največ 6 mesecev; 
– »Izobraževanje za podjetnike« – cilj programa je usposabljanje in krepitev sposobnosti 
za mlade do 29 let za samozaposlitev. Osebe morajo biti vsaj 30 dni brezposelne,  ne 
glede na stopnjo izobrazbe in delovne izkušnje. Izobraževanje lahko traja največ 6 
mesecev;  
– »Opismenjevanje«  –  namenjeno brezposelnim osebam, ki niso končale osnovne šole 
in so brezposelne vsaj 30 dni. Cilj programa je dvig pismenosti brezposelnih oseb in 
možnost nadaljevanja primarnega izobraževanja; 
– »EU in poklici prihodnosti« namenjeno je brezposelnim mladim do 29 let starosti, ki so 
na zavodu prijavljeni vsaj 30 dni. Cilj programa je financiranje razvoja in usposabljanja 
za delovna mesta prihodnosti na področjih prijaznih industrij, upravljanja z odpadki in 
energijo, novih IT storitev ter novih storitev na področju sociale. Financiranje omogoča 
EU. Izobraževanje lahko traja do 6 mesecev; 
– »Priprava na zaposlitev skozi učenje hrvaškega jezika« namenjena je prosilcem za 
azil ter osebam pod subsidiarno zaščito. Program traja največ 12 mesecev;  
– »Usposabljanje na delovnem mestu« namenjeno je ženskam brez delovnih izkušenj, 
mladim do 29 let z delovnimi izkušnjami, ženskam, ki niso bile zaposlene zadnjih 12 
mesecev zaradi skrbi za otroke in starejše ter brezposelnim ženskam, starejšim od 45 
let, ki so bile v evidenci brezposelnih prijavljene vsaj 12 mesecev. Program lahko traja 
največ 6 mesecev; 
–  »Priprava na samozaposlitev« – namenjena je pridobivanju strokovnih znanj za 
opravljanje obrti, vodenje podjetij ...  Program je namenjen brezposelnim ženskam, ki 
niso prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in se želijo samozaposliti.  
Javna dela 
Programi so naslednji: 
– »komunalne dejavnosti« – namenjene so brezposelnim osebam, ne glede na njihovo 
delovno dobo, poklic in kvalifikacijo, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene vsaj 36 
mesecev. Gre za enostavnejše naloge. Program traja 6 mesecev; 
– »Delo zase in za skupnost« – namenjeno je mlajšim, ženskam in brezposelnim 
osebam  ter osebam, ki so 12 mesecev stanujoče na otokih. Program je namenjen 
povečanju motivacije za iskanje zaposlitve ter ublažitvi brezposelnosti in traja  6 
mesecev;   
– »Mladi za mlade – asistenti« program je namenjen mlajšim od 29 let in omogoča 
vključitev v javna dela.  Mladi nudijo pomoč učencem s težavami in romskim otrokom. 
Vključenost v ta program lahko traja najdlje 10 mesecev.    
Veliko programov je iz področja socialnega podjetništva, namenjeni so pomoči romom za 
integracijo v družbi. Največ programov traja 6 mesecev.  
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Ukrepi za ohranjanje delovnih mest 
– »Stalni sezonski delavci« – program omogoča sofinanciranje prispevkov za razširjeno 
pokojninsko zavarovanje stalnih sezonskih delavcev; 
– »Nedelovni petek« – ohranjanje delovnih mest delodajalcem, ki imajo začasne težave. 
Cilj programa je, da se ne odpušča delavcev. Čas izvajanja programa pri delodajalcu 
je največ 6 mesecev;  
– »Mobilni timi zavoda za zaposlovanje« – program, namenjen delodajalcem pred 
prestrukturiranjem in nudenju pomoči delavcem v odpovednem roku. Mobilna ekipa 
ponuja delavcem, ki se znajdejo v takšnem položaju, da pridobijo strokovno pomoč za 
iskanje zaposlitve, s tem imajo manjše možnosti za nastanek brezposelnosti. Mobilni 
tim ima vsak regionalni urad. Sestavljen je iz svetovalcev za zaposlovanje, pravnikov 
in psihologov;  
– »Čas zaposlitve« – program je namenjen brezposelnim ženskam  in nudi finančno 
pomoč delodajalcem za njihovo zaposlitev za krajši delovni čas. Program lahko traja 
največ 6 mesecev; 
– »Podpora za ohranjanje delovnih mest delodajalcev na poplavljenih območjih« – 
program se izvaja največ 3 mesece v času, ko zaradi ublažitve posledic poplav ne 
morejo nadaljevati z delom;  
– Olajšave za zaposlovanje so  namenjene mladim, ki še niso 12 mesecev prijavljene na 
zavodu. Namen programa je omogočiti mladim po zaključku izobraževanja lažji prehod 
v zaposlitev v realnem delovnem okolju. Program se lahko izvaja največ 2 leti.  
8.1.1 ČEZMEJNO SODELOVANJE ZAVODA SLOVENIJE IN HRVAŠKE 
Slovenija in Hrvaška sta se zaradi večjih zaposlitvenih možnost svojih državljanov odločili 
za medsebojno sodelovanje. Projekt Mreža za razvoj podjetnosti mladih (POM) je bil 
sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška, 2007–2013. Sodelovanje 
je temeljilo na skupnem prizadevanju vodilnega projektnega partnerja, Fundacije za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti, PRIZMA, ZRSZ (OS Maribor, OS Celje, OS Sevnica in 
OS Ptuj) ter partnerjev iz Hrvaške, HZZ, PS Krapina, PS Čakovec, PS Varaždin in 
Zagorske razvojne agencije d.o.o. Projekt je trajal 24 mesecev in se je zaključil 31. 3. 
2013. Namen čezmejnega sodelovanja je bil vzpostavitev konsistentnega podpornega 
okolja za dvig podjetnosti in medregijskega sodelovanja mladih, s tem pa povečanje 
gospodarske konkurenčnosti. V projekt so bili vključeni mladi Slovenci in Hrvati, stari do 
30 let. Cilj modela Mreže za podjetnost mladih je bil informiranje in svetovanje mladim s 
področja podjetništva in karierne orientacije, usposabljanje za podjetništvo in generiranje 
podjetniške ideje ter usposabljanje za spodbujanje podjetnosti. Z modelom se bodo v 
prihodnje  spodbujali fleksibilni ukrepi za razvoj podjetništva in kariere. Razvojne 
usmeritve in struktura izvajanja Operativnega programa so skladne s pravno podlago in 
smernicami ter cilji Lizbonske strategije in Geotenburške agende. Cilj operativnega 
programa je bil povezati različne sektorje z reševanjem skupnih problemov in iskanjem 
dobrih čezmejnih projektov, ki bi prinesli trajnostne rezultate v celotni čezmejni regiji. V 
projektu je bilo ustvarjenih 10 točk podjetništva v Sloveniji in 3 točke podjetništva na 
Hrvaškem (Karierno središče Maribor, Urad za delo Maribor, Urad za delo Lenart, Urad za 
delo Slovenska Bistrica, Urad za delo Ptuj, Urad za delo Ormož, Urad za delo Celje, Urad 
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za delo Šmarje pri Jelšah, Urad za delo Brežice, Fundacija Prizma, Področni urad 
Krapina, Področni urad Varaždin, Področni urad Čakovec in dve INFO točki Pregrada in 
Klanjec). Rezultati projekta POM in primeri dobrih praks predstavljajo nove smernice, 
izzive in pobude s poudarkom na krepitvi inovativnega socialnega podjetništva in 
podjetnosti med mladimi iskalci zaposlitve, predvsem v uveljavljanju integriranega pristopa 
pri načrtovanju in izvajanju ukrepov APZ v okviru javnih služb zavodov za zaposlovanje na 
slovenski in hrvaški strani čezmejnega trga dela.  
Hrvaška je lani vstopila v EU, zato je pri črpanju evropskih virov za izvajanje projektov še 
novinka. Slovenija ima na tem področju že izkušnje, zato lahko pomaga Hrvaški. 
Povezovanje novomeškega območja, natančneje Bele krajine s Karlovcem, se je začelo 
že leta 2013 s ciljem spodbujanja zagona gospodarstva majhnih in srednjih podjetij ter 
zaradi poenostavljenih administrativnih postopkov. Cilj tovrstnega sodelovanja je 
odpiranje novih delovnih mest za obe državi.  
Julija 2013 so se srečali predstavniki slovenskega in hrvaškega  zavoda za zaposlovanje 
v Ljubljani zaradi povečanja medsebojnega sodelovanja po vstopu Hrvaške v EU. Obe 
strani sta si predstavili področje delovnih dovoljenj in se zavezali k večjemu informiranju 
zainteresirane javnosti. Z vstopom Hrvaške v EU je Slovenija uvedla 2-letno prehodno 
obdobje za zaposlovanje hrvaških državljanov. Načelo vzajemnosti je  za Hrvaško 
pomenilo, da je prav tako za slovenske državljane uvedla omejitve za zaposlitev, kar 
pomeni, da potrebujejo za zaposlitev delovno dovoljenje. Z vstopom  Hrvaške v EU je le-
ta postala tudi članica EES omrežja, ki povezuje javne zavode za zaposlovanje in njihove 
partnerje.  
Čezmejni projekt INTERINO, ki ga je sofinanciral Operativni program IPA Slovenija– 
Hrvaška, 2007–2013, je bil za obe državi temelj  dolgoročnega sodelovanja in izmenjave 
dobrih praks na področju spodbujanja podjetniškega podpornega okolja. V projektu je 
sodelovalo 8 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, ki so se zavzeli za učinkovito izvedbo 
projekta, na podlagi katerega je nastal sporazum o sodelovanju med partnerji za 
vzpostavitev pogojev in optimizacije poslovnega okolja za čezmejno integracijo znanja, 
kompetenc in inovacij. Partnerji so razvili novo skupno storitev, ki bo prispevala k 
učinkovitejšemu izvajanju podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov in razvojnih 
agencij. Storitev zajema program za nastajajoča start-up podjetja z izoblikovano 
metodologijo natečajev, seminarjev in poslovnih mentorjev.  Program je namenjen malim 
in srednje velikim podjetjem z izoblikovano metodologijo za povezovanje gospodarstva z 
raziskovalno sfero ter oblikovanim spletnim katalogom znanja.  
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Grafikon 6: Stopnja brezposelnih mladih na Hrvaškem januar 2014–oktober 2014 
 
Vir: Statista (2014) 
8.2  ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE AVSTRIJE 
Organiziranost zavoda za zaposlovanje  
AMS (Arbeitsmarketservice Osterreich) zajema eno zvezno, devet deželnih in 99 
regionalnih enot. Sedež zavoda je na Dunaju. Čas, namenjen strankam, je ponedeljka–
četrtka, 7.30–16.00 ter v petek, 7.30–13.00. V primerjavi z uradnimi urami ZRSZ ima 
Avstrija več ur, namenjenih strankam. Najnižja stopnja brezposelnosti zajema Eferding, 
Rohrbach, Freistadt, Gries in Perg. Višja stopnja brezposelnosti zajema jug Avstrije, 
kamor sodijo Spittal, Villach, Sp. Avstrija in Landeck.  Salzburg ima 5,6 odstotno 
brezposelnost v primerjavi s Spittalom, kjer je 14,2 odstotna. Brezposelnost v Avstriji je 
neenakomerno porazdeljena. Koroška ima višjo stopnjo brezposelnosti zaradi zaprtja 
rudarske, tekstilne in obutvene industrije. Turistična sezona navadno traja 2 meseca, je 
sorazmerno kratka in težko rešuje stopnjo brezposelnosti. Priseljevanje prinaša v vzhodno 
Avstrijo višjo ponudbo delovne sile. Problem v Avstriji predstavlja tudi nizka mobilnost. Pri 
iskanju zaposlitve bi pomagalo več prostorske in intelektualne mobilnosti. S prijavo v AMS 
si brezposelne osebe omogočijo lažji prehod v zaposlitev s pomočjo podpore pri iskanju 
delovnega mesta ali vajeništva, ne glede na to ali je oseba prejemnik dajatev za 
brezposelnost ali ne. Z registracijo v evidenco brezposelnih oseb jim AMS pošilja 
obvestila o prostih delovnih mestih. Avstrija ima na spletnem portalu odlično podatkovno 
bazo, ki vsebuje okoli 300 poklicev z videoposnetki, s katerimi dobijo osebe uvid v realno 
delovno okolje.  Avstrijski AMS je uvedel posebno ponudbo, to je storitev za iskalce 
zaposlitve in storitve za podjetja. Podjetjem nudijo informacije, svetovanje in oskrbo. K 
storitvam za podjetja sodijo eAMS-račun, eJob-Room (spletni oglasi za prosta delovna 
mesta), podatkovna baza EES, subvencije za kvalifikacije, dodatek za vključevanje 
»Come Back« (podpora za brezposelne osebe in iskalce zaposlitve, dolgotrajno 
brezposelne, absolvente različnih oblik izobraževanja brez prakse, ki se vračajo na trg 
dela). Samostojnim podjetnikom nudi pavšal za del socialnega zavarovanja. V primerih, 
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strokovno pomoč. V času starševskega dopusta nudijo subvencije nadomestila. V kolikor 
morajo delodajalci zaradi objektivnih potreb skrajšati delovni čas zaposlenega za 50 
odstotkov, se jim ponudi subvencija za preostali čas. Vajeništvo je v Avstriji odlično 
sprejeto in je subvencionirano s strani države. AMS nudi finančne podpore pri 
zaposlovanju invalidov. 
Karrierekompass ponuja iskalcem bogato vsebino glede poklicev, plač, možnosti za 
izobraževanje in usposabljanje. Zagotavlja podrobne informacije o izobraževanju in 
ustanovah za usposabljanje v Avstriji. Stranka tako dobi uvid v zahtevnost izobraževanja s 
predmetnikom, stopnjo za določen poklic. Izobraževalni sistem je prikazan grafično in 
pojasnjuje s kratkimi informacijami in podrobnimi opisi.  
AMS namenja posebno skrb ženskam in dekletom pri izbiri njihove poklicne poti, 
usposabljanja ter po vrnitvi s porodniškega dopusta na delovno mesto. Nudijo jim osebno 
svetovanje in posebne vsebine, ki so zanje na AMS brezplačne. Vzpodbujajo, da ženske 
in dekleta preizkusijo svoj tehnični talent in sposobnosti. S pomočjo AMS se osebam pod 
določenimi pogoji  nudi finančna in svetovalna podpora do pridobitve poklica. 
Tradicionalna ženska delovna mesta so velikokrat slabše plačana kot tehnična delovna 
mesta. V bazi imajo kalkulator FIT plač, s katerim spodbujajo ženske in dekleta, da dobijo 
uvid v plače. AMS želi spodbujati ženske in dekleta s primeri dobrih praks in s prikazi 
intervjujev deklet in žena, ki so uspele v tehničnih poklicih in v aktiviranju  po porodniškem 
dopustu. AMS je zelo okrepil storitve za delodajalce na terenu. Delodajalci se za obisk 
lahko dogovorijo kar preko obrazca na spletnem portalu AMS. 
Avstrija z aktivno regionalno politiko in financiranjem spreminja šibke regijske strukture v 
gospodarsko razvitejše in dinamične regije. V Avstriji je brezposelnih  8,7 odstotkov 
mladih do 25 let, kar je še vedno bistveno nižji odstotek kot ga imata Grčija in Španija, kjer 
je brezposelnih mladih več kot 50 odstotkov. Avstrija je ena prvih držav, ki so uvedle 
Jamstvo za mlade. Ukrep zagotavlja mladim, da 4 mesece po nastopu brezposelnosti 
dobijo zaposlitev,  vajeništvo ali poklicno usposabljanje. Prilagojeni programi v Avstriji že v 
zgodnjih letih mladim brezposelnim omogočajo, da ne preidejo v dolgotrajno 
brezposelnost in s tem v socialno izključenost. Evropski ekonomsko-socialni odbor 
(EESO) svetuje institucijam EU, naj se učijo od držav kot je Avstrija, ki mladim uspešno 
pomaga najti dostojne zaposlitve.  V Avstriji je zelo učinkovit ukrep APZ vajeništvo, ki v 
sklopu Jamstva za mlade približno 40 odstotkom mladim omogoča po zaključku šolanja 
pridobitev potrebnih znanj in spretnosti za opravljanje poklica. Ta program ima že dolgo 
tradicijo.  EESO se zavzema za širitev programa dobre prakse po vsej EU. S programom 
jamstva za mlade je potrebno podpreti politike trga dela, ki omogočajo premostitev vrzeli 
med sistemom izobraževanja in usposabljanja ter trgom dela, ki mu sledi Avstrija. 
Program vajeništva zajema 80 odstotkov dela v podjetju in 20 odstotkov izobraževanja v 
šoli. Avstrijski model vajeništva neposredno vključuje socialne partnerje. Gospodarska 
zbornica je pravni zastopnik celotne avstrijske poslovne skupnosti in hkrati eden od 
socialnih partnerjev. Je odgovorna za registracijo pogodb in nadzor nad izvajanjem 
vajeništva z namenom, da je program učinkovit in da se vajenci resnično naučijo vsebine 
iz programa. Avstrijski model vajeništva je nastal postopoma, v specifičnem 
zgodovinskem okolju. Ta model povezuje mlade in podjetja. Avstrijske izkušnje so 
pokazale, da vključevanje mladih na trg dela odločilno vpliva na večjo blaginjo in socialno 
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kohezijo. Podjetja ali ustanove lahko ponujajo vajeništvo v skladu z zakonom o poklicnem 
izobraževanju in Zakonom o kmetijskem in gozdarskem poklicnem usposabljanju. Kot 
učinkovit instrument  ocenjujejo podporo pri izobraževanju,  izbiri poklica, pri iskanju 
zaposlitve, vajeniškega mesta ter zaposlitvene spodbude. V okviru Mreže poklicne 
asistence (Netzwerk Berufiche Assistenz NEBA), ki se izvaja pod vodenjem Zveznega 
ministrstva republike Avstrije za delo, socialo in zaščito potrošnikov ter Zveznega urada 
za socialo, ponujajo naslednje ukrepe: Coaching za mlade, Asistenca za poklicno 
izobraževanje, Asistenca za mlade pri delu, Coaching na delovnem mestu. Cilj politike 
trga dela v Avstriji je, da nihče izmed mladih ne bi bil izključen iz sistema izobraževanja, 
usposabljanja ali dela. Vajeništvo se financira mladim ženskam za usposobljenost 
opravljanja poklica, mladim brezposelnim osebam, udeležencem integriranega poklicnega 
usposabljanja ter odraslim nad 18 let, ki zaradi pomanjkanja strokovnega znanja s 
pripravništvom pridobijo možnost zaposlitve.  Avstrijci s programi APZ dosegajo zelo 
dobre rezultate. Stopnja brezposelnosti naših sosedov je bistveno nižja kot pri nas. Na 
zelo visoki ravni je sodelovanje AMS z delodajalci, kar vodi v povečano zaposlovanje. 
Avstrijski AMS nudi iskalcem zaposlitve sodelovanje in pomoč, da se ciljno usposobijo in 
kvalificirajo za delo ter tako skozi usposabljanja brezposelne osebe v celoti zadostijo 
potrebam delodajalca. AMS ni samo posrednik med delodajalcem in brezposelnim, ampak 
je ključni akter APZ, ki je zelo uspešna. Merjenje zadovoljstva z delom AMS preverja 
neodvisna institucija. Ocene kakovosti dela AMS so nadpovprečno dobre in se iz leta v 
leto izboljšujejo. Ključ do uspešnega delovanja je pripisati delovanju na področju 
reševanja brezposelnosti, kamor vključujejo šolsko sfero, ki je izjemno prilagodljiva, 
neregidna ter spremlja potrebe na trgu dela. Storitve nudijo več kot 500.000 brezposelnim 
na leto. Ljudje se zaposlujejo na področjih, kjer imajo delodajalci potrebe in ne vztrajajo na 
zaposlitvenih ciljih iz preteklih delovnih izkušenj, če jih delodajaci v nekem obdobju ne 
iščejo. Pripravljeni so se prekvalificirati in zelo intenzivno menjavati poklicna področja. Na 
letni ravni zamenja zaposlitev več kot 1,5.000.000 ljudi.  
Avstrija si prizadeva povečati zaposlovanje zaradi doseganja polne zaposlenosti. To ji bo 
lahko uspelo na podlagi hitrejše gospodarske rasti od povprečne rasti evro območja. Izziv 
ji predstavlja šibko svetovno gospodarsko okolje, zato se bo z ustreznimi ukrepi  
poskušala prebiti v sam vrh. S prihodnjimi investicijami se želi prebiti na vodilno mesto na 
področju najboljših svetovnih lokacij na področju industrije in storitev. Z akcijo oglaševanja 
ABA (Austrian Business Agenncy) si želi povečati število mednarodnih družb v Avstriji. 
Število izvoznikov nameravajo povečati iz 45.000 na 55.000 do leta 2018. Več ukrepov se 
nanaša na spodbujanje ustanavljanja podjetij, posledično povečanje  sklada za 
ustanavljanje podjetij. Delo je v Avstriji močno obremenjeno, zato si želijo večje 
konkurence. Cilj je znižanje dodatnih stroškov dela, znižanje prispevkov za zavarovanje v 
primeru nesreč za 0,1 odstotka ter znižanje prispevka za zaposlovanje, prav tako za 0,1 
odstotka s 1. 1. 2015. Raziskava je pokazala, da skoraj 10.000 mladih vsako leto 
predčasno opusti izobraževanje, kar znaša 7,6 odstotkov. Zavzemajo se, da bodo vsi 
mlajši od 18 let imeli možnost zaključka izobraževanja. S tem si bodo mladi pridobili 
poklicno izobrazbo in izboljšali osnovne kompetence v poklicu. V Avstriji se pričakuje, da 
ženska v zgodnjem otrokovem obdobju ostane z njim doma in skrbi za vzgojo. Pri 
ženskah so pogoste zaposlitve za krajši delovni čas. Slabše imajo urejeno otroško varstvo 
v vzgojno izobraževalnih institucijah. V prihodnje si bodo v Avstriji prizadevali za 
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spodbujanje zaposlovanja žensk ter za integracijo in zaposlovanje starejših. V državi želijo 
debirokratizirati in razbremeniti delovno silo ter s tem zmanjšati stroške in čas, porabljen 
za birokratizacijo. Za podjetja želijo poenostaviti  birokratske postopke. Glede na trende 
zaposlovanja bodo z ukrepi spodbujali odličnost in talente in v ta namen povečali 
zaposljivost za 2.500 delovnih mest. Želijo povečati število inovativnih podjetij, start-up 
podjetij, in sicer s pomočjo ustreznih spodbud  in financiranja. Avstrija ima cilj, da bosta 
znanost in raziskave osnovna temelja razvoja države. Največ delovnih mest je država 
izgubila v proizvodnih dejavnostih, prometu, medtem ko se rast zaposlovanja pričakuje na 
področju zdravstva, socialnega dela, gostinstva in hotelirstva, javne uprave, obrambe in 
socialne varnosti. 
8.2.1 ČEZMEJNO SODELOVANJE ZAVODA SLOVENIJE IN AVSTRIJE 
Program čezmejnega sodelovanja »Slovenija–Avstrija« 
Nastal je v sodelovanju v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, ki ga je 
financiral Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Evropska komisija je 21. 12. 2007 
odobrila program čezmejnega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo za obdobje 2007–
2013. Namenjen je bil predvsem regijam  Vzhodna Štajerska, Zahodna Štajerska, Južna 
Štajerska, Celovec–Beljak, Spodnja Koroška in Južna Gradiščanska ter gorenjski, koroški, 
savinjski, podravski in pomurski regiji v Sloveniji. Te regije so uvrščene kot regije NUTS 
III. Območja Gradec, Zgornja Štajerska – vzhod, Zgornja Štajerska – zahod in Zgornja 
Koroška na avstrijski strani in osrednjeslovenska regija na slovenski strani meje. Proračun 
je znašal približno 79.000.000 €. Namen projekta je bil vzpostavitev evropskega 
teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike za obdobje 2007–2013. 
Projekt Bridge predstavlja most med slovenskim in avstrijskim okoljem za podjetja z 
namenom pospeševanja, učinkovitejšega gospodarskega sodelovanja podjetij na obeh 
straneh meje. Projektno partnerstvo zasleduje cilj oblikovanja poslovnega modela 
podjetja, ki bo zagotavljal storitve za mala in srednja podjetja od načrtovanja do izvajanja 
prekomernih poslovnih aktivnosti. Izvajanje projekta se označuje kot vmesni člen med 
nacionalnimi agencijami za privabljanje in pozicioniranje podjetij. Projektnih partnerjev je 
7, od tega so 4  iz Avstrije in 3 iz Slovenije. Vsak izmed partnerjev je odgovoren 
koordinator za izvedbo posameznih projektnih segmentov. Vodilni partner je Bridge je 
Grüne Lagune, Wirtschaftspark Kleinregion Fehring Errichtungs- und Betriebsgesellschaft 
m.b.H. Partnerji so sodelovali že v preteklosti, tako da v projektu nadgrajujejo 
sodelovanje. Slovenski partnerji so Pomurski Tehnološki Park, Štajerski tehnološki Park, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. S projektom se želi vzpostaviti iniciiranje 
novih projektov, prekomejnih vrednostnih verig in dobaviteljskih mrež. Nudi se 
neposredna svetovalna podpora.  
Projekt EXPAK  je čezmejno sodelovanje Slovenije in Avstrije za obvladovanje izzivov 
trga dela. Avstrija si je zadala usmeritve, ki zasledujejo razvoj in izvedbo čezmejnih 
pilotnih projektov. Odpraviti želi neskladje na regionalnih trgih dela v avstrijsko-
slovenskem obmejnem prostoru z izgradnjo trajnostnega sistema sodelovanja na področju 
politike trga dela.  Projekt je bil zasnovan iz 5 delovnih paketov. V prvem  delovnem 
sklopu  se je predvsem za mlade, ženske in starejše proučil način, kako bi stabilno 
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ohranili položaj na trgu dela. Za delo s to populacijo so izdelali inovativne metode in 
tehnike dela za zaposlene pri ugotavljanju tveganja pri iskalcih zaposlitve, da bi se zanje 
določili individualni zaposlitveni načrti. V drugem delovnem sklopu sta skupini iskali model 
za napovedi zmanjševanj števila zaposlenih. Zaradi globalne gospodarske krize je 
problem, ki nastaja zaradi nesorazmerja med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. 
Gospodarske situacije so zelo nepredvidljive, zato je bilo iskanje modela napovedi 
zmanjševanj števila zaposlenih izziv za obe skupini. V tem paketu so se dogovorili za 
trajnostno sodelovanje med državama. V tretjem  delovnem sklopu so  pregledali različne 
pristope držav EU glede sodelovanja z delodajalci.  AMS-račun je na spletu dostopen od 
leta 2010 za delodajalce. Preko računa lahko dostopajo do pregleda aktualnih primerov v 
obdelavi, dodatkov, subvencij. S pomočjo računa vzpostavijo stik z iskalci zaposlitve. 
Oddajo lahko povpraševanje po delovni sili. AMS-račun  je bil najprej dostopen za iskalce 
zaposlitve. V četrtem  delovnem sklopu so raziskali modele dobre prakse in koncepte za 
poklicno informiranje in orientacijo v evropskem prostoru. Ob kontinuiranem sodelovanju 
med ZRSZ in AMS iz Štajerske in Koroške so za prihodnje ključne aktivnosti izbrali tiste, 
na prehodu iz šole v poklic s pomočjo socialnih partnerjev in izobraževalnih inštitucij. V 
petem delovnem sklopu  je bila podana skupna zaveza za sodelovanje in podporo znotraj 
procesa izbire poklica za okoli 19.000 mladih iz Slovenije, 13.000 iz avstrijske Štajerske in 
6.400 mladih iz avstrijske Koroške, ki so zaključili obvezno  šolanje. 
Na spodnjem grafu je prikaz stopnje brezposelnih mladih, ki se je zniževala v obdobju 
januar–oktober 2014, kar je zagotovo pripisati nacionalnim programom sheme jamstva za 
mlade.  
Grafikon 7: Stopnja brezposelnih mladih v Avstriji  v obdobju januar–oktober 2014 
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8.3 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE NEMČIJE 
Nemčija se zavzema za enakost življenjskih pogojev vseh prebivalcev. Je ena od prvih 
promotork sodelovanja med delodajalci, delavskimi organizacijami ter vladnimi organi. 
Prispevala je k zmanjšanju socialnih razlik na področju celotne EU. Zavzema se za čim 
večjo socialno zaščito delavcev. Usmerjena je k odpravljanju nelojalne konkurence, k 
povečanju zaposlenosti in zmanjšanju brezposelnosti ter k večji organiziranosti 
delodajalcev.  
Največji ponudnik storitev na trgu dela je Zvezna agencija za zaposlovanje 
(Bundesagentur für Arbeit). Je upravni organ, ki je pristojen za posredovanje prostih 
delovnih mest, pospeševanje zaposlovanja, izplačevanje denarnih nadomestil 
brezposelnim, zavarovanja za primer brezposelnosti. Ima mrežo več kot 700 agencij in 
poslovalnic po vsej državi.   
V času gospodarske krize se je v državah članicah EU brezposelnost povečala, medtem 
ko se je v Nemčiji v tistem obdobju znižala. Meseca maja 2013 je bila brezposelnost v 
Nemčiji 6,8 odstotkov. Delodajalci imajo nenehno težave s pridobitvijo ustrezno 
usposobljenega in motiviranega kadra. Zelo so iskani strokovnjaki, ki jih pridobivajo s 
pomočjo agencij iz držav EU. Podporni program ZAV išče kader v tujini s pogodbo v 
lokalnih agencijah, v kolikor ga ne uspejo pridobiti v državnih agencijah. V Nemčiji so 
trenutno najbolj iskana strokovna področja:  
– tehnični poklici /inženirji (strojni tehniki, električni poklici, kovinarski in varilski poklici, 
gradbeniki, komunalni poklici, informatiki, programerji); 
– tehnični poklici /strokovnjaki, specialisti (energetski tehniki, vodovodni inštalaterji,   
kleparji, strojevodji, železničarji); 
– zdravniki in zdravstveno osebje (splošna medicina, reševalci, negovalci, medicinske 
sestre, negovalci za starejše); 
– gostinski in turistični poklici (hotelirji, gastronomi). 
Nemčija ima najnižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi v Evropi, ki je 8,6 odstotna, 
sledi ji Avstrija  z 9,4 odstotki. Nemčija beleži za 3 odstotke več prostih delovnih mest v 
primerjavi s preteklim letom. Največ presežnih delavcev je med oskrbniki živali, vrtnarji, 
teologi, organizatorji dogodkov, homeopati, čistilkami, frizerji, varuškami in gospodinjami. 
Zmanjšalo se je število dolgotrajno brezposelnih oseb, vendar bi glede na poročilo 
Komisije za leto 2014 lahko storili še več ob izkoristku potenciala delovne sile iz Nemčije, 
glede na spremembe na demografskem področju. Nemčija izvaja program »Usposabljanje 
mladih odraslih« in je  namenjen mladim do 25 leta starosti brez izobrazbe. Za program se 
je odločilo Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve in Zvezna agencija za 
zaposlovanje. Program so pripravili kot odziv na visoko stopnjo brezposelnih mladih v EU. 
Zvezna agencija za zaposlovanje ima program e-učenja, ki je vse bolj priljubljeno. Nudi 
strokovno podporo pri odločanju za usposabljanje oz. prekvalifikacijo. Pomaga pri izbiri 
poklicne poti. Spletna karierna orientacija vsebuje informacije o več kot 400 poklicih. 
Zvezna agencija za zaposlovanje že na naslovnici spletne strani nagovarja mlade k 
dualnemu poklicnemu usposabljanju starih 18–35 let. Izobraževanje traja 2–3,5 leta in se 
začne avgusta ali septembra. Izjema pri vključevanju so programi zdravstva, kjer se lahko 
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vključujejo osebe stare do 60 let. Program je nastal kot posledica potrebe po 
usposobljenih kvalificiranih delavcih, ki v Nemčiji narašča.  
Mreža ZAV išče v sklopu poslovnih partnerjev v Evropi primerne kandidate za prosta 
delovna mesta. Program je rezultat sodelovanja med delodajalci in lokalnimi agencijami 
za zaposlovanje in bo ostal kot osrednja naloga tudi v prihodnje. Program je namenjen 
tudi mladim iz drugih držav EU, ki želijo opravljati vajeništvo ali usposabljanje v Nemčiji. S 
programom so vključeni v pripravljalni tečaj nemščine v svoji matični državi, dobijo stroške 
prevoza iz matične države v Nemčijo, omogočen jezikovni tečaj nemškega jezika na 
delovnem mestu, poleg plače za usposabljanje pa tudi finančno podporo ter smernice za 
izobraževanje, delo in vsakdanje življenje. 
V Nemčiji ne pridobijo vsega znanja samo v šoli, temveč dobijo dijaki učno pogodbo tudi v 
podjetju, ki dijaku nudi praktična znanja za poklic oz. za poklicno prihodnost. 
Izobraževanje imenujejo dvojno, kar pomeni, da traja 2–3,5 leta. Izobraževalni program 
imajo razdeljen na polovico, ker se na polovici izobraževalnega časa preveri njihovo 
pridobljeno znanje. Enako je na koncu izobraževanja. Praviloma dijak dela v podjetju 3 do 
4 dni v tednu. Kandidat se sreča z opravljanjem poklica v realnem okolju in spozna 
delavsko življenje. Ob predmetih ima kandidat še politiko, šport in nemščino. Seznanja se 
z ustreznimi odnosi do nadrejenih in se na tem področju krepi za kasnejši vstop v delovno 
razmerje. Prednosti dvojnega izobraževanja so, da kandidat spozna poklic, teoretičnem 
znanju takoj doda praktične veščine, ima velike možnosti zaposlitve v podjetju, s katerim 
ima sklenjeno pogodbo o izobraževanju, za svoje delo pa je tudi plačan. V Nemčiji je torej 
najbolj pogosta oblika izobraževanja obrtniško izobraževanje, ki ga imenujejo tudi dvojno 
izobraževanje. Ob obrtniškem izobraževanju obstaja še izobraževanje za uradniško pot, 
kjer se kandidat pripravi za zaposlitev v javni službi, na uradih, v zveznih-državnih, 
komunalnih, občinskih uradih … Kandidati imajo velikokrat tudi možnost, da del 
izobraževanja zaključijo v tujini, kar pomeni, da jih velika podjetja pošljejo na 
izobraževanje v hčerinska podjetja v tujini. S sistemom, ki vključuje izobraževanje z 
usposabljanjem pri delodajalcih, Nemčija omogoča mladim, da so v tesnejšem stiku s 
trgom dela, kar tudi povečuje standarde usposabljanja. Delodajalci imajo s tem tudi 
možnost, da v nekem daljšem času spoznajo bodočega mladega kandidata za kasnejšo 
zaposlitev. Program pripravništva zmanjšuje tveganje delodajalcev pri izboru mladega 
kadra za zaposlitev. Ta sistem vpliva na dejstvo, da je v Nemčiji stopnja brezposelnih 
mladih nižja kot v drugih državah.  
Odločitev za izobraževanje ali zaposlitev ni vedno enostavna. Osebe lahko pomoč 
poiščejo v kariernih informacijskih centrih (BIZ). Namenjeni so vsem državljanom, ki želijo 
imeti informacije o temah, povezanih z izobraževanjem, zaposlovanjem in trgom dela. 
Poklicno svetovanje ponujajo brezplačno za več kot 400 poklicev. Ponujajo jim  pomoč pri 
pripravi profesionalnih prijav na prosta delovna mesta ter pomoč pri iskanju možnosti za 
usposabljanje in vajeništvo. Informacije pridobijo na strukturiran način, razdeljen na 4 
tematska  področja. Podobna razdelitev po tematskih sklopih je na slovenskem portalu 
ZRSZ v sklopu e-svetovanja. KURSNET je največja zbirka podatkov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi. Ponuja več kot 500.000 opisanih izobrazb. 
Razdeljen je na 2 sklopa, na iskalce zaposlitve in podjetja.  
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Na spodnjem grafu je prikaz stopnje brezposelnih v Nemčiji, iz katerega je razvidno 
upadanje le-te.  
Grafikon 8: Stopnja brezposelnih v Nemčiji, november 2013–oktober 2014 
 



























































9 ANALIZA IN IZVEDBA RAZISKAVE 
9.1 PRIMERJAVA UKREPOV AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA V 
SLOVENIJI Z IRSKO, HRVAŠKO, AVSTRIJO IN NEMČIJO 
Slovenija je v primerjavi z Irsko, Avstrijo in Nemčijo mlada država, ki je morala ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja intenzivno prilagajati gospodarskem razvoju mlade države 
ter z njim povezanimi potrebami delodajalcev na trgu dela. Gospodarska kriza, ki je zajela 
vse od naštetih držav, je ključno vplivala na oblikovanje novih ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ki temeljijo na usmeritvah  Strategije Europa 2020. Le-ta zajema usmeritve 
na predpostavki soodvisnosti držav članic EU pri spopadanju s težavami in reševanjem 
gospodarskega razvoja, katerega osrednji cilj je pametno, trajnostno in vključujoče 
gospodarstvo. Izobrazbena struktura prebivalstva se povečuje, vendar ob pridobljenih 
znanjih v sistemu šolstva še vedno kaže, da predvsem mladim manjka praktičnih znanj, ki 
bi jim povečala zaposlitvene možnosti. To vrzel države rešujejo s programi, ki jih 
namenjajo mladim do 25 leta starosti in še nimajo zadostnih delovnih izkušenj. Aprila leta 
2013 so države EU potrdile načelo jamstva za mlade do 25 leta starosti, ki je bilo 
izhodiščno priporočilo Sveta zato, da z novim pristopom rešujejo države brezposelnost 
mladih. Države so pripravile nacionalne programe jamstva za mlade. Programi jamstva za 
mlade v območju evra so ocenjeni na 21.000.000.000 € letno oz. naj bi znašali 0,22 % 
DBP. Slovenija je program jamstva za mlade sprejela januarja 2014. Cilj programa za leto 
2014  je bil vključiti v zaposlitev 63.000 mladih, v letu 2015 pa se predvideva vključitev več 
kot 63.000 mladih. Za obe leti je za izvedbo programa namenjenih več kot 157.000.000 € . 
Slovenija spodbuja mlade k odpiranju novih delovnih mest z motivacijskimi in 
informacijskimi delavnicami, ki so namenjene vsem, ki imajo ustvarjalno in samoiniciativno 
sposobnost, da si ustvarijo nova delovna mesta. Slovenski podjetniški sklad, ki deluje v 
sklopu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je v letu 2014 z ugodnimi 
finančnimi spodbudami pomagal kar 654 podjetjem v višini 85,7.000.000 €. Start:up 
Slovenija je prav tako namenjen celovitemu spodbujanju razvoja inovativne podjetniške 
aktivnosti in podjetniške kulture v državi. Njen osnovni cilj je praktično usposabljanje pri 
poslovnem načrtu v okviru Start: up road-show-a ter izmenjavi dobrih praks in mreženja v 
okviru podjetniškega foruma. Irska ima prav tako učinkovit pristop LEADER, namenjen 
lokalnemu razvoju in odpiranju novih delovnih mest. V akcijskem načrtu do leta 2016 bo 
vseboval 250 ukrepov, ki jih bo izvajalo ministrstvo in 30 državnih agencij. Ima pozitivno 
usmerjeno podjetniško kulturo, kar gre pripisati visoko izobraženi delovni sili in učinkovitih 
programih podpore pri ustanovitvi podjetja. Ker se spopada z dolgotrajno brezposelno 
strukturo prebivalstva, je že leta 2012 v akcijskem načrtu ustanovila sklad za 
usposabljanje dolgotrajno brezposelnih oseb in program JobBridge, namenjen mladim za 
pridobitev prvih delovnih izkušenj s pomočjo pripravništva, ki traja 6–9 mesecev. Ta 
program je podoben programu usposabljanja na delovnem mestu v Sloveniji z razliko, da 
v Sloveniji program traja le 2 meseca, kar se v praksi pokaže, da je premalo. Hrvaška kot 
najmlajša članica EU si je zadala ambiciozen cilj za leto 2014 in 2015, da s programi za 
povečanje prostih delovnih mest zmanjša število brezposelnih. V letu 2014 je tako kot 
Irska in Slovenija namenila pozornost podjetništvu. V letu 2014  je nudila podporo za 
zagon lastnega podjetja kar 4800 osebam. Slovenija je s pomočjo programa Spodbujanje 
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samozaposlovanja za programsko obdobje 2007–2013 pomagala pri samozaposlitvi kar 
23.316 brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve. V letu 2013 je program ukinila, saj je 
bil 1. 7. 2013 sprejet Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki s pomočjo 
programa Pomoči za samozaposlitve ponuja možnost delne oprostitve plačila prispevkov 
za nove samozaposlene, ki se uveljavlja na Davčni upravi RS. V prvih 12 mesecih 
poslovanja po 1. vpisu v poslovni register, v višini 50 odstotkov zneska obračunanega od 
osnove ter v naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene plačila 30 odstotkov zneska 
prispevka. Hrvaška še posebej skrbno pripravlja programe za pomoč pri samozaposlitvi 
žensk. S tem jim bo omogočila lažji prehod v zaposlitev. Ohraniti jo bodo morale vsaj 24 
mesecev, kar je v primerjavi s Slovenijo, ki je imela podoben program še leta 2013, 12 
mesecev več. Podobno kot Slovenija ima Hrvaška tudi programe usposabljanja za nova 
delovna mesta, s katerimi je kar 596 osebam ponudila podporo pri usposabljanju. 1585 
osebam je omogočila vključitev na nova delovna mesta s pomočjo programa javnih del. 
Hrvaška in Slovenija imata skupen koncept kreiranja novih delovnih mest s pomočjo 
programov javnih del, česar v Avstriji, Nemčiji in na Irskem ne poznajo. V primerjavi s 
Slovenijo je Hrvaška še vedno v zaostanku glede vključevanja v programe javnih del, saj 
je Slovenija omogočila v letu 2014 zaposlitev kar 6625 brezposelnim osebam. Hrvaška 
ima s programi javnih del zahtevo, da izvajalec javnih del zaposli osebo za vsaj dvojno 
dobo časa vključenosti v program. S programi javnih del želi Hrvaška znižati stopnjo 
dolgotrajno brezposelnih oseb, saj je trenutno kar 9,6 odstotna, medtem ko je v Sloveniji 
5,3 odstotna. Hrvaška ima v primerjavi s Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo in Irsko najvišjo 
stopnjo dolgotrajno brezposelnih oseb. Programe javnih del ima tudi za obdobje 6 
mesecev, kar pomeni, da omogoča v koledarskem letu vstop v programe večjemu številu 
oseb. S tem znižuje visoko stopnjo dolgotrajno brezposelnih oseb. Hrvaška ima tudi 
program usposabljanja na delovnem mestu, ki je precej podoben slovenskemu, vendar 
traja 6 mesecev, kar je 4 mesece dlje kot v Sloveniji. Slovenija je s programom jamstva za 
mlade imela še dopolnjen program prehoda mladih v zaposlitev s pomočjo programa 
delovnega preizkusa, ki je trajal 1 mesec, kar se je v praksi izkazalo za prekratko obdobje. 
V program delovni preizkus se je v letu 2014 vključilo 615 mladih do 25. leta starosti. Od 
tega se je zaposlilo 161 oseb, kar je 26,1 odstotek. Višji odstotek zaposlitev je bil v 
enakem obdobju na podlagi programa usposabljanja na delovnem mestu. Na podlagi 
1246 vključitev je bilo 715 zaposlitev, kar je 57,3 odstotkov. Avstrija ima program za 
subvencijo preostalega delovnega časa v primeru, če podjetje iz objektivnih razlogov 
mora skrajšati delovni čas za 50 odstotkov. S tem omogoča, da osebe ne prehajajo v 
odprto brezposelnost. Tako  znižuje stopnjo brezposelnosti in ohranja delovno aktivno 
prebivalstvo v delovnem razmerju. Slovenija je imela podoben program leta 2010, ko je s 
sprejetjem Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa omogočala 
podjetjem, ki so bila prisiljena  k skrajšanju delovnega časa,  subvencijo do polnega 
delovnega časa. AMS intenzivno ponuja podporo mladim mamicam, ki se vračajo v 
delovno razmerje po izteku porodniškega dopusta s programi in nasveti v podatkovnih 
bazah. Prav tako ima Slovenija s sprejetjem ZUTD evidenco iskalcev zaposlitve, v katero 
se lahko prijavijo osebe, ki potrebujejo podporo pri iskanju zaposlitve in še nimajo pogojev 
vpisa v evidenco brezposelnih oseb. Avstrija ima zanimivo storitev za delodajalce, saj 
lahko le-ti preko obrazca naročijo obisk v podjetju s strani AMS za pomoč pri kadrovanju. 
Tudi v Sloveniji se je ustanovil oddelek za delodajalce, ki nudi celostno podporo 
delodajalcem. Oddelek ima obrazec za objavo prostih delovnih mest, ki ga delodajalec 
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izpolni in na njem opredeli željo za pomoč pri kadrovanju. Imamo zelo podoben koncept, 
vendar brez možnosti, da bi si lahko delodajalec naročil z obrazcem obisk v podjetju. 
Avstrija ima zelo učinkovit program vajeništva v sklopu katerega je oseba vključena v kar 
80 odstotkov dela v podjetju in v 20 odstotkov  izobraževanja v šoli, kar daje veliko 
praktičnih izkušenj osebi za opravljanje poklica, za katerega se izobražuje. S tem 
programom dosega Avstrija zelo dobre rezultate, saj ima stopnjo brezposelnih mladih le 
9,3 odstotno, kar je znatno manj kot v Sloveniji, kjer je stopnja brezposelnih mladih 16,2 
odstotna, na Hrvaškem pa celo 41 odstotna. Najnižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi 
ima Nemčija, ki ima učinkovit program dualnega šolanja za vključene osebe 18–35 leta. 
Ta program daje velik poudarek praktičnem učenju na delovnem mestu, tako da se 
vključena oseba 3–4 krat tedensko izobražuje na delovnem mestu, preostali čas pa v 
izobraževalni instituciji. Program je namenjen osebam, ki niso pridobile poklicne 
izobrazbe. S tem programom omogočajo, da osebe zelo hitro pridobijo poklic, in to z 
veliko mero praktičnega znanja. Slovenija rešuje to problematiko tudi s programi javnih 
del, enako kot Hrvaška, ki jim je stopnja dolgotrajno brezposelnih januarja 2014–julija 
2014 padla iz 11,4 odstotka na 9,6 odstotkov. 
Vse države imajo programe usposabljanja in izobraževanja, vendar se razlikujejo po času 
usposabljanja in izobraževanja, prav tako po ciljnih skupinah, po katerih države osebe 
vključujejo v programe. Ker programi v vseh državah niso isti, učinkov programov ni 
mogoče meriti skupno. Že iz stopnje dolgotrajno brezposelnih in mladih se da razbrati, 
kakšne učinke daje posamezen program državi, v kateri se izvaja. Vsem je skupno, da so 
učinki usposabljanja in izobraževanja ugodni. Programi, ki imajo daljše obdobje 
izobraževanja, dajejo večji odstotek zaposlitev in posledično manjši odstotek 
brezposelnih, kar je evidentno za Avstrijo in Nemčijo. Glede na učinke programov v 
posameznih državah bi bilo koristno primere dobrih praks programov prenesti v države, 
kjer se še vedno spopadajo z visoko stopnjo brezposelnih mladih in dolgotrajno 
brezposelnimi osebami.  
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9.2 PREDSTAVITEV  PODATKOV S POMOČJO IZRAČUNA POVPREČNE 
VREDNOSTI IN STANDARDNEGA ODKLONA TER GRAFIČNIH 
PRIKAZOV UČINKOV PROGRAMOV AKTIVNE POLITIKE 
ZAPOSLOVANJA V DRŽAVAH SLOVENIJE, HRVAŠKE, AVSTRIJE, 
NEMČIJE IN IRSKE 
Predlog Evropske komisije za izvajanje nove strategije za rast in delovna mesta Evropa 
2020 temelji na usklajevanju ekonomskih politik, ki temelji na povečanju potenciala 
Evrope za trajnostno rast in konkurenčnost, katerega je potrdil Evropski svet 26. 3. 2010. 
Voditelji držav oz. vlade so sprejeli Pakt za rast in delovna mesta, ki z uporabo vseh 
razpoložljivih vzvodov, instrumentov in politik ustvari temelj za ukrepe na nacionalni ravni, 
ravni EU in ravni euroobmočja. Zavezali so se, da na ravni držav članic EU pripravijo 
nacionalne ukrepe, s katerimi bodo dosegali cilje strategije Evropa 2020.  
V nadaljevanju sledi primerjava učinkov ukrepov aktivne politike zaposlovanja Slovenije, 
Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Irske glede na število brezposelnih, število zaposlenih, 
stopnjo brezposelnih, prostih delovnih mest, stopnje brezposelnih mladih in stopnje 
dolgotrajno brezposelnih oseb. Analiza podatkov je narejena na podlagi izračuna 
povprečne vrednosti, ki pove srednjo vrednost statističnega znaka in je izračunana s 
pomočjo formule:  
 
Na podlagi izračuna povprečne vrednosti je izračunan standardni odklon ali standardna 
deviacija (σ), s katero so ugotovljena odstopanja od povprečja oz. razpršenost 
porazdelitve vrednosti.  
 
Legenda simbolov: 
– N število vseh enot; 
– xi i-ta enota v statistični populaciji; 
– σ  sigma ali standardni odklon tudi standardna deviacija; 
– aritmetična sredina populacije; 
– X vrednost statističnega znaka; 
– f frekvenca statičnega znaka; 
– ∑ sigma ali vsota. 
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9.2.1 PRIKAZ PREGLEDA PODATKOV PROSTIH DELOVNIH MEST, ZAJETIH V 
ANALIZO, Z IZRAČUNOM STANDARDNEGA ODKLONA IN POVPREČNE 
VREDNOSTI  
Tabela 16: Pregled podatkov s pomočjo izračuna standardnega odklona in 
povprečne vrednosti za države Slovenija, Avstrija in Nemčija 
Obdobje Slovenija Avstrija Nemčija 
marec 14 5690 27167 429300 
april 14 9266 27655 447100 
maj 14 6706 29446 455500 
junij 14 7387 28987 451700 
julij 14 7387 26734 494600 
avgust 14 7236 27690 502000 
september 14 9609 28516 515100 
oktober 14 6330 25962 518300 
STANDARDNI ODKLON 1358,486126 1169,369 34564,6 
POVPREČNA VREDNOST 7451,375 27769,63 476700 
Vir: Statista, (2014) 
Iz tabele je razvidno, da se je v Sloveniji in v Nemčiji povečevalo število prostih delovnih 
mest v primerjavi z Avstrijo, kjer je število prostih delovnih mest v oktobru padlo. To je bilo 
zaznati pri prijavah v evidenco brezposelnih oseb v Sloveniji za Slovence, ki delajo v 
Avstriji. S pomočjo izračuna standardnega odklona je mogoče ugotoviti, da je bilo v 
Nemčiji  odstopanje od povprečja kar za 34. 564 prostih delovnih mest v samo 8 mesecih.  
Grafikon 9: Prosta delovna mesta v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji v obdobju marec 
2014– oktober 2014 
 
Vir: lasten, tabela 16 
Iz slike je razviden dvig razpisanih prostih delovnih mest v Nemčiji, kar je posledično 
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spodnjem grafu razvidna dinamika razpisanih prostih delovnih mest v Nemčiji, v primerjavi 
s Slovenijo in Avstrijo, kjer ni zaznati znatnega povečanja prostih delovnih mest.  
Grafikon 10: Prosta delovna mesta v Sloveniji, Avstriji in Nemčiji v obdobju marec 
2014– oktober 2014 
 
Vir: lasten, tabela 16 
9.2.2 PRIKAZ PREGLEDA PODATKOV ZAPOSLITEV, ZAJETIH V ANALIZO, Z 
IZRAČUNOM STANDARDNEGA ODKLONA IN POVPREČNE VREDNOSTI 
Tabela 17: Pregled podatkov s pomočjo izračuna standardnega odklona in 
povprečne vrednosti za države Irska, Slovenija in Nemčija 
Obdobje Irska Slovenija Nemčija 
oktober 13 1798400 793360 4184500 
november 13 1807400 793803 4187500 
december 13 1840700 793597 4190600 
januar 14 1832700 781561 4195800 
februar 14 1836200 782419 4202700 
marec 14 1848000 784164 4206700 
april 14 1856500 787273 4210100 
maj 14 1869800 789835 4211900 
junij 14 1891100 791878 4255100 
julij 14 1901400 793300 4259600 
avgust 14 1902000 704861 4264700 
september 14 1906300 805523 4266600 
STANDARDNI ODKLON 36944,8842 25584,7582 32156,789 
POVPREČNA VREDNOST 1857541,67 783464,5 4219650 
Vir: Statista, (2014) 
Iz zgornje slike je razvidno, da se je število zaposlitev v obdobju oktober 2013–september 
2014 na Irskem povečalo in je znašalo 1.857.541 zaposlitev na mesec. Najvišje 
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odstopanje od povprečja je za 36.944 zaposlitev. V Sloveniji je bilo povprečno kar 
783.464 zaposlitev  mesečno, odstopanja od povprečja so za 25.584 zaposlitev. V Nemčiji 
je bilo povprečno 4. 219.650 zaposlitev na mesec, odstopanja od povprečja so za 32.156 
zaposlitev. Za vse države je značilno, da se je povečalo število zaposlitev v obdobju 
oktober 2013–september 2014. 
Grafikon 11: Število zaposlenih oseb na Irskem, v Sloveniji in Nemčiji v obdobju 
oktober 2013– september 2014 
 
Vir: lasten, tabela 17 
Iz grafa je razbrati, da se je število zaposlitev povečalo v vseh državah in da posebnih 
nihanj v zaposlitvah ni bilo, razen v Sloveniji, in sicer v avgustu 2014. 
Grafikon 12: Število zaposlenih oseb na Irskem, v Sloveniji in Nemčiji v obdobju 
oktober 2013– september 2014 
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9.2.3 PRIKAZ PREGLEDA PODATKOV ŠTEVILA BREZPOSELNIH, ZAJETIH V 
ANALIZO, Z IZRAČUNOM STANDARDNEGA ODKLONA IN POVPREČNE 
VREDNOSTI 
Tabela 18: Pregled podatkov s pomočjo izračuna standardnega odklona in 
povprečne vrednosti za državi Irska in Slovenija  
Obdobje Irska Slovenija 
januar 13 296900 124066 
april 13 294600 118576 
julij 13 274800 117143 
oktober 13 264800 118721 
junij 14 260400 129843 
april 14 247700 123636 
STANDARDNI.ODKLON 19528,74804 4785,886114 
POVPREČNA.VREDNOST 273200 121997,5 
Vir: Statista  (2014)  
Zgornja slika prikazuje izračunano razliko med Slovenijo in Irsko glede števila 
brezposelnih, saj je število brezposelnih na Irskem v 6 mesecih znatno padlo. Na spodnji 
sliki je jasno viden upad števila brezposelnih na Irskem v primerjavi s Slovenijo. Programi 
aktivne politike zaposlovanja so na Irskem že kazali rezultate.  
Grafikon 13: Število brezposelnih oseb na Irskem in v Sloveniji v obdobju januar 
2013–april 2014 
 




























Grafikon 14: Število brezposelnih oseb na Irskem in v Sloveniji v obdobju januar 
2013–april 2014 
 
Vir: lasten, tabela 18 
9.2.4 PRIKAZ PREGLEDA PODATKOV STOPNJE BREZPOSELNIH, ZAJETIH V 
ANALIZO, Z IZRAČUNOM STANDARDNEGA ODKLONA IN POVPREČNE 
VREDNOSTI 
Tabela 19: Pregled podatkov s pomočjo izračuna standardnega odklona in 
povprečne vrednosti za države Irska, Slovenija in Nemčija 
Obdobje Irska Slovenija Nemčija 
november 13 12,1 13 5,2 
december 13 12,1 13 5,1 
januar 14 12 13,5 5,1 
februar 14 11,9 14,2 5 
marec 14 11,8 14,2 5,1 
april 14 11,8 13,9 5,2 
maj 14 11,7 13,4 5,1 
Junij 14 11,6 13 5,1 
julij 14 11,3 12,8 5 
avgust 14 11,2 12,7 4,9 
september 14 11,1 12,5 5 
oktober 14 11 12,3 5 
STANDARDNI ODKLON 0,391578 0,63597932 0,0887625 
POVPREČNA VREDNOST 11,63333 13,2083333 5,0666667 
Vir: Statista (2014) 
Iz slike je razvidna stopnja brezposelnosti, ki je bila na Irskem v obdobju november 2013– 
oktober 2014 nižja za 1,1 odstotek, odstopanje od povprečne vrednosti je bilo za 0,39 
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odstotka. Za Nemčijo je bil padec stopnje brezposelnosti za 0,2 odstotka in odstopanje od 
povprečja za 0,08 odstotka. 
Spodnja slika prikazuje padec stopnje brezposelnosti v Sloveniji, ki kaže od vseh 3 držav 
največ.  
Grafikon 15: Stopnja brezposelnih december 2013–oktober 2014 na Irskem, v 
Sloveniji in Nemčiji 
 
Vir: lasten, tabela 19 
Grafikon 16: Stopnja brezposelnih december 2013–oktober 2014 na Irskem, v 
Sloveniji in Nemčiji 
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9.3 PROGRAMI APZ V SLOVENIJI, IZVAJANI NA NOVIH DELOVNIH MESTIH 
Učinkovitost programov je prikazana z zbiranjem podatkov in analize s pomočjo verižnega 
indeksa in trenda rasti pri  posameznih programih, ki se izvajajo na novih delovnih mestih 
za obdobje 2011–2014.  
S  statistično metodo je izračunan verižni indeks ter ugotavljene vključitve brezposelnih 
oseb in njihove zaposlitve glede na predhodno leto. S tem so prikazani trendi rasti, ki so 
bili pozitivni in negativni, kar je prikazano v tabelah. S pomočjo formule je izračunan 
verižni indeks:  
 
Legenda simbolov: 
– Vk   verižni indeks v k-tem letu; 
– Yk     podatek za k-to leto; 
– Yk-1 podatek za (k-1) leto. 
9.3.1 PROGRAM JAVNA DELA  
Program javnih del se izvaja na novih delovnih mestih. Za vsako koledarsko leto je 
objavljen razpis v javnem povabilu na ZRSZ. Nanj se prijavijo izvajalci javnih del, ki 
izpolnjujejo pogoje iz razpisa. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. 
S programom javnih del se omogoča sofinanciranje stroškov za zaposlitev dolgotrajno 
brezposelnih oseb v programih javnih del na področjih socialnega varstva,  izobraževanja, 
kulture, varstva narave, komunale, kmetijstva in drugih sorodnih področjih ter za razvoj 
programov socialnega podjetništva. Program javnih del se izvaja v Sloveniji, podobno 
shemo ima tudi Hrvaška.  
Tabela 20: Prikaz pregleda podatkov, zajetih v analizo, z izračunom verižnega 
indeksa vključitev brezposelnih oseb v program javnih del 2011–2014 ter trenda 
vključevanja in zaposlitve 
 

















2011 2610 167 1465 167 1465
2012 2539 171 1662 171 1662
2013 5539 372 2297 372 2297
2014 6625 374 5266 374 5266
Indeks 11/10 / / / / /
Indeks 12/11 0,97 1,02 1,13 1,02 1,13
Indeks 13/12 2,18 2,18 1,38 2,18 1,38
Indeks 14/13 1,20 1,01 2,29 1,01 2,29
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Iz tabele izhaja, da se je vključitev mladih brezposelnih oseb starih do 25 let 2011–2014 
povečevalo, kar posledično pomeni tudi število zaposlitev. Prav tako se je povečalo število 
vključitev in zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb. Skozi vsa 4 leta je pozitiven trend 
vključitve omenjenih ciljnih skupin in prav tako zaposlitev. 
Grafikon 17: Vključitve v program javnih del in ohranjanje zaposlitve 2011–2014 
 
Vir: lasten, tabela 20 
9.3.2 PROGRAM USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 
Program usposabljanja na delovnem mestu omogoča delodajalcu, da usposobi kandidata 
za delo na konkretnem delovnem mestu in si tudi povrne stroške njegovega 
usposabljanja. Na ta način ima delodajalec možnost preizkusiti kandidatovo znanje, 
veščine, delovne navade in odnos do dela, preden se odloči za njegovo zaposlitev. 
Delodajalec se po zaključku programa usposabljanja na delovnem mestu odloči, katero 
osebo bo zaposlil. Ta program se izvaja na novem delovnem mestu, ki nemalokrat 
omogoča zaposlitev vključenemu. Javno povabilo za možnost prijave delodajalcev za 

































Tabela 21: Prikaz pregleda podatkov, zajetih v analizo, z izračunom verižnega 
indeksa vključitev brezposelnih oseb v program usposabljanja na delovnem mestu 
2011–2014 ter trenda vključevanja in zaposlitve  
 
Vir: ZRSZ, služba za analitiko  (2014) 
Iz tabele je razvidno, da se je leta 2012 trend v primerjavi z letom 2011 znižal pri 
vključitvah vseh, prav tako pri osebah, mlajših od 25 let in dolgotrajno 
brezposelnih.  
Tudi trend zaposlovanja se je pri mlajših od 25 let in dolgotrajno brezposelnih 
znižal. Pozitivni trend kažeta leti 2013 in 2014 pri vključevanju v program, vendar 
se je v letu 2014 kazal negativni trend pri zaposlitvah oseb, mlajših od 25 let in 
dolgotrajno brezposelnih, kar kaže na posledico gospodarske krize, velikih 


















2011 6206 1426 1855 1100 1223
2012 1771 308 778 223 484
2013 4672 1188 1513 867 921
2014 5126 1246 1776 715 824
Indeks 11/10 / / / / /
Indeks 12/11 0,29 0,22 0,42 0,20 0,40
Indeks 13/12 2,64 3,86 1,94 3,89 1,90
Indeks 14/12 1,10 1,05 1,17 0,82 0,89
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Grafikon 18: Vključitve v program usposabljanja na delovnem mestu in ohranjanje 
zaposlitve 2011–2014 
 
Vir: lasten, tabela 21 
Iz slike je razvidno, da je bil leta 2012 velik padec vključitev v program 
usposabljanja na delovnem mestu in posledično tudi zaposlitev. Leta 2011 je bilo 
največ vključitev s poudarkom na mladih in dolgotrajno brezposelnih, kar pa se je 
bistveno znižalo predvsem po izteku programa usposabljanja na delovnem mestu 
leta 2014 pri mladih do 25 let in dolgotrajno brezposelnih.  
9.3.3 DELOVNI PREIZKUS 
Program delovni preizkus  je bil 1. objavljen v javnem povabilu leta 2014. S programom se 
je omogočilo, da se je udeleženec, star do 29 let preizkusil in spoznal konkretno delovno 
mesto s pomočjo mentorja, katerega stroške je delodajalec dobil povrnjene.  
Tabela 22: Prikaz pregleda podatkov vključitev v program mladih do 25. leta starosti 
in dolgotrajno brezposelnih oseb ter prikaza zaposlitev 
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2014 1294 615 255 161 47
DELOVNI PREIZKUS
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Grafikon 19: Vključitve v program delovni preizkus in ohranjanje zaposlitve 2011–
2014 
 
Vir: lasten, tabela 22 
9.3.4 UKREP 4 
Namenjen je spodbujanju in socialni vključenosti ob izboljšanju usposobljenosti ter veščin 
ranljivih ciljnih skupin brezposelnih oseb. Ukrep zajema programa Spodbujanje delovne in 
socialne vključenosti ter socialno podjetništvo in se izvaja na začasnih in novih delovnih 
mestih.  
Na spodnji tabeli je pregled vključitev v ukrep, s poudarkom na mladih do 25. leta starosti 
in mladih ter zaposlitve na podlagi vključitve v program. Trend je pri zaposlitvi dolgotrajno 
brezposelnih v letu 2013 in 2014 in izkazuje porast zaposlitev v letu 2013 v primerjavi z 
letom 2012 ter zelo majhno zmanjšanje zaposlitev v letu 2014 v primerjavi z letom 2013. 
Tabela 23: Prikaz pregleda podatkov vključitev v ukrep 4, mladih do 25. leta starosti, 
dolgotrajno brezposelnih oseb ter prikaza zaposlitev 
 
Vir: ZRSZ, služba za analitiko (2014) 
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LETO NOVO SKLENJENE POGODBEVKLJUČENI MLADI DO 25. LETA STAROSTIVKLJUČENI DOLG TRAJNO BREZPOSELNI ZAPOSLENI MLADI 25. ZAPOSLENI
2011 3046 210 1693 210 1693
2012 909 37 6 37 6
2013 5847 515 2365 515 2365
2014 7226 412 5678 412 5678
Indeks 11/10 / / / / /
Indeks 12/11 0,30 0,18 0,00 0,18 0,00
Indeks 13/12 6,43 13,92 394,17 13,92 394,17
Indeks 14/12 1,24 0,80 2,40 0,80 2,40
UKREP 4
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Spodnji graf prikazuje porast vključitev v ukrep 4 in zaposlitev 2012–2014. 
Grafikon 20: Prikaz pregleda podatkov vseh vključitev v ukrep 4 in zaposlitev, s 
poudarkom  mladih do 25. leta starosti 
 
Vir: lasten, tabela 23 
9.3.5 SAMOZAPOSLITEV 
Program je bil na ZRSZ uspešno zaključen v programskem obdobju 2007–2013 in na ta 
način omogočil samozaposlitev 23.316 brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve.  
Tabela 24: Prikaz pregleda podatkov, zajetih v analizo, z izračunom verižnega 
indeksa vključitev brezposelnih oseb v program samozaposlitev 2011–2014 ter 
trenda vključevanja in zaposlitve  
 
Vir: ZRSZ, služba za analitiko (2014) 
Iz tabele je razvidno, da je bilo največ sklenjenih pogodb v letu 2013,  kar že kaže izračun 
verižnega indeksa v letu 2013. Trend je bil pozitiven za leto 2012 in 2013, le za leto 2014 
je bil negativen, kar je pripisati zaključku programskega obdobja. Izredni porast je bil v letu 
2013 zaradi vključitve dolgotrajno brezposelnih, kar kaže prav tako izračun verižnega 























ZAPOSLENI MLADI 25. 
ZAPOSLENI
LETO NOVO SKLENJENE POGODBEVKLJUČENI MLADI DO 25. LETA STAROSTIVKLJUČENI DOLG TRAJNO BREZPOSELNI ZAPOSLENI MLADI 25. ZAPOSLENI
2011 924 94 256 94 256
2012 1406 129 502 129 502
2013 4093 282 1282 282 1282
2014 217 10 91 10 91
Indeks 11/10 / / / / /
Indeks 12/11 1,52 1,37 1,96 1,37 1,96
Indeks 13/12 2,91 2,19 2,55 2,19 2,55
Indeks 14/12 0,05 0,04 0,07 0,04 0,07
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Grafikon 21: Vključitve v program samozaposlitve in ohranjanje zaposlitve 2011–
2014 
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10 REZULTATI RAZISKOVANJA 
Magistrska naloga je narejena iz delovnega področja na katerem sem zaposlena in iz 
pregleda učinkov programov APZ v Sloveniji. Opravljena je tudi primerjava programov 
APZ med državami. Ker se dnevno srečujem s programi APZ, mi je raziskava zanimiva, 
saj daje pregled učinkov ukrepov APZ ter ponuja predloge za izboljšave. Na podlagi 
raziskave sem svoje področje dela podrobneje spoznala z vidika uporabnosti in učinkov 
dela glede na usmeritve programov APZ.  
Zaradi gospodarske krize, ki je korenito posegla na trg dela, je morala Slovenija, pa tudi 
druge države EU, pripraviti ustrezne programe APZ glede na usmeritve Evropske 
komisije. Z njimi posega v reguliranje ponudbe in povpraševanja po delovni sili in poskuša 
učinkovito zmanjševati neskladja, ki pri tem nastajajo.  
Kot svetovalka zaposlitve se pri delu srečujem z brezposelnimi osebami, ki si prav zaradi 
neskladja na trgu dela s podporo programov APZ dajejo priložnost za hitrejši prehod v 
zaposlitev. Pri obravnavi brezposelnih oseb ugotavljam, da je potrebno več podpore in 
pomoči pri zaposlovanju mladih in dolgotrajno brezposelnih oseb. Iz tega razloga sem v 
raziskovalni nalogi izpostavila ti 2 strukturi in ugotavljala učinkovitost ukrepov APZ v 
primeru njihovih vključitev. S pomočjo raziskave sem prišla do podatkov, da je 
učinkovitost ukrepov APZ v Sloveniji v večini v pozitivnem trendu, glede na vključitve 
mladih do 25. leta starosti in dolgotrajno brezposelnih oseb.  V raziskavi sem zbrala 
podatke o vključenih v ukrep APZ za obdobje 2011–2014 in jih statistično obdelala ter 
analizirala, pri čemer sem ugotovila, da je vsako leto učinkovitost ukrepov APZ povečana. 
Učinkovitost ukrepov APZ je izračunana s pomočjo statistične metode izračuna verižnega 
indeksa.  
Na podlagi vključitev v programe APZ v Sloveniji se je tudi odliv iz evidence brezposelnih 
oseb v letu 2013 in 2014 kazal v pozitivnem trendu pri mladih do 25. leta starosti in pri 
dolgotrajno brezposelnih osebah.  To potrjuje, da bo v prihodnje politika zaposlovanja 
morala temeljiti na usmeritvi teh struktur brezposelnih oseb. 
Primerjava programov APZ med državami je narejena na podlagi zbiranja podatkov in 
njihove statistične obdelave s standardnim odklonom in z izračunom povprečne vrednosti. 
Pri tem sem prišla do ugotovitve, da ima pri mladih do 25. leta starosti najboljše učinke 
Nemčija s programi dualnega sistema izobraževanja in usposabljanja. Pred Slovenijo je 
med primerjanimi državami še Avstrija, ki ima učinkovit program APZ vajeništvo. Slovenija 
sicer uspešno znižuje stopnjo brezposelnih mladih do 25. leta starosti zaradi učinkovitosti 
programov iz sheme jamstva za mlade, sprejete leta 2013 in s pričetkom izvajanja v 2014. 
Pri dolgotrajno brezposelnih je med primerjanimi državami ugotoviti, da je Slovenija za 
Avstrijo in Nemčijo, kljub temu, da ima program javnih del, v katerega vključuje prav to 
strukturo brezposelnih oseb. V Sloveniji ta struktura brezposelnih oseb še kar narašča, 
kar pomeni, da bo potrebno sprejemati subvencionirane programe za zaposlovanje.  
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V magistrskem delu sem si zastavila za cilj primerjati programe med izbranimi državami in 
merjenja učinkov glede na prosta delovna mesta, stopnjo brezposelnih oseb s poudarkom 
na mladih do 25. leta starosti in dolgotrajno brezposelnih osebah. 
Opravljena analiza kaže, da je smiselno pripravljati učinkovite  programe APZ, ki se 
izvajajo na novem delovnem mestu, saj imajo le-ti največje učinke za zaposlitev. 
Za ustrezno regulacijo na trgu dela bo ZRSZ moral še naprej posegati s programi APZ z 
namenom zmanjševanja neskladij med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Še 
naprej bo moral razvijati programe v sodelovanju z delodajalci in izobraževalnimi 
institucijami, ki bodo temeljili na praktičnem izobraževanju in usposabljanju v realnih 
delovnih okoljih. Vzgled so nam lahko izobraževalni programi v Avstriji in Nemčiji, ki dajejo 
večje učinke prav zaradi večjega števila praktičnega dela v realnih delovnih okoljih.  
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11 PREVERITEV HIPOTEZ 
S pomočjo raziskave vključevanja mladih in dolgotrajno brezposelnih oseb  v ukrep 1 ter 
njihovega zaposlovanja v letih 2012–2014 sem prišla do ugotovitve, da lahko delno 
potrdim hipotezo H1: 
– programi aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji s spodbujanjem odpiranja novih 
delovnih mest prispevajo k povečanju zaposljivosti dolgotrajno brezposelnih oseb in 
mladih. 
Slovenija lahko z ustreznimi programi APZ, ki temeljijo na usmeritvah Strategije 2020, 
doseže zmanjšanje stopnje brezposelnih oseb in povečanje zaposljivosti na novih 
delovnih mestih. V ukrep 1 sodijo naslednji programi: usposabljanje na delovnem mestu, 
delovni preizkus, neformalno izobraževanje in formalno izobraževanje. 
V letu 2012 in 2013 je bil pozitiven trend vključevanja mladih in dolgotrajno brezposelnih 
oseb v ukrep 1. Leta 2012 se je vključilo v ukrep 1 11.980, leta 2012 18.777 in leta 2014 
23.261 brezposelnih oseb. Od tega mladih v letu 2012 1.723, leta 2013 3.566 in leta 2014 
5.005. Dolgotrajno brezposelnih oseb se je vključilo leta 2012 4.126, leta 2013 2.046 in 
leta 2014 1.517. Na podlagi vključitev v ukrep 1 se je zaposlilo mladih v letu 2012 819, 
leta 2013 2.046 in leta 2014 1.517. Dolgotrajno brezposelnih oseb se je zaposlilo na 
podlagi vključitve v ukrep 1 leta 2012 1.549, leta 2013 2.784 in leta 2014 1.733. Trend 
zaposlovanja mladih in dolgotrajno brezposelnih je bil leta 2012 negativen, vendar se je v 
letu 2013 obrnil v pozitivno smer. Na podlagi te raziskave lahko le delno potrdim hipotezo 
1. 
V celoti še ne morem potrditi hipoteze:  
– H2: Irska bo z Akcijskim načrtom Vlade za ustvarjanje 100. 000 novih delovnih 
mest povečala zaposljivost dolgotrajno brezposelnih oseb in mladih. 
Irska je sprejela Akcijski načrt za ustvarjanje 100.000 novih delovnih mest, ki bi jih naj 
dosegla s pomočjo uporabe 250 ukrepov. S tem želi znižati stopnjo brezposelnosti. 
Stopnja brezposelnosti je bila novembra 2013 12,1 odstotna, januarja 2014 12,0 odstotna, 
maja 2014 11,7 odstotna, julija 2014 11,3 odstotna in oktobra 2014 11,0  odstotna. Na 
podlagi  zbranih podatkov je razviden upad stopnje brezposelnih, kar potrjuje učinek 
izvajanja akcijskega načrta vlade Irske za ustvarjanje 100.000 novih delovnih mest.  
Brezposelnost mladih je bila januarja 2014 celo 26,0 odstotna, aprila 2014 24,1 odstotna, 
julija 2014 25,2 odstotna in oktobra 2014 24,3 odstotna. Zbrani podatki kažejo na upad 
stopnje brezposelnih mladih, kar ponovno potrjuje hipotezo 2. Odstotek dolgotrajno 
brezposelnih na Irskem prav tako upada, saj je bila julija 2011 8,9 odstotna, januarja 2012 
9,2 odstotna, julija 2012 9,4 odstotna, januarja 2013 8,3 odstotna, julija 2013 8,2 odstotna, 
januarja 2014 7,3 odstotna in julija 2014 7 odstotna.  
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Potrjujem lahko hipotezo H3: 
– Programi za zaposlovanje v Sloveniji in na Irskem so učinkovitejši, če se izvajajo na 
novem delovnem mestu.  
Na podlagi podrobneje predstavljenih programov APZ Slovenije in Irske, katerih učinki se 
merijo glede na znižano stopnjo brezposelnosti v Sloveniji in na Irskem potrjujem hipotezo 
H3 . Irska je znižala stopnjo brezposelnih mladih, saj je bila januarja 2014 26,0 odstotna in 
oktobra 2014 24,3 odstotna. Ta upad kaže na učinkovitost zaposlovanja na podlagi 
predhodnega vključevanja v ukrepe usposabljanja na delovnem mestu. Leta 2012 je bil 
ustanovljen sklad za izobraževanje in usposabljanje za trg dela. Na podlagi tega sklada je 
bilo v izobraževanje vključenih 816 mladih, v okviru pobude Momentum pa je bilo celotno 
število vključenih 1.353. Irska je 25.000.000 € usmerila v celotni program Youthreach, ki 
ponuja mladim usposabljanje, izobraževanje, pridobivanje delovnih izkušenj.  Analiza 
izračuna verižnega indeksa zaposlenih mladih in dolgotrajno brezposelnih na podlagi 
predhodne vključitve v ukrepe APZ v Sloveniji kaže pozitiven trend za leto 2013 in 2014. 
Izračun potrjuje povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb  in učinkovitost ukrepov, ki se 
izvajajo na novem delovnem mestu. Leta 2011 se je zaposlilo 61.010, leta 2012 58.320, 




12 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI IN 
ZNANOSTI 
Prispevek magistrskega dela predstavlja pregled programov APZ držav Slovenije, Irske, 
Avstrije, Nemčije in Hrvaške. V nalogi so izpostavljeni ključni aktualni programi, ki so jih 
države sprejele na podlagi usmeritev Evropske komisije.  
V nalogi je predstavljen pregled podatkov za obdobje 2011–2014 za brezposelne osebe, 
prosta delovna mesta, stopnjo brezposelnih mladih do 25. leta starosti in dolgotrajno 
brezposelne osebe po izbranih državah. Opravljena je primerjava podatkov med državami 
in izračunan standardni odklon v obdobju 2011–2014. Izpostavljeni so razlogi, ki vplivajo 
na večje razlike med državami.  
Zaradi visoke stopnje brezposelnosti mladih in dolgotrajno brezposelnih so še posebej za 
ti starostni strukturi predstavljeni programi in njihovi učinki skozi zaposlitvene možnosti 
vključenih brezposelnih oseb. Učinki programov se kažejo skozi stopnjo brezposelnosti, 
število zaposlitev in prostih delovnih mest.  
Raziskava je pokazala, da je Slovenija s programom jamstva za mlade, sprejetega leta 
2013, na pravi poti zmanjševanja stopnje brezposelnih mladih do 25. leta starosti. Prav 
tako je predstavljena učinkovitost programov zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih v 
Avstriji in Nemčiji, ki se izraža skozi najnižjo stopnjo brezposelnih od vseh 5 držav, ki so v 
nalogi zajete. Slovenija in Hrvaška sta edini državi, ki izvajata program javnih del, v 
katerega vključujeta dolgotrajno brezposelne osebe. Kljub temu pa se še zmeraj pojavlja 
visoka stopnja brezposelnosti prav dolgotrajno brezposelnih oseb. V Sloveniji znaša kar 
5,3 odstotka, na Hrvaškem pa celo 9,6 odstotka. To kaže na potrebo po kreiranju 
programov, ki sodijo v ukrep 4. Ta ukrep v Sloveniji namreč kaže pozitivene učinke 
zaposlitev 2013–2014. Ukrep se izvaja na novem delovnem mestu, zato bi bilo potrebno 
vanj intenzivneje vključevati še naprej prav dolgotrajno brezposelne osebe. Programe bi 
bilo potrebno nadgraditi s primeri dobre prakse iz Avstrije in Nemčije, ki beležita najnižjo 
stopnjo te strukture brezposelnih oseb. V Nemčiji z dualnim sistemom usposabljanja in 
izobraževanja osebam omogočajo veliko več praktičnega znanja na konkretnem 
delovnem mestu. Avstrija s programom vajeništva ponuja vključenim osebam 1. in 
učinkovit stik z realnim delovnim okoljem, kjer osebe pridobijo praktična znanja in s tem 
povezano večjo konkurenčnost za zaposlitev.  
S potrditvijo 1. in 3. hipoteze se kaže ugoden vpliv programov APZ na nova delovna 
mesta, saj se tako povečuje število zaposlitev brezposelnih oseb, zmanjšuje izdatek 
države za socialne transferje in omogoča trajen gospodarski razvoj.  
Po zaključku programskega obdobja bi bilo smiselno preveriti učinkovitost vključevanja 
oseb v programe iz sheme jamstva za mlade. Takrat se bo lahko v celoti ugotovil učinek 
glede na vložena sredstva v shemo. 
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13 PREDLOGI UKREPOV IN IZBOLJŠAV 
Slovenija ima primerljivo stopnjo brezposelnosti z Irsko in bistveno višjo v primerjavi z 
Avstrijo in Nemčijo. Glede na to, da imata obe državi dobro izdelan sistem izobraževanja 
in usposabljanja, je potrebno tudi v naš izobraževalni sistem uvesti programe 
usposabljanja za brezposelne osebe  z več praktičnih usposabljanj na delovnem mestu. 
Primere dobre prakse obeh držav je smiselno prenesti tudi v slovensko okolje.  
Pri mladih do 25. leta starosti je izračun podatkov vključitev in zaposlitev  s programi APZ 
kazal na pozitiven trend skozi obdobje 2011–2014. Glede na pozitiven trend ni 
zanemarljivo, da je potrebno s to strukturo brezposelnih oseb razviti drugačen pristop 
obravnave, ki mlajšim ponuja več lastne angažiranosti.  
Tudi Nemčija s pomočjo Zvezne agencije za zaposlovanje s programi e-učenja ter 
dualnim sistemom  za usposabljanje starih 18–35 let skrbi za pridobitev ustreznih znanj, 
izkušenj za poklice, ki jih trg dela potrebuje. V Sloveniji pri pripravi programov za 
deficitarne poklice, ki jih financira ZRZS, zadnji leti intenzivno sodelujejo ZRSZ, 
delodajalci in izobraževalne institucije. V prihodnje bo potrebno oblikovati programe, ki jih 
trg dela potrebuje, saj bo s tem razhajanje med ponudbo in povpraševanjem manjše. 
Podariti je potrebno, da bi bilo nujno v programe usposabljanja in izobraževanja, ki se 
razvijajo na podlagi sodelovanja med  ZRSZ, delodajalci in izobraževalnimi institucijami, 
uvesti več ur praktičnega izobraževanja v realnem delovnem okolju. Osebe so po 
zaključenem izobraževanju še vedno na trgu dela nekonkurenčne, saj delodajalcu 
ponujajo večinoma teoretična znanja oz.  praktična znanja iz šolskih delavnic. Že pri 
vključevanju v programe izobraževanja bi bilo potrebno imeti nabor delodajalcev, ki bi 
sodelovali z ZRSZ z namenom vključitve oseb po zaključku izobraževanja v usposabljanje 
v realno delovno okolje za vsaj 6 mesecev.  
Rezultate raziskovalnega dela bom ob priložnosti predstavila tudi v svoji delovni sredini. 
Predvsem zaradi večjega uvida v učinke programov in kot dodano vrednost za svetovalce 
zaposlitve, ki sooblikujejo in kreirajo programe usposabljanja in izobraževanja za 
brezposelne osebe, ki jim omogočajo kasnejšo zaposlitev na novih delovnih mestih. 
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14 ZAKLJUČEK 
Brezposelnost je pojem, ki je navzoč v razvitih in nerazvitih državah. Opredeljuje 
družbeno in individualno stanje posameznika. Prav zaradi družbene odgovornosti mora 
država pripravljati ustrezne in učinkovite programe za preprečevanje brezposelnosti. 
Dolžnosti države in pravice državljanov so na mednarodni ravni določene v konvencijah in 
priporočilih Mednarodne organizacije dela. Slovenija v Ustavi nima določene pravice do 
posebnega varstva v primeru brezposelnosti in preživetja. Pravice do dohodkovne 
varnosti  so določene na podlagi ustavne pravice do svobode dela in socialne varnosti.  
Kadar so države med seboj primerjane po ekonomski in socialni uspešnosti, se uspešnost 
države zmeraj kaže pri zaposlitvenih možnostih državljanov. Na brezposelnost vplivajo 
tako gospodarski, ekonomski in tehnološki transferji. Hiter tehnološki razvoj v 
gospodarstvu povzroča neskladje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Prav 
tako vplivajo na neskladje na trgu dela neustrezni izobraževalni programi, ki niso 
prilagojeni potrebam trga dela po poklicih. Prav zato naraščajo pričakovanja po razvoju 
programov APZ, saj lahko le-ti blažijo neskladja na trgu dela, a šele takrat, ko le-ta že 
nastanejo. Vse večja so pričakovanja po spremembah formalnih izobraževalnih 
programov, ki bodo vključevali več praktičnega izobraževanja v realnih delovnih okoljih.  
Brezposelnost delimo na strukturno, frikcijsko, ciklično, naravno in  prikrito. V 
mednarodnih in nacionalnih zakonodajah se brezposelnost deli na brezposelne osebe in 
iskalce zaposlitve. ZRSZ na podlagi tega vodi 2 ločeni evidenci, in sicer evidenco 
brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve.  
Modeli trga dela so se začeli razvijati že v prejšnjem stoletju. Danes tvorijo močno vez s 
podjetniškim prostorom. Poklicni in interni trg dela sta dejavnika, ki danes oblikovno 
vplivata na organizacijo trgov dela. V evropskih državah se čisti modeli trgov dela ne 
pojavljajo.  
Finančna kriza se je začela na ameriškem trgu in kasneje zajela še globalni finančni trg. 
Prav odsotnost lastne finančne akumulacije je države izpostavila turbulencam na 
svetovnih finančnih trgih. Pomanjkanje varnosti je krepilo učinke brezposelnosti v EU, ki je 
za seboj puščala zaskrbljujoče dimenzije.  
Nekaterim državam članicam EU je kriza povzročila gospodarsko zaostajanje ter izgubo 
visokega števila delovnih mest. To je povzročilo, da so mnoge države članice pričele 
pripravljati številne reforme kot pomoč pri zmanjševanju brezposelnosti. Države članice 
EU so razliko med ponudbo in povpraševanjem zniževale na različne načine. Nekatere so 
zaradi finančnih težav sredstva, namenjena javnim zavodom za zaposlovanje, znižale, 
medtem ko so jih druge povišale in jih namenile delovanju in prilagajanju trgu dela ter 
ukrepom APZ. Države so korenito spremenile tudi procese delovanja javnih zavodov za 
zaposlovanje. Vlagati so začele v izobraževanje zaposlenih.  
Temelj EU je socialno tržno gospodarstvo. Jedro pogodbe EU je polna zaposlenost, 
socialna vključenost državljanov, skrb za socialno zaščito, solidarnost med državami, 
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socialna kohezija ter družbeni in gospodarski napredek EU. Pogodbo EU sestavlja Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina zavezuje institucije EU in države članice k 
njenemu upoštevanju, kadar izvajajo zakonodajo EU.  
Raziskave kažejo, da se je med letoma 2008–2013 dolgotrajna brezposelnost podvojila. 
Delež dolgotrajne brezposelnosti se je v EU-28 povečal celo na 49,5 odstotkov. V letu 
2013 je bilo v EU brezposelnih kar 12,5 odstotkov, kar predstavlja 5 odstotkov aktivnega 
prebivalstva Evrope. Zaskrbljujoča je visoka stopnja brezposelnih mladih, saj je kljub 
visoki izobrazbeni strukturi mladih brezposelnost še zmeraj visoka. Pomeni, da je premalo 
priložnosti za zaposlitev te starostne strukture prebivalstva.  
Odziv EU na zaskrbljujoče stanje je 10-letna strategija EU za gospodarsko rast in delovna 
mesta, zajeta v dokumentu Evropa 2020. Njen namen ni le premagovanje krize, ampak 
ciljno in postopno okrevanje gospodarstva. Evropsko zaposlovanje bi naj do leta 2020 
doseglo 7. 000.000 novih ter kar 73.000.000 nadomestnih delovnih mest. Prihodnost 
tehnologij bi naj temeljila na pametnih tehnologijah, trajnostni naravnanosti in socialni 
vključenosti. Zajema 5 krovnih ciljev, med katere sodi področje zaposlovanja, ki ima za 
temeljni cilj 75 odstotno zaposlenost aktivnega prebivalstva, starega 20–64 let.  
Do 90-ih let prejšnjega stoletja je Irska veljala za najmanj razvito državo. Je otoška država 
na zahodu Evrope in šteje približno 4,5.000.000 prebivalcev. V povezavi z EU je v poznih 
80-ih letih pričela s hitro gospodarsko rastjo, ki je trajala 20 let. Država se je po konkretnih 
reformah in z Nacionalnim sporazumom za izboljšanje gospodarskih razmer v državi 
povsem odprla navzven. Irska je bila v zadnjih 15-ih letih uveljavljena kot najuspešnejša 
država, ki je beležila visoko stopnjo rasti. 1995–2007 je imela 6 odstotno povprečno letno 
rast, kar je bil zelo visok odstotek. Zaradi finančne krize v svetovnem merilu je Irsko 
pahnilo v hudo gospodarsko krizo, kar je posledično povzročilo zlom nepremičninskega, 
gradbenega in finančnega trga. Zaradi gospodarske krize je država leta 2010 zaprosila za 
mednarodno finančno pomoč. Finančni primanjkljaj je znašal 30 odstotkov DBP, zato jim 
je še kako prav prišla  finančna pomoč, ki  je znašala 70. 000.000.000 €. V času finančne 
pomoči je dosledno upoštevala celoten program za gospodarsko prilagoditev, zato je tudi 
prva država, ki je decembra 2013 prešla iz programa finančne pomoči in s tem počasi v 
napredujočem stanju prehajala na trg dela. Do leta 2015 nameravajo zaposliti vsaj 75.000 
dolgotrajno brezposelnih. Ciljno bodo sodelovali z delodajalci ter z Oddelkom socialne 
zaščite za nudenje podpore pri zaposlovanju. Akcijski načrt za nova delovna mesta tako 
opredeljuje posebne ukrepe na številnih področjih s ciljem, da bi ustvarili 100.000 novih 
delovnih mest v obdobju do leta 2016. Irska  s predlogom za zmanjšanje števila 
brezposelnih želi uresničiti zastavljen cilj, to je ustvariti 100.000 novih delovnih mest. V 
okviru irskega akcijskega načrta za nova delovna mesta je bil decembra leta 2012 
ustanovljen sklad za izobraževanje in usposabljanje za trg dela s ciljem zagotoviti vsaj 
6.500 dolgotrajno brezposelnim osebam poklicno usposabljanje. Finančna sredstva za  
sklad so bila zastavljena v višini 20.000.000 €, vendar s pomočjo ESS prispevka, v višini 
10.000.000 €. Sklad je ciljno usmerjen na 4 področja, vendar 1 od področij zajema mlade 
do 25 let. Že v letih 1994–1998 je s podobnim programom odprla možnosti številnim 
kategorijam brezposelnih oseb. Temeljil je na opravljanju določenega števila ur, ki so 
zamenjale izplačilo transferjev iz socialnega varstva. Hkrati je še vedno omogočal 
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svobodno iskanje dodatnih zaposlitev. Program je prevzelo 162 organizacij in je bil 
izjemno uspešen. Takratni cilj je bil ustvariti in zapolniti 1.000 novih delovnih mest z 
brezposelnimi osebami. Irska odpira priložnosti tudi za slovenska podjetja na področjih 
farmacevtske industrije, informacijsko-komunikacijske tehnologije, medicinske opreme, 
kemične industrije in poslovnih storitev.  Irska si prizadeva privabiti investitorje, saj lahko s 
tem ustvari nova delovna mesta. Ima dobro izobražen in nadarjen kader. 
Slovenska vlada je v začetku gospodarske krize leta 2009 sprejela intervencijski zakon, 
da je ohranila čim več delovnih mest, imenovan Zakon o delnem subvencioniranju 
polnega delovnega časa. Slovenska strategija 2010–2013, ki jo je sprejela Vlada RS, je 
namenjala pozornost krepitvi elementov varne prožnosti in spremembam ter regulacijam 
trga dela. Tudi APZ za izboljšanje stanja v državi in povečanje delovno aktivnega 
prebivalstva ne bodo zadostni. Potrebno bo pripraviti spodbudno delovno okolje za 
starejše, še delovno zmožne osebe in nujno bo sodelovanje različnih politik. Po letu 2009 
se je v Sloveniji struktura brezposelnih bistveno spremenila. Skoraj polovica brezposelnih 
oseb je postala dolgotrajno brezposelnih. Raziskava OECD je leta 2012 podala 
informacijo, da je med dolgotrajno brezposelnimi osebami verjetnost, da bodo dobili 
ponovno zaposlitev 50 odstotkov, medtem ko je pri kratkotrajno prijavljenih osebah na 
ZRSZ ta odstotek bistveno višji in dosega kar 80 odstotkov. Prav ta podatek kaže, da je 
potrebno dodatno podporo ponuditi prav osebam 6-ih mesecih prijave. S podpornimi 
programi APZ jim je omogočen ponovni prihod na trg delovne sile, da ne bi postali 
dolgotrajno brezposelni. Pereč problem vseh držav je delež dolgotrajno brezposelnih 
oseb. Stopnja dolgotrajno brezposelnih se je v Sloveniji v letu 2012 povišala na skoraj 
polovico glede na vse brezposelne. 
Programi APZ so se izvajali že pred aktualno zakonodajo, ki ureja trg dela. Zakon o 
urejanju trga dela (ZUTD) je s pričetkom izvajanja  1. 1. 2011 prispeval k boljšemu 
delovanju trga dela, učinkovitejšemu izvajanju ukrepov APZ, povečanju nadzora nad 
institucijami na trgu dela ob zmanjševanju administrativnih ovir za podjetja ter drugih 
oseb, ki se srečujejo na trgu dela. ZUTD predstavlja podlago za izvajanje storitev za trg 
dela, kot so vseživljenjsko karierno svetovanje, posredovanje zaposlitve, programi APZ, 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Zelo težko je razmejiti aktivno od pasivne politike, 
predvsem zaradi določenih programov, kot so npr. subvencionirane zaposlitve. Te dajatve 
so namreč delodajalcem pasivna, po drugi strani pa aktivna politika. Tudi druge države, 
kjer je zaposlovanje za krajši delovni čas še bolj razširjeno, imajo težave pri popolni 
razmejitvi. Pasivna politika ima posreden in neposreden vpliv na delovanja trga delovne 
sile.  
Hrvaški sabor je leta 2008 sprejel Zakon o zaposlovanju in pravicah za primer 
brezposelnosti, ki je usklajen z direktivami EU. Komisija za leto 2014 v poročilu za 
Hrvaško ugotavlja, da je trga dela neizkoriščen, posebej je izpostavila mlade, dolgotrajno 
brezposelne, ženske in starejše. Obseg programov aktivne politike zaposlovanja se je 
povečal in izboljšal, učinkovitost programov pa bo pokazala njihovo ustreznost. Slovenija 
in Hrvaška sta sosednji državi, zato sta se odločili za medsebojno sodelovanje za večjo 
zaposlitveno možnost svojih državljanov. Projekt Mreža za razvoj podjetnosti mladih – 
POM je bil sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška, 2007–2013. 
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Namen čezmejnega sodelovanja je bil vzpostaviti konsistentno podporno okolje za dvig 
podjetnosti in medregijskega sodelovanja mladih, s tem pa povečati gospodarsko 
konkurenčnost. Čezmejni projekt INTERINO, ki ga je sofinanciral Operativni program IPA 
Slovenija – Hrvaška, 2007–2013 je bil za obe državi temelj  dolgoročnega sodelovanja in 
izmenjave dobrih praks na področju spodbujanja podjetniškega podpornega okolja. 
Hrvaška je lani vstopila v EU, zato je pri črpanju evropskih virov za izvajanje projektov še 
novinka. 
Avstrija z aktivno regionalno politiko in financiranjem spreminja šibke regijske strukture v 
gospodarsko razvitejše in dinamične regije. Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) 
svetuje institucijam EU, naj se učijo od držav, kot je Avstrija, ki mladim uspešno pomaga 
najti dostojne zaposlitve. V Avstriji štejejo kot zelo učinkovit ukrep APZ vajeništvo, ki v 
sklopu jamstva za mlade približno 40 odstotkom mladih omogoča po zaključku šolanja 
pridobitev potrebnih znanj in spretnosti za opravljanje poklica. Ta program ima že dolgo 
tradicijo.  EESO se zavzema za širitev programa dobre prakse po vsej EU.  S programom 
jamstva za mlade je potrebno podpreti politike trga dela, ki omogočajo premostitev vrzeli 
med sistemom izobraževanja in usposabljanja ter trgom dela. Program vajeništva zajema 
80 odstotkov dela v podjetju in 20 odstotkov v šoli.  Stopnja brezposelnosti naših sosedov 
je bistveno nižja kot pri nas. Na zelo visoki ravni je sodelovanje AMS z delodajalci, kar 
vodi v povečano zaposlovanje. Avstrijski AMS nudi iskalcem zaposlitve sodelovanje in 
pomoč, da se ciljno usposobijo in kvalificirajo za delo ter tako skozi do-usposabljanja 
brezposelne osebe v celoti zadostijo potrebam delodajalca. AMS ni samo posrednik med 
delodajalcem in brezposelnim, ampak je ključni akter APZ, ki je zelo uspešna. Slovenija je 
z Avstrijo sodelovala v naslednjih projektih: Slovenija – Avstrija, projekt Bridge in projekt 
EXPAK.  
Največji ponudnik storitev na trgu dela je Zvezna agencija za zaposlovanje 
(Bundesagentur für Arbeit). V času gospodarske krize se je v državah članicah EU 
brezposelnost povečala, medtem ko se je v Nemčiji v tistem obdobju znižala. Nemčija ima 
najnižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi v Evropi in znaša 8,6 odstotkov, sledi ji 
Avstrija z 9,4 odstotki. Nemčija izvaja program »Usposabljanje mladih odraslih«, ki je  
namenjen mladim do 25 leta starosti brez izobrazbe. Zanj se je odločilo Zvezno 
ministrstvo za delo in socialne zadeve ter Zvezna agencija za zaposlovanje. Program je 
pripravila kot odziv na visoko stopnjo brezposelnih mladih v EU. Zvezna agencija za 
zaposlovanje ima program e-učenja, ki je vse bolj priljubljen. Nudi strokovno podporo pri 
odločanju za usposabljanje oz. prekvalifikacijo. Najnižjo stopnjo brezposelnosti med 
mladimi ima prav Nemčija, ki ima učinkovit program dualnega šolanja za vključene osebe 
18.–35. letom. Ta program daje velik poudarek praktičnem učenju na delovnem mestu, 
tako da se vključena oseba 3 do 4 krat tedensko izobražuje na delovnem mestu, preostali 
čas pa v izobraževalni instituciji. Program je namenjen osebam, ki niso pridobile poklicne 
oz. ustrezne poklicne izobrazbe, saj z njim omogočajo, da osebe že v 3 letih pridobijo 
poklic, in to z veliko mero praktičnega znanja.  
Ugotoviti je, da imajo vse države programe usposabljanja in izobraževanja, vendar se 
med seboj razlikujejo po času usposabljanja in izobraževanja, prav tako po ciljnih 
skupinah, ki jih države vključujejo v programe. Ker programi v vseh državah niso identični, 
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učinkov posameznega programa ni mogoče meriti po državah. V raziskavi so merjeni 
učinki nacionalnih programov, ki jih imajo izbrane države. Že iz stopnje dolgotrajno 
brezposelnih in mladih je zaznati, kakšne učinke daje posamezen program državi, v kateri 
se izvaja. Vsem je skupno, da usposabljanja in izobraževanja ugodno vplivajo na stopnjo 
brezposelnosti.   
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